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fH E  C.%NAm4K rSfiSiS
Ae.cid«ti. r e t  -u J t e d m ?»'■ 
4e*5ki ia  € ,ia*d» 4is-»a* taes 
N i» te«a  w«re is rcadi
»£€3idte;ts.
A C%i*dis.a F t ts i  *:ur»ej-'i 
im ax  I  ix.in. FrMay to m id iifiit j 
S »d«y kical tiaies al?^ j 
«'«ded ikr«c perK ** kilkd « j  
fires * r 4  se'»ea froin otfeeJ'  ̂
c*u.&e*
%aet«e rejiiwr'led ii«  fei|;ke.-i 
 ̂tesi m ik  Si* i'as4 aeatfcs. two 
; i3«rscas killed is fallj. c«sie fey
:■ lire  aad a i*yy criis ted  by a 
uaetfe^.
(M w i»  k a i ftVJ loaa dralks^ 
eiw life »n
a ra it ii 'a
C i a Hi bi» 
tmj’te  kifi'M 'ay ia u k t i ts  «4»a 
Mberia feaa tJ"ilfce dcaik; 
M*3 ta'o *sjii>j(i«iiC'Ss, J
Sew Bra&fmitk and K e» -j 
f-ooailaiad feiid Si»v t r a f f c e l  
dealks e«eh auMi Kova 
had ao* tratfir fataisiy aijd {.®e: 
tire  death,
M aa itc to , S»sk*tv.hevsa m i  
Friace Edward isla.f:id were U  
U k\)~hee
H u n d r e d s  K i l l e d
I n  C h i l G d n  Q u d k o
And Suddenly
New Plan Aired 
For College Tax
O LiVER —A .rec'OiiimeftdatiCia.iBii.i rale la all ds.-tr-ctt ivf ofer- 
kas toeea made ikat raiepayeis-411131 c-ojis -Catital s,o,«u e;u»? 
IB Sctaii D ism rt Ko, 23. Ke5%>»-; based ca a uadoi'ni .imil rale 
B.a. |ay a siii&iiy l*.fger siiare ■ aceordiSg 10 ihe PuCibc S,k'Ool» 
t f  ike operam j <smU of tiieSAvt,
0«aB,a|a,a Regiaeai; I'oin.iniUee -ssie-mke-i .>■ kv^aay 
Ca.tie|e lEiaa olktr |;-ari«Miaiaigs«.»d ike e«x#fO.HUi' k»
a.unu‘is
DeiiKie 01 Mud And Water 
Sweeps Down Upon Yillage
SA!i?T|AGO iC P "—A f!ias^^\e} aw»> ky ike  icwree? ika i l i - j i i*  
eani*Qta*ke rvmbled acrass dM td -uite \ke iaik-y t * -
si'kfool iii»l,r«'W-
xi liw M
makutf Oi* Ike 
C^aaagaa Regie©*! Colk-fe ««»- 
,iiiaie« iiAi-a&iraousjy e^ie*4 
die re€!>iMiai:»©d*-m® S«uad,*y * i  
a m tk ia g  »  Verac©.
i-'i.! t*4 *jisai ,t alls titf' K.elya •
.a la pa- c©e-k*il a
„ . . ictme m  iht^t at-.k-rsed astt-p-’
» A r k . i i » l  ..J jji ^ ^ 3  ^  5;ke aaa;-dii-iriti
ike Krwt»*« a ira  aftd Ike i\© - 
k.» iiitatiftis lks--re ,ti*| 
tyiWt'.me '-iaire-lsiM'b" ajW-ieiBr’ 
t.mce K-eioaii# baa tet® seltH'V 
®d »s ti.e m e  l-w tke «'4k#e.
tral Ciiiie Sunday, ki^rmg k .* -  
dreds ake:!! a dam krc4e aM  
iii'ona-aied a €*;»f-3p»er--nvia,u-j,g vii- 
iage w;.?k a g-i-aal wai'e v4 -SRmd 
■aM water
«sVi»aie-f- |/,iared 
me tii«r'-aU tal! as k i*k  a , 
a*-ad m  m UfiM t. i\sH te  le- 
jCMTied ik*t tkf'aiifis we«- 
te *r« t kilted . 1 6  Ike tillage. At 
,te*Jt 3 i pwsie©-* we.r-e .killtsd




m u i& i  4£ia ifae;
a33 1-s.id: 
Hie
F w  i.keae re*M©s” espds^ed; *  i * e w h e r e. fk e  As-»€*£-iated
pTt-5-s i-eptM’ted, h.i.s*dit»ds weiei 
and ikiswij-aiidi were k i t ;
», •- , V ;xii.-::.-•■tritrj-.i. -■
tEe AP »-».«3 i*2y «igki iii-  
iagei-i were ks»w« la bate es* 
-rapned nijea i:kt 
d-afis feaisi!,, casradiBg FtkKitw
aiiirs-. ' a.ad ■&ri#ust' we t«-w-i.e' 
i&e wiJi Iw
' k  ikioigkaui -ike 3$> 
a t  * ie
ai Ike eettx i eiis-:
},>ivk*yy wi.Mld
lesi A itiek da.y ui lliilaita sa i i t ] l-w Sfee esl«l43.'-li-tii.irt3t *»tj CijK-s»■
Ttie r««3miessiitiaE was'rate  
iB*-a-e la me farisi cd *a  *aie«i-lWK'l-  ̂ * i-i
okbi to !i.,e agieemeel-i He sueit-ed liiat ike ja-cijjated,: tMSs cd m«d^»ia| water m  Li
i«?-i»et'k **e IS -sctecol dislrafte i* ife e .a i€ «  Bail s-ial reJaia ike: L\ratwe, t i  iades ib »4 «  e l &*»u-
SPEECHMAKING EARNS VERNON MAN TROPHY siglMwi by *JI 
j| fiogjds tel-
tk'aaia Ok-esMid-, VrJm« ’.t 
iweariilwi ike IMS> liii-erkk 
Te*n,in*»t#-f» iKiiv-ky al teie 
*}Beek to ils  keid jb -Keijwr,* 
• I  Ito  Iteyfci Atobe te-ttei, |s,»t. 
Ki'dij",, Matt'fa ?l Sl»- 0 \e f- ' 
***J. llfftJ , • tim e t
»ei.et'«-®!-*lives- tinfii Pri-Brt 
ti-eer-ge. PeEi»ete.-6 *ad Kei&w-
ii*- Pre*eBiiR.g ike iraj-Ay u  
U h  |r-#r» BmBer, fum rr R«. 
iwrts Biwa *4 V«e»i« Itee lup- 
ir  .ef N-r. O ie irw r’s »-p>r«to 
« « t  T iw  Sink Craiiiry. *
t© e*p*jl-*S puii-kbRk-sl 
is C *B *a* -iud fjiher iXiutiUie*, 
e4 Uie Bwtsl- Mr, 0»c-rei»3 
Bill repret<ml the ieler»*r 
fiu'lB m  the dUtlH-l sJttBife 
ctBitejl. |*tuJ'd*F Ap4il ?l i t  
KiUmtt- •Ctenrtef gEsiAe*
New North Viet Nam Raid 
Carried Out By U.S. Planes
lyevrds tBfgsfa ?> years *ga.a- e# *  tea:le,ge
ia ?*•«*:- >:»dee*3:a t'iirs  del *  ; ig ieem rt.l rt-sas-l fcie
1krn « ig  teuriikss tirfer cteyd. ;t.i*-ilHii:i*laig e-cbtijl
k-'-s i lk s . 'fowisf *  fuctesi!la! |)lebawi1.-e
Viisiteis itnik ikf'if fvrei ta is ii;eaiii e.iA>v4 a is irjii l«jare it u  
'id' ike y e ij m the ee* »kiiig ; ttifiaaig as atiy toard.
Tianan'Jtrueie  ̂ ihvissec^  igrermeet has
Wes! G etm m y WMi teaUard by Use
»:-i3tijaj pumthine ; itsisimHtee to  eeeei*! mtssihi.
its Ann-lrnslam, lE e  h:eiher. h id  FjrviW f-ly ieeei\t4 the 
iaa-ds, fk s tk rt to j-aaabof'jtetstihve »pe<rmeM ef t i l
g^iteiis sftiJ sieewsaks < ster Jtfcards- V bu! Emday. hp»reei, 
Si-'-fiiigUse weiirier ises'sitea’
SAI CON’ < H-rw !-n»» — Fort y • 
1*0 t ’ -S ,N‘*v j‘ jet *f*d S3fij{<rik»- 
d tnen  iif i ' ja f l  »t!i.le *n.-)1heJ 
tax] no Nftiih Vir! Niftj h*Hy
The |.4*»e* iUii-k-ed * tadti
tnd t-ihet nuUufy
latgrtt With S -»>:kr',t a-fvd
rsti'-iUn <-.i Har I .
el
iite
in aoiiiheifi »fiil e it lr ra  p-ai!* 
k j S ik frn tf and Sufniea., shojgh 
» i'th er»  i© tti h*d •  r tk l night 
In C t> p *  t% h-*gw. I>«m»sk. ■
tot'xie* ef tset-'ijde to»koi m ihe
»-un <« K:itiw4K'ii tw-nfhr-s m r.'.y 
H tll fB|-aife In Ns»atn iirtchrs 
m -Al*r»r.!e «nd JiJtitga t«  ’he 
MwJi'.erit&eaa weie iiw«4e*l 
iBiSh SUUOfi
»l had |,j|W.'id«l to  •  uftiterm; Apr il Ih
tijfsylit-tva Jkii toilege laeiBt-ie*- 
to Ib sj'saile *s'#d*i>le '''ws 
'• a  f^BAal’-le Ibs-U*' * s twiwee© 
ifee sitfd-re! In4h,g iwn-
mut-ffjg disiaare a-ti-S the itudeni 
livai,8 Bt the eairernmea ci the 
irg ia ia l I ’i.liegt area Tkâ  w-«uld 
tie o t* r  hr }'-r'(>yi-aaas to*. e«si
ik->4H5jihy ir-t, i i id  t'if StiiUiWi fer 
«HiAies-sk«s, *i-id cit 11 *fts$-*.a ta-
iit*a l i t  times A liJelMMtee m
the Qyr»-SK»f> of •  rrfioeiil t'oh 
lege Bi-I tie pire»«ited to *!! 
'ly’e i i  in Use W tilila il diitxitls
Ite1»ee« l»  #«id Ifl fa.iMS. 
toii^ea •»#  (ioHige*- west
iseaih the e-»ia
■ ' i l  w  i i  l, .a e  a  gigar.iA" w ' * \ e ,  
t h a B  I ®  fie i h ig fe . m a d *  
.-'-f S *-tid - r,Vi.f3 *!->a w a te T . " ’  > * i-d
-t-«« s « i ' i * t - o r .  C®-r.k-B 
M tf  WIU-E A*E-%
J l  I w  j . . r is ‘-?-s-t t e ' t o *
*  f id - !  a r e - is i is u i ig  v , t  i l w  d e a t ih  
S -M  d e s t e u i ' i r M  w . r o i t - f t a  b y  i l ©  
e « .n t» Q .u s k e  r a »  b ©  mo-'de,-, & i m #  
Jl aQBa-!-e m - i le s  w e r e  d e i a i -
.uvssd
A i r  t o - r e  p l s t o e  »-ad 
t « s  f« ,h £ - t ’ d  e i i r i  l j » r  , i i e «  | j d * 3 f
fc»a 1 fV -i-:i J 5 f  i B « J- - Ar:fSf
»f«S pe.iii? rtsrwe -oiati 
t e e  -tktf'k 
L d y a r d ®  Fi-fl 
te i ia y d i  m e  n - r - i- iA e *  * r e . » »  b f  
iB .i fe e te ix . i ! le r
•■'Ttee t i t o a i i i - ©  aa F3 C i i l B e  s* 
l e r i a - u k , ' ”  f ' t e i  s-s-kA " t o i  i i  i $  
f c i n i i R i i e  n  W a s  y e is - ilja e d  Vi> W i i l  
t m i l l  » } e * , * *
Move To Impeach Wallace 
Planned By Negro Leaders
FLl-MA, Al» 'A l’ i -« Ci\i!!|(n»n *ntl hamlrl in Alabama 
rlgh<» lea ilrji sa> ihcv will !»r. kaid iJevrl, who k  niir u( Dr 
gin •  rtvne in it im i Im i wicKfc Mailin J.uUtef Knig Ji k  kn 
to h«\e tii>\j'in»»i Cioibi; L B|jukej>incn,
Wallace im )a',uh«l and to tom He dt clarinl that dt ri)tm !ra. 
•  II of Alat«ma into one ma--» tiony a!»tj Bill Iw slejijietl up at 
deirtoiistralion in then battle to MontBonieri, the eaitital, and 
reguter NVgrn \o tri»  will tm taken Into the white re»-"W'c'rt going to ,*iiifl our neacWeniiBl »eemn» ul Selma m tie- 
Cim(©ign at the toi» and go fiance of ■ directive from a fed- 
down to the tadtoni," said llev eral Judge if (eitain ronditioiu
1N» rroiri ujp.titWiX 
HsrKil tn tbr Tcnkta Cull 
I he lasr.e radar tlate»>n »»•-
Vi hit let r .s ii a .iiia tt  f.cji -tlass 
*«-■,, f.«lav i itu kr »a» the tiret 
(m'tc A;iM-m:an eircraft have 
,*«-.iiit:«'d ttif ».iiine largr! tBicr 
► irue the lanSv on North Viet
:Nam Ita-gan t LONDON iCPt -  Britons to-
At least one navy i lane was'dav m o u r n e d  the Prinrcvv 
• h-:! down by gKxjiid lire t<iitav |Royal, 67, the Qownk iiont. 
Ir4  ibr pilot Ba». irMMcil f(o,i)|Bhi» d i« l of a heart attack Sun- 
tin oiran jdav.
The |.i!<d who U-il tosiav »j 'n»c Briruevv Hoval-the title 





j S!l-,»St*tr\V i A I ’ !-* Ale set t*3<».!!hr three-man -.paceithtjt V’o k- 
Jn**v had ,!-i* pass thiou,gh tsco’ to*'! i l*»-t (A'!<4*-t 
idiBUs for hi* hi«-tii|ic walk mj lar-onov moved trdo the air 
i-»I'>-ace and the whole »,v»temjhxk- Relyavrv itfc<-»e<i a b-d- 
j waj  contiollcvt by pireiiing but-1 ton which riovrd the mude d«*or 
tons, Pravda said today. larxl crented a vacuum itmde
! The Soviet Cornmimisty party j the lock chamber 
neBs|ai»er descriUd Ijeonov’* ' At the |ue*cntn'd moment 
je*n  anil return to the ra)>»u!e Belynvev prevveil a second tjut-
Sharp After-Shocks Through Night 
Result In Blockages On Highways
Jvf*srp ift-ef'-t-hcwkf CMitdsuwl-s werr rrjJtsitwJ drs-!jf>e4 «-g 
through the fiifht tot the ©feSy ; fse»v il.v dsm#ge*d 
urx}m  result rrsMtwj w *i bcsh'■ la Ll*y-Ou>. * rail ana fyg.h. 
tm ke iu ie i on ihe bi-ghwsvi- All j way junetiao iO mdrs • to v *  
rnam ttvad* * e f f  »»{*». but de-1 Sanlugo. *iiiH»»-l tv cry buiktiftg 
t0Uff werrt »ec**»iry na ifHtny-iwai d filroy*d  or E fiv ily  dam* 
The Quakt »-h<Bik the J.Ato-jageet Five {BiMiru were r** 
mtle-tong rmBjhtain nat-icvn ftevm-Ub-ited kslli'd an-d fd in,»ufe*.l 
rfxl to end. tot i! hit hardevt i Uav-lJav. iBtwrr-n Samufici 
in the c ffitfil p r o v i n c e * '  »-nd Vatparsi-o. w.t% le im tm  t.o 
t'f Acvyncagua. VaH-*ratiio. Cf>.jh»'e torn the e in t i-A ir  i-f th« 
fjuijnto afKl Santiago, where j *iuakc.
Cave • iri,s at Quiil-ota, ne*ri,*«e«thiitj of the tondh Am rriranj 
fi»tK-n‘* 7 KWCOO i>e<'i'*'e bve .Llav-tJ®’' 
Dead ar»d injured were te-i O'lnei», I 
jaifted in A iit t i i  of f i ’drr itrd ' I'ugh!* 
»c«rev of fire i broke out- -. mst*
TTie upheaval wav the w w il f<"o>
, trar'Ced st».ut K*} 
'.it 1);.-**! e.ta'ie'd 
j - . - r  (11-4 • (  !-*•-'■ I : - .
II S.,It Frlii-f , i I! till" 
S.mti.iiJn t>> to'-' Audi'.,
the quake-prone nation has »uf-(W<re if|»iii<x1 drdrnveit 
fered since May, IJKid. when an! D» v.ot.dmn w.c al-o n i« .iti4
in giving the first detailed de- 
vrniitiori of the inside of Vovk- 
hixl II, the spaccslilii In which 
toomiv BtHl Pavel Iklyaycv or- 
viled the earth two weeks ago. 
nelvsypv, the ship’* com-
tiiri which opened the hatch Iw- 
tween the an lock and spare, al­
lowing to'onuv to climl* out The 
procedure apparently was rc- 
ver*ed for tounov’s return 
Another indniment jwinel to
Pn.llrlt ta igri* with rnioke and ’ f *  ’Ee vovereiKn-wa* is.rn 
jllttmei. biliuwing Iroin them andi^ b'totia Alexandra Aliv'c Maty.
secondary evploMnn* going off daughter of the late and < Belyavev s tight wa* the vy>.
•A TT*r K « i'i r rH<i*-i'i • ^  laHinov on the left Die airlockitem which allowed Belvayev to
H . .to.,-t,i„n Tt« ».!*- w .  ‘ k-'.' ti s( j*y.dirn, which served ax a land the craft bv manual c«n-He described the attack av Known a* Prmcew Mary i i n - t o , , , , i h e d i o l .
xicers-iful and said there was,Hi her father tostowcd tJie Itllc , , ^ in.tmrnnni rianoi. <n.M. <h.
‘ •vuhvtantial damage^' to the in she had strong tie, Imtrumcnl f©nct» inside the
irim arv  target, the radar tn-Tanada and had visitixl t he; of sjiace, was on toonnv's
e.irthquake and t i d a l  wave 
killed an evlimated S.Ofd iKople, 
Some 370,bud were left home-
lr«v
lleavied destruction wav re- 
IHirtevI in coinmiinltle* j u s t  
north of the eapital.
At Valiiar.iko, Chile'- second 
largest city and largest i»orf, flfl 
miles northwest of Siintiago, 
two d e a t h s  were rc|*orted 
About one-third of the houses
I.a
•III
James Bevel in a siierch to a are not met 
j»»*»  Jxiggm JTMU.y^Smeisy.mgMJ€t/.-^0grm0.-^^  ̂
The civil rights movement i rights
•b o  will expand shortly to the*
•teel city of Birmingham. lheifnj,jorit* ^'d
to the s.itisfaction.'^'f'"***"'" <5 tons
 -..jpi'd«iiBge,,,,,w«ji..---:iB'«p»>©d----eia
face »d«igets. he said.groups
of country .several times. ile ft- ln iilt  into the place occu-
Quma Ejy t(t« fhftd Chstttmot ott
^ r t  city of Mobile and to every lative houses must approve it
British Guiana Doctor Fails 
In Bid At Saskatchewan Job
rORDN D ) ' CP' - Dr ,  lliiffiinl —province to iidopl iiniveiuil 
Raymiui, British (liiinnii physt- compulsory mcdictil euro iiisvi 
cliiri, left Caiiiidn Sunday nighl li iince for Us i e.Mdciit.-,
•fter an unsuccessful seven-] Mr. Danichuk emphii.'-i/cd 
month fight to get pcrnus-,1011 ihiii the British (luiiiiia plivM- 
to work In a Sa.skiitchewan ho.s- eiaii, who left for New York
I ’n.v. was not cli.scrlmliiated 
Karl unniehuk, chainiiiiii of ngaiiist to'caii.se of race or
dent. Princess Anne, H ,, her
task in trying to; The radar station at B a c i'toughter. may soon be named 
imi>eached as a I wing Vt was only m o d e r a t e l y  | P i ‘ncess Royal, 
toih state Icgis-Idaimiged in last Friday's airi The funeral will Ihj held pri-
iitiaek ivately next Diuraday at Hare-
I he Island lie* alxiut III Hole-. I ""Of) H o u s e ,  the Prim ess
rioilh of the? 2(llh (lainllel and home, where her liim-
is the failhesi riorili that A m - j hand It- luiiiwl. The tjiieeii and 
eilean or (kiuth Vietnamese Pi'hicc Philip will altend.
eapsule also meluded a revolv­
ing glolie indicating the ex,vet 
position of the spaceeiaft and 
atv’ efeetrfe ’cteeE.--’- “
the Biggnr, Sask., community 
health clinic who aceompanied 
Dr, Haymari to Toronto, de- 
Bcrilied the denial of hos|utal 
prlvilegeH as "diserimliiatioii of 
tlie woiNt kind " He said the 
phymcian had liecome a victim 
of the opiaisltlon to slate-N|xin- 
•ored miHlleal eare laung car­
ried on by some Sa.skntchewan 
doetors,
In I1W2, after a bitter ".strike" 
by doctors, Saskatchewan be­
came the first—and to date onlv
color,
Mr, Danichuk said in an inter­
view here that of the four doc- 
toiK In the Blggar clinic, three 
have hospital privilege.s, Of six 
doctors pernilttisl to ii.se the 
hospital, three favor state-spon­
sored medicare and three do 
not.
He said giving Dr. Ilayimm 
hosidtol privileges would have 
swung the balance of iiower to 
doctors favoring medicare.
planes have iHmetrated in then
■strikes.
Thirty aircraft took part in 
.the Iximbmg strike, the 13th on 
iNorth Viet Nam since the raids 
Ix'gan Feb, 7 Twelve otiiers 
,'"o iic(l out flak .supple,'Sion 
mis.sioiis and patrolled to inter­
cept any enemy planes that 




SF.dOVIA, .Spain (APi -  
American actor Henry Fonda 
suffered a plercixl hand Sunday 
during the shixiting of battle 
scenes for the movie. The Bat­
tle of The Bulge. Company of­
ficials said a steel projection of 
the rifle Ixilt ciirrierl by F’onda 
pierced his hand when ho fell 
on a muddy battlefield. Ho was 
given a tetanus Injection,
FRUSTRATING MIXUP ON IRISH SVIfEEP
Chou Plans Visit 
To Algiers Tuesday
A I.d lE lfS  iRcuteisi — I'om- 
munist Chinese Prender t ’liou 
f'ln-lni will fly to Algiers Tues­
day from Albania for a two-day 
official vi.sit at President Ibui 
Bella’s invitation, a foreign min­
istry s|X)kesman said here Mon­
day,
Traditional Ticker Tape Shotwer 
Welcomes Astronauts To New York
In  I I h  t o w n *  o f  t / )X  A m *
I . n ( u . i ,  ( ' . . l i i l d o  ,sn d  1!!:»| 
n o r t h  I I I  ’ h e  ( . i j t s l r i t
I n  S ,m P , n ; i i  i n c  r r i  " i i  «  . i t  
i e | s > i i i x l  k l l h d  a n d  .d x iu t  l o  m -  
j u r e d  H k  t h e y  f h x t  f i o - u  ■ . t i . i k i i i f  
b u i l d in g s  
T h e  o u . t k e  u . h i r h  i i- : - ; i  I ' - i e d  
} f l  (III I h i  J t i r h l f T  c . i l c  o f  I ? ,  
s e n t  a v  a l . i i u  h e *  i . f  rr>< 1-■ u i i d  
d’d jr i ' Imr.hling d,,An C l i i i ’ ' *  
A n d e a n  p e . i k i .
Bickering Delays Rotation 
Of Turk Soldiers On Cyprus
t-place Jl.'iO,. 
list after ,tho
DUBI.IN  iCPi-"lrish .sweep-1 w inners of the fir 
Ninke uffielals «nnuiinced tiHlav llOfi in the official 
that SIX wrong names, includ- facc baturday, 
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NEW YURK IC’P) -  New 
York City gave the American 
s|iace twins, Virgil I. Grissom 
and John W, Young, its tradi­
tional ticker-tape welcome to­
day, A steady dri?,/le failed to 
dampen the festivities.
The honor p a r a d e  along 
Broadway in Maiihattan was 
tiright with bannci'N and bands 
as t h o u s a n d ,s of persons 
cheered the Gemini astronauts, 
wtio successfully piloted the 
first U.S. two-man spacecraft 
in .space last Tuc.stlay.
Vico • P r o H i d o n t  Hubert 
Humphrey, who was in the par­
ade, said "the iMioplo of the 
United StatOH are proud of the 
aehievements of t h e s e  two 
young men, , .
The astronautK rode in sepiir- 
ate open llmou.slncH proceeding 
from tho tiattery, at tho routh- 
ern tip of Manliiiltnn, north­
ward to city hall, ^
A mounted ixiliro detail Ic'd 
tho jirocession, followed by a 
.*i(l-plecc army band. Behind it 
caine plntoons of marching sol- 
dicrH,.rnarinox, a military color
3̂
NICOSIA <Reuters>—A group 
of 337 Turkish soldiers tixlay 
landed at Fiimiigusta, eastern 
' '̂ypriiM, to relieve tnxips itii- 
loned here, trul argument held 
ip the landing of some of the 
implies they brought.
Three hours after the men 
lad landed and gone to their 
inse at Nicosia, arguments 
were Mill going on between 
Turkish officers and United Na­
tions and Cypriot government 
ifficKils wlietlii I Hie supplies 
lioiild be admitted 
The UN provided .It trucks
and 2fl aemored car* manned b* 
B iiti’ h and Caiiiiditm tioops to 
convoy the Tmks to tlimi tiase 
near Nicosia. Tmkish • Cypriot 
women and cluldiea waved and 
cheered as the Turks imssed 
through the Turkish quarter of 
Nicosia.
The men nnivcd In a Turkish 
navy ship escorted as far a i 
C,v|)iiot tciiilm ial w,ileis tiy 
two torpedo Ixiat-., two mine­
sweeper: and It Turkish air
force jet figlitei-.,
Mountmg tciiMoii on tin is­
land could lead to anotlu i in­
ternational crnis.
IIUUERT IIUMBIIRiCY 
. . .  very proud
guard, then n navy liiind.
GrU.-iom nxlo with Humph­
rey.-      .
-tOflRVfi"
w ere . among 
namei, given out
They are Ma.x llicluird.s of 
Trail, B C,, and George.'Hieii- 
rcr, of 'ruronto, They each re­
ceive K'lii.iMMi for having tickets 
on Mr, .loncs,
A. total of, 43!) Ci|iiiidums hail 
, ■ , , . their tickets drawn in the inter-,
rcctly—In the (jiuiw for a horsi?'national lottery held lit aid of
named John O'Groalca; who|lioN|UtalH in the Irish Itepuldle,
wuH Hcratched ' -swi4SiiiS''»rininTTft̂ ^
trxlay
F'leiich I'oreign Mnmler 
Miu'iric(> Conve dc Minville, 
Alxive, flew home today after 
disap|xdnting his Italian ho.'is 
by turning down their tnopos- 
nl. for a meiHlng^ of foreign 
ministerH of thc\ Kuroianin
Against Rebel Thailand Force
TfrnmfTTmimrwnfT
diseuils Kuro|ieim union. Italy 
' hî d cxpfected France tp,agree, 
at least, to attend the projHii,.
I ed, conference in Venice May
10,'. : ■' ' ' '' 1 •
VI.FNTIANF, ,M''   I'rc-
inicr biiuMiiiMii J ’hunmii of I,itos 
siild tofiiiy . "eiu’i'gellc meas­
ures';, Wduld be taken against 
right-wing rebel 1i'o«;ipH hnldirig' 
the city of, Tliiikhek, 1110 'niiles 
jiujsL_a'
'order with TliaiifUK 
laforimsl sourceii said a'.bat- 
taliuti I'lf goXernmenldroops had 
lelt for I'ldi.M'uie, iilxiuUhiilfwiiy 
between Vienllnne and Thnk- 
'hek, ■- : '
A .' isilve' iiiaii for I ’i'Ince Soii- 
Mitina siiirl ilie rebels appeared 
to be hupixirting rightist Gyti, 
Phonnii hjo,savnin who flixl to 
Thailand after an unsi|ece.'.sful
NEWS IN A MINUTE
Eight New Earth Tremors Shake Chile
BUF.NOS AIRfCR ' Renters' - Eight new earlli tremon 
rocked qnakc-hit Chile tiKlay, Argentine radio reisuts said. 
The reiKirts said there were no casualties or riiimiige, tliough 
severai hundred persons rushed into ttie street.-,, fearing •  
repetition of Sunday's inassive ipiake.
Chiaa Claims U.S. "Violated Air Space"
TOKYO I A P I—Peking radio claimed today five U.S. 
nIancH intruded into China'a territorial atrspaee iiear Hainan 
Inland) ChinB'a »uuthorninu»l laland facing Nuilh Vltil. Nam 
across tho Gulf of Tonkin,
I
Broadcaster Dies In Vancouver Hotel Fire
''’"'*"*VANcouvRn‘’’df?PT'-A*bfdifiihFnt'"AW(dini¥'iTf̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
ing official died early today when a I15,(KH) fire dcMioved 
a luxury suite in Vancouver's Hotel Georgia, Rolieii ,I Bur­
ton. .V), of New York, pi;esidcnt of Bitjadcasl Music Incor­
porated, was here to attend the annual meeting of tip- Can­
adian Associiition of Dr’ondcBHters, -
Nineteen Killed In Two-Train Crash
RIO DE JANEIRO (API—Nineteen irorsona wOrc re-'
When n cpmmutera*
- i
IKirted killed and 3.1 Injured early today 
train craahcd Into g derailed freight train.
■ p iirB a ilF O T B e fo re J S Ira s liir '   .
KANSAS CITY (APtoAn unmanned U,8.' AJr Force .jot, 
1’ 102 fighter |dnno crashed In an uniHiiailated aiea today after p 
/.Ipping over western Mlaaourl for more than an hour, Th* 
I'llol had bailed nut, , '
Tlie announcement ended a 
fnialratmg weekend for G,, T. 
Pearce of l;ungley, n.C , whose 
ticket' n u m,be r XMB tkkUtt) 
ihpwed lip, among Canadian
Iwarouno Tommnsoni, Toronto,
i « a ‘ ii'S!, o i«h ..uthatalso annoijncedCanndMiis had ' fwen , oniiticiu.^^,.^ ,,V i .
from the draw' for third-plucc'! ^NidUind, Ont
finisher. Mr, Junes id Saturday's «hd Paul; Tanguay, TruiH-Ri
dst. Iviercs, (Juc,'
last month,
/t ro|)or't' from Bangkok, the 
Thai capital, said , Thailand 
Plight revoke Phoumi's iit)|iti(,'fi,l 
as'.slum, ’ ' ' '
NAMES IN H m
French Overtures To Soviet 
Under Attack By Adenauer
V e r n o n  W o m e n s  C o u n c i l j  Many Gilts 
C h o o s e s  S a m e  P residen i^® ^*^*^® *”*®̂
I InAntrial Output 
Slowur In Suviut
R«Mir»d Adem«iie|r f o r m e r
ebiui'Ctixir ef W fit Geimauv 
j» id  K.-skvsai ,.a Iteiatidorf ihsre, 
are signs that fritcdsbip be*; 
tweea. Fraace ana West Ger-' 
ir,any is weakeruag. as France 
makes overVje* to tb«:
L'a.oa Ades*«er said 
PresiaeEt ce<iaul’.e bas picia-'S- 
ed •  renewal ef ine i'M4 FttMca- 
&>v;er fntncship pact A-ieik- 
a-er. arc'ite-ct of West Ger­
many’ . !5*63 ireaty of fneod* 
itip witis f'raace. ^avi Freacii- 
Soviet treaty ' Eeaewal woiiki be 
fcgkly regrettable far tiif aec- 
UTily of Ecroj:«e. 1
rblef Is a tk * Pfederk D©riMi
Las decided agairxst fcearing' 
furtber witnesses tfcis week 'tas 
L'.s tuiisrial lato adega-’
tcs$ agaiEit federmi r.-.iai$tei;ad| 
aaies of attempted bnbery aadi 
coerctoa, it was iearBed today! 
ie Ottawa. 1L« isQ-ajy ia acbed- 
tded to  m in tr ,*  Apad 5 la  Q-.©- 
bee City to bear fcaal 
E '.« t by rcm t a a *  a a w e  ©f 
i*w7«ra repffea«*tis| 
ISiCsvddipali asd i^ la t ic a l parties
KAMLOOPS (CP) -  Gifu  
, 'Karalsf txaditxaas aod aa*
VERNON — M r*. Job* M c-jlba tiiiid  freat«K  beaitb prob-|aix »mbs-laac«*. jplratioas of t&e Kamloop* area
Xuitocb was reflected Veraoalkui. Ii» *s*at*d  to tto cassaet by sL^wered oa. Premier
;branch. Ceuncii of W©mea5 "Veraoa Jafciie* iiotipatal Lad-jprovtBcsai ooatou except a . C, Beaaeu t o *  Saturday
•presidect for a term a tlie * Aaaoiaury*! p res» i» t aad.joae asL tif for air amtoiiaaeea.|Bsjbt at a testmicsual diimer
'ibeir" 3.r.r.*-at "meeting is' t ie ‘ five meiiiber* eaplaiBed axKi de - 5  Mr$. McCtdJs^b said -co-» reooceiziEg LLs 12H i ' t m  ifi'
^ 'ena^ lumar secsadaxy ackicllnxmssrated tb* f-^nctkas o f^ s ^ a to i w a i tbe Yersoa Bstsi-'eifece,
‘ home ecoitomks room receady.ltheir varroiis iservicea aad ap'aess aod Professxmai \ftomeBS; Korth Kamlcc^ |*v« him 
Mrs.. George DwA waa etortedipeai for r««r%dis lor tbeii aewiCiub aad aged wors^ to t t̂jbookesKSs of n&omp&c® River-' 
vec'etarv M'ss Nascy Jermya i volviateer program. Ico the Yeimva voters' iia t lasluoaed. Lb* the pylont
ireasaa* Mrs. Charies WyJi*! ‘'“T. Everard Clark abowed;verosemeRU w«r« |4*c«d a  ib *ic f the Overkader Bridge that 
fersi vKie-creskeat. uA .Mrs.|sLdea and sycuw of M* wwh^Veraoa paj^rs. We s * o t e * t e d j  the towm with Kam.k»i>4. 
J. Kucher sec'oea vic*-.presl-dent-1 wits t*e d cria A g iir to w a la g a ^ t  lise Lr-tai cf; pieaeated him
Ccmmittee r t i im a s  a coigar-sjca-rvg. High-
i&ci'ode Mrs. Cyrd Dptnkiey.i Lat^reg'-atiOSiA Lave faeec EXisistei PLu Gagiarsi
tv.biicstv: Mrs K»ts :; s.tow rt-«a.-s*d $*S **d  d-i^aai'Ss - ea $iKe. was just nght. beca.’us*
heaiih aod welfare; hlrs. €La„r-,^®^ excse^s at the p*es.ideal as^ seeret*ry,-',tSie jsfemier is the a moisstaaa^
les A WvLie s,afety; Mr*. H e r * j^  tota-ied Si#*, The My sere req'uest ©I ecvuac;! met with'|sQia_4 iT|-*y,s ready lo take ad-;
' * LMwocdC-Eice to urge bus »*r-iva*ta.g« cJ the sitoattoa.
wLe* IliS  ilBCiaa orass.-i -̂s,.  ̂ ocasttEsiaac* asd the re-i g, desi set ef oceaa agate -aad
, -------  . . .  e nos be fc r-!*  mi&eraLdotted map of the
lae Ca.m L a ^  s.ei£'w,  ̂ _ -'fotte*. We asx-ored the m a y - o r f w e r e  the g:.f.,s vf the 
•-'Ifee Gctosu€-x vreiiuex.li tea ja'.erest ia ti© fa'mly.:-Greater Kamioos« Cdaa;.b*r d
was atlefided £w iai.es i i  *  fact.!Commerce.,
our federated^ ponpa _«w* 2 S | î p̂gctuA mciease sa tsaxk\ A paiati sg by talented 16-year' 
^t.er w-orr,.en* fcr Ka.mk^c^'S-CkarAgaa.f Bavia Seymaur wa* the
Tb.e aattofca* i-jrotestea to the BBG abo-t i |'r.esifflt cJ the Kamioops iwha®
Mrs. H. H. S . .^  a « : ^  «ftuGed The Prase.! > baad., Cteef Garenc* Jale* also
iBi'-aw .© mm a pc^.'gave a map 0# -U© m-au*tnal
iKha a isauEicas ta*a < & ts e » g -it^ ...^  ^  S - a s h t  We also ashed the VK V«-'k ibm vii,i»  d  ts© Kamiacfw rt-
•  ^ i " . . . 3 I ^  *  the aaii*^«® a&3,: ext«®s..K« depa.rtme®! ta .fle rve . the first ©I h»
as^ ^  PuMisherC Assoe*-] peva.©*t © *t w *© f- j  tttarviewei by V e rK * ,k a d  a  Canada.
'taaa wa* -e.aiitd c-ff by federai is  |# r F r« iie *t * r*f«r? L.js_ . E.;e:a'a. . ' . '  . „  . r . f f i * - '  CMrf JG.es sa,d the *.-A*(iivi-
j!]«liator* w:!n&wi e*El*s.^titai MtCtoi.c-a sak ts© &ei3i U t t r .  kti*s.* _w*r« ^  is laaimg the reserva aelJ-
U N Tm > NAHGhS (CP) 
Ih «  UK ftafcticai builetm has 
r^nrted that gro** ssaus- 
triai prcdartioo to the Soviet
Chalea la it  yM T t M t  le u  lhaa
m the two pofevwAj* year*. The 
iadusiTial iwoductk* aade* went 
Lp 1 1  iuidex ptoat* t» I®  per 
coit of the IM 1 8  level, cooa 
pared with I I  mde* poiats ia 
1963 and 131 ia 19®
Know Your Civil Defence Warnings
1%* M a r t  =r- m  m e m :  
A probable attack.
Steady L is t  for 





T ^  C»f*r — A riiiag-falliag ,c.;.-te ■<»
Da.Bger of immediate attack ui^your 
best avaiiabie co-vex unmediaie'iy.
AB Clear -  Aaassahced over the rad,®.
Faka — Any airta aote ow-r ^'s




.  - * *TM  i« e d ‘ '
P a^ek H'urW^. 'm T W i  iev'5«'^ «»tiE 'uaK *
ters; SLss Brt'y'BaGue. educ*-G ’- * - ? " “ ®5̂  » m i .  w *r«  a«d •^ 'm a a d  home serv; 
11,0.5 'a.E4 M;s.s HGla CryderniaE'
ŝter natiOn®! affa*rs- 
Guest speaser was Mr*. E.uia*;
Iia Hurd WG.vco. sister to M r*.
H‘ur>=urt of Vexaca. aid M m  
-. Heles H-urd.. Cmted Ch’urch rais- 
is.-ic»£ary from Naramata. Mis.
Wi.liSiqo‘*  subject wa* .her trip  to
B. J. AhhatkahM, M. • * »  ftg-l A stnke is tmti'xzees for 5 a.iu. 
tj«d  as a FBI m-ai m the si&w»-i Wedaesday. 
fa.u id  *.wca gasgv-te-is a* Joaaj , .4  ,
a id  Pretty Boy FfcvdJ t*©
d,.ed to*d»y aCarmvsGty, Nev
A..bi'*tt.-rv&.» had btêfX̂ŝ* *v-ev-. Aji.-Mos -rr ..® a ■
ad*'.* .mas m «cf-ere«ir©ct' * ■ * *  •*'*' .“'J
«d g a m b le  law* alter G * r e . > “  f
t;..fe-?r.«t from »>© FBI m i m •  M aria i.a . %-.*- -* »
P,,r:i:-.g feis earlier ■ta.feer,. m ' n -i-eu,ed Ld* S*4l*r», I t .  WG- 
took part ia mveibgatmg the ijj^ j^ j ^ai bees cLaaed
ani at
.<.•.£*•*' a l 4-,!.4 V*
J  %& 
|.fC5-«ity Lave 
• loeist tor la-
seat te ! Viea-?*’esid«« M i* -
fcsiSt Ea,eet.sg» d«jing t ie  y « a - - » * «  gro.?* isd  t to ix |- :G a i* t  at’taaed -  g  s-uGa*;*.* i r .2 taai iJ  v
a.is «.a avi-rage w.iensaa-ce or ‘Lera cl t&e S-osi *aS .KS'-ea---.-,® i*,-; s.=-4.,.--.-a.= a.s-a w .  Ssliiaj*
lea-t sa ».'GVStea!‘ a.eK» at Cw-uuid of Wuss©* a is i.: i» a *  st-udy ccaaleieswe la 
.e sa  «8  ̂ ^  'fw o g r^ ^ i- .- lro u v w  i *  N -u-e^W r. Pie..4de*t
.fc,.i,ve yoonod as a resvJs o# -oM.i-s li,i<'v*v»'s »ne«de4 t̂,%©;
Cto aid evast ^ » e v e ' » i  oof.ors L»ve -aaum f*.? pos.«e&re w -
c-,eiE,G...G s . f r r e t » r y .  Mr.'s ' ;,3 jo,.x.ie.# .oroGver is Jasa, tta provaic-ua,i^ "• _ .-,4;.“-^.-* * * 4
£to-a. L®s. r«€ive2^ - RejfG..;a®,s « « «  >.-ujvj.-i«t«s. »tEOiyiM..*.l .m«r«u*g i s ' » * - ’ **.d
' ocffuf-erf-iE.g Ek?liiS se-i'viies es- Tt'i.ii *11-2 ts.e aSiD-ii .meet.-itg
Wsfir/M B»-a.f©tt s.a’4  he-
i jd £ .a ,ff’« I  « f G i* r le *  im d - iWith soB-c.ffi petal rr.-aider ;e it,t:
tiWt.-r g-e 
iOC '.t L) 
oG ov-t,r ! 
Sev-e.f.ai
ie t t r l  S S.-M 
ik
Las




bergh's baby aad is tratk iatideath 'c l ' t o V"Edwaid Gj.yj.gg|the group last year.
Bova maay top fauBfstei* of t h e R C M P  said. Mrs. -Gd-;Co,.rster's topcc wxs the Ward 
M&&*. :bert,. '36.. died r f stab *o,Ji3siLr.onoiT’.ic and tadastJ-ial Survey
»*.. Gwdee &#*.§?•*«>. itouwisg Verivoa ifei-'di; Gordoa M-'
,e .,.‘1 tf.e 
r>.e ftes..rby 
Sugar C *J»  ifiSoas K eser*e
fam ed ''B i,.rm a  sur|«cia“ a iid i* - '*  _
L u R itF  a t L s  tee.pst*i, w a r
CLwi«# baf'def. lie  w».i ®. :to-f«r t a w
Maywr I r P t t i  W a ta te  has «d- i CMmeaea Baa*, no'vetst and
tej«>a to step mto tha st*B«4 |p l*y ’a't«.kbt, 4««s Si.a£.sy^ ifi 
l^rwspvapwr iirgt'tutb'cw.is a fte r  a 'd b o  La-d -w-r'tteB iu r  m a?7 
araed-uied ®s:.«ei;sg - t*T w « *  ^the g rea t l̂SE.-;t'  ̂ -ef jfe-itass
liite« .*B -;,i6 «i fy p c g f» { i ld f'» l Ci*»ia.std Atr-ef-iras Tkt.a ’ re
Mcllraith May Change Tune 
On "Spirit Of Co-operation
^Giidvray. aleorwi a&d
iE ,e « :t* f, ppm e  4*  the 
-; aaccibvC pavAke© staufig rt ^
VALLEY PAGE
jeseaifL^ PAGE I  AElBW hA BAIEE C O tl.lE *.. .MW,,. .M.ARCM » ,
iU fe'Sfi# te m.yy* frcapei^y
 ̂ He tcld tre <4 '2l»is c;ti-
;W£» that Lamkcpe is mx d  
I the r-ro * ;r* re 't rrms? fo r !-urate 
ic iu c s  *.rid he precictfd thst the 
1 area'* pc-pv l̂atic® aaoa w’t l  jump 
Its  l®,C»iKl.
a i»  RBfWCt l(iH  iOl f M
F jvn
IB THE 
n iiN T E R
i in iwimiliifiii
mwm
TODAY f l ’ IA...
At l . «  and S-OS
B.C WIEFS
M k lB T  l i l K E I
i.MSi A i e a  at  p-iii*.a.ifS'v, 69, ef 
•— ft -assi k.  iS ©a *  waikiEg
I'-* tour id 3f§ istvk*. *  day »,&d iiĉ ve*
to rover a total distaaee e%ua.l 





I K K W  W IiS T M tK S T S R  tC P » - '  
■iFlv-e O aifU * 3.-'ns«srfS weft 
OTTAWA tCPi—CSherg* llfultw jM aitto* -•toft f»r aaether dakea to fetopatii durtflg the 
TriitL... Pj-n.7 C^'usfli pftsMecl j two •..-ftk*. It. hi-d j-us.t fi.s.iy!MfdjWf-rk.e?isl aft«j Ar-a.kag a t©s» 
wr^ tovemmeiat Hmrat k.aa«r I some thr-et wteks rfeere .-usjiiT-.rofbon tuey br-ewed op 
is the Cammc®*. wa* gsramBf ftvag -dsu.5.e-t.»y-el&.jst srudy :mg ifeelac f *,'
,  to the|-Ol?T o r  O illE A * ;Fi^ur
i t e s #  «  o.ae fe 'is t F r id a y .  I D eputy S fts k e r  L u m t t  L a - « -d  *  f.M..rth »as L e L  cr
T*a|sy m  ta r ly  to n  w trk  he ! RHra,frua r u b d  the tjr-otmiai wa: ,
m t y ’ h iv a 'te  w%e the th r k  » f|e a t of ertSer. a s m *  it w>wii aB*;yu ivj 
rs le « S « l -frt’oisg ho-a?* to ».e«|eol3il exTerKlduff ©f m-'eey
I Reports Scan Successful Y® r 
I For Sportsman Club At WInfiela iho w  to rwiiuv*
I W|JiriF.LD — K «  fCuyesi.dei»aaB.r« Tl© tiw .:ta *r s» * , 4̂
!E a if  M flk f ik g h . P»v-e Lodge, ;fc'bav*,5ju iias a©  s rf« - t.& ry |« » *  r«» .*«« i*» *h
iv.irg;i W,UHC Mas Day,. Mu?-,|rra&k Arwaid.
Ifay SMrjm afd fe «  Tiyiaf:j varKfes e«?irei»tt« r#-:
*#re eieft«s la  the *aecu“j-ve o fip a -fi thcswed that the €l.ub h*4  
i»Jie F iih  aad Game Qub.i j.̂ i-.r;pae!e£S a s.u-cceis.ful year
’ »t their a£,sy.al mxeetmg iaeli ijRfirovemefits mad* at the
’ me riwb rw^a c>f the M e a w ia llt jji^  grouad ais* th * ereeiM.* «f
KELOWNA DRIVE-IN THEATRE
H i r f . f t  -  %'EtSON ID .  — rHONE lfS41S1
1 0 M € H I .  I l  lS D A Y . M A I t a i  19, 50
-isl*aerv-a!i?..*. TY© e re * is be-ifig
Hall wath %% i»e.»:it«er» Ui «b ]»».<> ae* trap fe&use* at ■'S|s>rt>-
  ..... ..... ....... ..... l^ e tr * .  I t  I* p liitaed  t#
do at mai-iy LBpfeveroests at 
the f3ub ess afterd sgaas m 
im s -66..
The cuatgoiBf piesjdest Reo 
iTaytor fsve •  de'.aiied report 
VICTuRlA <CP) Viftoiia|*)® Oju atuvities of the cSub <J.ur< 
Tfa!i'’far |jrg,ic« tSrfr-ated Af ©’ - 4 ***  ̂ thaiAed
whether be eas get » ll!b« tntitel 
e# It.
Ar.*w«riEg trfbuie* fcr the; 
tStb iBniveriary of hti eiertton 
to the CommoR* Friday. Mr. 
M fllratih  »«)<< it » •»  • refrefh- 
lB| to »e* capacity ef the 
Houi© to come tofeibrr" on 
aomethtnf
But With the liiue that m«> 
TRcctarily broke down party 
barrierr- out ef th-e way. the 
Cemmonv resumed it* uiuaJ 
partljan identity on itudv of the 
Canada Pen*ton Plan bill at the 
final stage ef third readifi*
Opposition L e a d e r  Diefen- 
baker promptly propo*ed an 
amendment that w-ould have 
aent the whole bill back Into (he
M INKS STOLEN
! VAKCOUVEH <CP' -  Thieve* 





t , * »  *.*•
p<M l«
IMS B*-fpmi -M ik^w
!nmk from 
I be w a* ateenl.
O-nly rab.nrt rftm^trrs. csa pro 
pette luf-h spersdiag.
Mr. Diefe.nb..*ker elai.med ,
expente rcs-jid tw- me! <>-u! of t.He - ' 
rontntwtsoR* tttst are destmctl 
fcT the Canada PrniW"<ft PSsn 
fund. Th.e Conferva live* chal- 
ifOfed the Deputv S{©aker',* 
ruling but were voted down SI |j 
%o 3T. -
Slow progrei* of the bill sp-« 
psrently wai respon*'^!** • !  MOTORIST DIES
gfjvernrnent reaction -  -ervingj CAMP13EU- HIVEH «CP»— 
notice of cofiiideralion thst *it-‘Terrence Alexander Mereier. IS 
ting hour* could be extended ‘djcd Saturday night when his 
l©»t Thurtf'ay the Common* car plunged over an embank- 
xat until 1! r*m,. an hour later jnicn? near the ferry »lip <«n 
than uiual. Three adiournmrnt jQuadra Iiland, where he lived 
debate* ran the clock to 11 I-'i He wa* alone in the car.
r i j t f f i l  tw jc e s » !u f4 .*y. w i«  bad werke<.S
ilMrf. vj % .n ih t  PiiVi^-h Co5um* j ^ C-fUb i
14s B bsi.ktl* j l ^ * r  tbeif *apport.
ball fh.arr-.ftaOfiihip. 'i At the conclussc® e.f buitoets.
Gilt tfo ftd  i  |»tm:*|Ct®tervt!!t>n Officer I> ^  Suv<
jv'ftod a $l’m mmk roat hart:to e*fh gsmr to Lad 
dii.aic,(rated from a fur rack.iwht:e Vettma Gr-oomr scored lS©ntlt.«x.l TUe Ihê  Red
and Mrs, Hiia Hubbard toldj m the first gsme and adde<f * i*; Goat taken in the Sttkine Hiver
told jx>l;ce f.ome©ce tock berjla the secccd. |VaUey in Kortbem B.C
her hon-H* Top jwir.t • scorer for Arm. _
.itrofig w's* Jran Ha;ncs with ISj 
in the firtl game and in tbri 
trcond. i
C a ts s ry 'i O r t t i« t t i* e
ftotrl IBatrs
All gfê ini
v.tfc Y V «na g*a>»
Alt
•» ik i * f k  e» 
f i t *  a*«k.t«j
i»f a,fn»er*d Gutttt 
Special Family Plan
SKiflg 0 <«»**a Leunge Jf'd
ii.r tb M  c o m i  SMoa
A U D IE
M U S P H T
T f f i G i m i  
w F O R T  
I  P E T T IC O A T
TliCH»«©Ol-Olt*
A eotvMnM* mcnMt





B tC W 5 tT H « « S
A ftlwNW ra w  AWW
pm. before the sitting ended
TODAY'S STOCK QUOTATIONS
TORONTO (CP) — Industrial 
prices, were mixed to lower m 
mtxlerate morning stock ex­
change trading today.
The speculative list appeared 
to irerk ui> somewhat. Trading 




Member of the JnyeatoanL 
Dealers' Association of Canada
Today's Eastern Prices





D, C. Forest 2t)%
B. C. Sugar 43




C, I. L. 26
C. P. R. 6-1
C. M. A S. 43%
Cons. Paper 41%
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B. A. Oil 31%
Central Del Rio 8.55
Home "A" 22
Hudson’.* Bay 

















MAPLE HIDGE ’CPi -  A 
"halfway house" is scheduled to 
open in this Fraser Valley mu­
nicipality to aid the rehabllita- 
lii,n of alcoholics and ex-con­
victs. It would accommodate six 
men a month, giving them time 
to adjust to society again.
UNSION FOREVER
ABBcri'SFOnD (CP) — The 
Red E n s i g n  Club, recently 
18't  formed in thoi area to press for 
57% j restoration of the Red Ensign 
10'!! to equal status with the maple 
11% I leaf flag, now plans to seek a 













Trun.s Min. Oil 2u'ii
Weslcoast l-5'%
We.stcrn Pac. Prod. 16'»
BA.NKS






























W INFIELD -  The 1st Win
field Scouts and the 1st Win­
field Guides enjoyed an even 
Ing of games and dancing at 
Joint party held at the Winfield 
elementary school, under the 
.supervision of Scout Master All 
.lanzen, Guide captain Mrs 





Can, Invest, Fund 4,30 
Inve.stors Mutual 
All Can, Comp,
All Can, Dividend 




AVERAGER I I  A.M. E.S.T. 
New Tart Toranto
Inds, -(.1,72 Inds. -.30
Rail.* , l-,03 ' Golds (1,22, 
Utilities - - . l l  B, Metals ( ,25l
G E T  R I C H
Buy
Diveisiiicd Intomc Shares
lU n n im " .'. K. 1 lam iuirl'cru • is  Uapri, Kclown.i, IT.t
v : .
Reduced $1,350.00 
for 30 days only.
.3 bedroom borne,
Clean and ncnt on Ilowcllffe 
Ave. Full price $10,500.00.
MLS,











lU U M T lin E . 
SPORTING GOODS, 
etc.




. ' " ' r
'HoU*e Aiicllptja, 





B. L, MEARNS, OkaRagan Sopcrvlior, will be in 
Vernon every Wednesday at Pnce &  Meisier 
Realty, 2907-30th Ave., and w ill be available tor 
consultation on Investments, Trust Business, Mort­
gage Loans and all types ol Business and Personal 
Loans













M o n t r e a l
inance
I  \ V i..-,
Bring III your parional cridit needi , under one rĉ of
.J
LOW-COST LIFE-INSURED LO^NS
Kelowna Branchi H. II. BRIDGER, Manager 
. Kelowna <8nl»-Anency_M ,
r . a '' f e « i
(Open Mon., Wed., Thura. aUo Friday 4i3« to 6 p.m.)
W m E T T W IT W W
Feaotiland (Hub-AgcnorD Open Tueiday and Friday
Box Offica Opena at t :M  -  Show BUrta at l : «  p.m.
ANNOUNCING
A large Unreserved 
Contractors' Equipment
AUCTION
Monday, May 3, 1965
12 M ILES .NORTH OF CALGARY'S INTERNATIONAL  
AIRPORT ON IIIG IIW A Y NO. 2 AT A IR D R IE , ALBERTA  
FOR STANDARD - GENERAL CDN8TRUCT10N 
(INTERNATIONAL) LTD.
PRELIMINARY LIST ONLY — A COMPLETE lOSTlNQ 
WILL APPEAR IN THIS PAPER AT A LATER DATE
Consisting of:
CRAWLER EQUIPMENT 
Cat DO'aj Cat D8'a ( ID  3.5A, ISA and 14A aertea: Cat D7'i, 
I7A aerleai Cat 977 Trax: (1959 model) | AC IID IIG
MOTOR SCRAPERS:
Cat DW2I's, 69C and 8W aerlea; Euclid 818 (30 LOT aertea) 
G.M6-II0 Power Euclid 87'a. l©loumeau C w/Rock Box, 
Letonmeaii C w '1300 gal. water tank, spray bar and pump.
PUI.L SCRAPERS; Cat 70 ’s and 80'a 
MOTOR (iRADERS:
Cat No. 12'a (8T Series) Adams (WO w/Cnmmina engine.
CRAWLER CRANI^St 
2 Northwest No. 25’a w/dragllne, shovel and hoe attach­
ments. hlurphy dleaela.
TRUCK, TRAILERS and OFF IIIC IIW A Y TRUCKSt 
2 Euclid 82FD Rock Trucks w /G M  engines; 1958 Ken- 
worth 923 tandem Ill-Way tractor w/Ciimmlna N1782D 
engine. IIIC  VFI9fl'a (Ill-Way tractor and water truck 
models), 28 Trucks ( ' i  Tons, Jeeps, and 3 Tons), HIngle' 
axle hl-boys and wagon type utility trailers.
CRUSHING EQUIPMENTt 
Pioneer 45VE Duplex Crusher i Pioneer CP48-6 Crusher 
Delivery conveyora
POWER UNITS und GENERATORS 
Cat D342| Cat Dl7000'a; Cat D8800'a; GM8-7Ua; G M M I 
w/IW  and M  KW generators;.other small electrle sets.
MISCELLANEOUS 
Rex 34E Concrete paver; Hot Oil lleatera; Blaw Knox 
C o prete* •hreideM i“ CiR*'DnflO()* gyrflMfl««cn 
other smaller coniprehsqrs and m i s c .  air eqiiliit. I Convoy 
luhers; Hteam cleaners; Hcales; Bell concrete power 
buggy’s; Heamsn BP pulvl-mlxers; tractorsi Cpmpactlon 
CQiilpment; Camp e<iulpmenl; Welders, etc.
aaRAHOiD lY
S t e w o r i  E q i i i p i i i « i i i  
A u c t i o n s  l i i i l .
AIRDRII, ALIIItTA  
a u c t io n i is i i  eaxMK o w a s tm iy , d c ,







COMPLETION OF NEW KELOWNA YACHT BUILDING NEARS AS MAST, WHEEL TOUCHED-UP
IFoa'k .Ci6
to tt.e iS.t'toio fell 
W»ir.r Sifttn. 
fiWliBJ 'Jk'-ae ia a
fTVs.(>! ?>l Xh.ir
Id. L. i.d:vls»:t©-» n x
i.?ip's wtif*:! iEwde t'ne bujki- 
iv:,̂  *.ad W- K I m t  C{sb t>e 
;«?« ike «■»
te  gi's«i tPif s ;■<■■?*! 4.i
u -iuie f■ siiiit, Kfige • - 1 ©-r
»«liS Vf»3,»v> " ¥ r
ktCifx to bAV'e It© leu-ovateoji
(■'4''ir. ii.-eie-Jf
\S \  Iv* it< iB."-". li-'isl i.i'st
S ■fthtki.: V'ci '.■.Vi'kfc
f:Vs,<k* ~JJ
Ok*E»g*a 'Like. 'l%i« roo-a 
f a - i i r . f  W ' « t e r  S » , .  & y w  t o a . s  tern
licckf̂  fi lifflve t'O te
S4« i s . i e a  a w  T k e  t . * . ' : -
W»> a.M iu.,.T;£r sifS Wij
Lave w.aM lo wa!l carp©!. 'Tfae
eiub. " l% t  tQiX eS
w«c#a |«t©kim| © Ike j.ai;««y
r.a» >e? tv> .t«* vaTfi.it.*its3 «.bcI 
*’ .ii.i'e.!l**arxx,̂ ;s fi.ltiTU'.g WitJ I©
Two B. C Tree Fn*it © ffim l* peaaes, B C. Caaaer* L»ve 
j*d  !»'© casaiery refsr««*at»Uvei sa.'.rv»ys£4;c*' ddtvv„';i to i<« 
k it  K,ek.va£a S*kter<iik>‘ ft« Caa* e trm
iwm» t©. ro n if« te  p«.rcifca,i« »ad iEajaHttd 'sEto v.v.-it’.ra Casaaa 
i J s j p c i s ^  a e i a i i s  f e r  e * . E S , . ‘. a |  f i \ « i  © i j i v j  a i s a i .  p a r t - i v w l i i i l
tes,. R t  Wakvsi., sxi£.*i«x irv'i't A^.>u*’ia * i , i  C i'.icffiii* 
ol BCTF todajf. i ■ 'M »a ';««uv  «.;l ihe:r i© *ai»
i 'Tkxt u to lep-ace OLeaajfaa A# f..kvUs-> i>
vs&s-.;Sig li*©rt .Q©.vSiag.ex3 by xc- xcry ■(a.m ac'-. t©
,v€re fc»vef ieiai'mi*XyS€4,'' fef l-tw e tw  to Ua-a-agia 
I paw • ljiadi£aix«.j are tbe <i-,aa- gtc-»«is. 
l a y  v l trm puivbiped »'u; te  IX J l'S Y
PkwaeaiLat ikx vv4-mt • iTvce’ fe abea s-exefe » •
o a - a a l i y  i v a i c i A p c x l  b y  c a s & e r -  >,*13 f i u - . t  c r c f - a
a a , i  i * ' a e f ' i r ; T i * d  b y  e x p e r t  c f m * ® ,  
■'Leavaii S»t‘arday were W. 3 ^, Trte F'xw.*s' board of di- 
E- E m k tt } .  aS’iiJtaat © a£*4«  revtorp i..x> a ivCu-oy dtvipjoa 
BCT'F, a  C6ar§e d  caEiTsei'y ■ fa.';kta‘v tr.e ;-,r.p»Tta*„«-« <d 
laie*: D. J. Siitfaeriasd. a;iir..»- va8,r;.6g tT„ii trc':-'! C»!J©T.ca 
a t i a t i v e  a p 5, i i u a a !5 t o  t f e ©  f e s e i a i  b y  l a a y  o f  f . € r v « , ' k E . |  t e a  i f e *  
. l E i f c E a i v i ' .  Wiiii&a. i i e W  i r o a ^ - i  . a & j  t t i - e  v a r . & e r  i E ' e r e y i P .
.© ** kff a Ketoea* ca»w 'y  asra 'tkiaee Uat t - ’to IK T F  la»
W. J. BaiCaeli ef Saaiiiiejlasaia, fv * ,* * le ii  a it'as.ii\.hiy py w y  »-&4 
rfcau-aiaa ef tkx  V m m -iy  V r m 'm  sse bws-ip d  3.Lsrsiat'«» xe- 
' . £ « s i B u a t e e  c f  t i S s e  C a j s e r a  » « • > : c h a r e d ,  r t ' o e a k y  a H » v a . i > t d  t a a r  
'mteaa. ' •« tfet aad !».-?
•'Caasser-jea xa B.C la v *  pr©- *? tE* (va.>? to s f c - i t t a f e a i  
vasea * *  tft.ai*,Tt f©* (j.ife i.ii vl fjv.;.i tv v.»iaiy ilK-y
fto«e tfv.ito asa Bai*M.) le a u  be i'fvj'aitxs vx i'.vrvba..e.
fivais 5* Iter \%afcig».s k*..toy ,." * H'jb dr4.:vrf> a»y wtw-r wrto
Mr Wals'tw pa'*i. CaUtes;* ivv.A a«vki
VA.l.UCflO» *•«!' ptoiita*.*' ta
■ ■ • T i . « a ; u c * f t k y  %* f e * » «  * * « . «  t - k *  c a i i 4. t t o  i i i a s  © r >  t a i v  t e a  
. t f c t o l  i i *  | * ' i  » e e i  c l  - t e e  ? » , . - j s g  I t - r  y « a . a y  | w t » 3. k « c 3 f  r c 4
a . a j  j « a r  c r c i j ; » * ,  a i l  c l  © e  c a s -  «b  i r e c a s t  > ♦ " « . ! >  a  t t . *
% i E : g  l a f s r t y  c l  a j . i i . S E C . i i j  a s a  l o ' a l  . i t - E i . ' . . - ! t " ; t . . t ' . M p ,  s i i  t . a i j >  i t * -
! i t * . E U a i  <5- a s < . j i . © p  c * l  i b e r r i r p .  - a i t a i r d  t y  u . c  - , a t m r i a .  a e » *
I ■'0|:.<fc'ra*iiig xs •  i'ccrr.jaiat.iVc >c>itiraha'i t.ru..iâ  . y ’'Cl-itt.*® 
dtaee m tfa* c«ki part &# tise .tciii are*, to ’ft :ia rvsi:.«e-ct ujta'ky i.>w.rc,t.a«d.'' Llr Wa.ircrt
IS id.t*® arid t.t.e be* *dd!ite3 
ivrt ti t » t w .  Wvaa iagaii 
IB lke'E.'*'t.'ii£ir..,' p.a.vd dap*
art.ill* (itei.tW't
.;y aa i i; acJartor.rig ev- jata
I I
North Okanagan j 
Guide Movement 
Is Flourishing
T h *  C-«s»'di*# Girl G-u«i#|k*4«rt f»««i feo-j
rrsevemeffi! si f la u r iih m t i« toeAiftoia. O iiver. aad M s ia  Si.'»e-.i 
North Ok«te»f*a d iv ira *. M ri. jf ©1 fuesl was Mi't H. ik HjKat] 
A F- G- Drake d  K.*tewE,a, dr-Aif BDbP®®, dej;»i-)y
%*ism:*.i1 rtjjftm iiiitifief, »#.u1't£''«!rin.uss-ii«i.er, ;
Saturday... 'fllCHUJP^
She w a t *.f©aks»f i«  ti»* l l« :  •■“fh e  pt»b!e.m ©t tao few le a l ''
wtM* atteKied !he an.fiuak^j^ alwav* wi’ li ui “ Mts 
B n ii iw  m e e w i t« the K.e.k.*wfia' ‘ ■
A ^ a tic , te w f  beki oataMie (at wh» are ihteiaitH l in:
it>r the t i it i  trrne t**cii.!k u» ytiursteei tbciX •
The aivuifi® taiernii t f ' tm ] ' f ' /  •
ftevehtok.* to Wettbank. A1trnd-i I
tn i were rotnm»»iK>nrf». Guk.te: ‘ 'Aooiher isroblem ti the (tny 
ami Hrownie kader* i«>d m»n-f»Rrini i4 newly fufSfieiS r.*»cfe»i 
brvrformed jHdwmntl *m rm ben;»m l tompamrs. ‘Hre paten'* <*L 
©f d tiu u i a»«Ktal»on»* from Thne ywng r t t ’ t he
Kelowna.. Vesfion. tum by. Sira- nsadle %t umirr>!»t»d. they nvj*.!- 
mous. halsncti Arm a.n<i Revel, back these itoupv by takms *t>.; 
j,oke. .active pari m parent consss.it.,
A lw  aueudmi were Ranger,tcri." M il. Drake lavd.
Creation Of More Ranger Groups 
Will Be Emphasized In 1965
M ri, Hyson said the emphasis Laurie Manning of Vernon, divi- 
this year Is on the formation of sion badge secretary, 
more Ranger groups TTus iv the “These awards included seven 
aenior branch of Guiding for Gold Cords, the highest award 
f ir l*  from 14 to 18. m Guiding and 129 Golden*
" It  creates a need for evendlands. the lop Rrownie award j 
more adult leaders." she said fluides and Rangers earned 4fW| 
•'.No experience Is necessary, proficiency badges. Riovvnicsj 
only an interest in the age group, 113.
concerned." j ‘"nhe 980 awards total is more
M r*. Drake's retxirt showed; than double the 1954 figure of 
an Increase for all branches of 462." she said, 
the movement except Guides "Of the seven Gold Cord 
twhlch are down 28 from l.t't Guides, four were from the two 
year, "T he  division has LM 3 Kelowna districts. Owen Hughes 
uniformed iversonnel," •■he said. Giiuifs, I ’nlricia Conn. Gni 
"112 leaders. 702 Hrownic i, 481 Vii kers and Marlene Mallen. 
Cuidca and 59 Uauijierii. 'T'atricia and Gail will go to
The Daily Courier
CITY PAGE
Former Movie Taien! Scout 
To Conduct City "Woifehop
Vernon Toastmaster Wins 
Speaking Finals In Kelowna
m iatef t i  the im .  SEt«m r,*T©iT Play the  Came", «
tte.als f,» : t* it(rf V xi-rl r-*  r'upii',..«
r'-.*!trrs fiisM a Im-i.e.11 Ctert- %‘r y.i*.,Ae
CA.r*3iii .t©' ■u;Hj i f  wve
M»f, 29. m s  I  W Piitfi Cattriff__________
ONTARIO GROWS WORST APPLES 
SAYS UNIVERSITY FOOD VENDOR
FDIT'OiCi NOTE: Mlfci tetw ae twarwa. wha »» i 
The Pailf C’«irter aUff #r*« IkteemWr %m kepntmher 1®* 
t* sa* stiidilftg at t arieUua t* Ottawa. A rerrwt
•vktfamrwi *•»  t* f *  »ul asd Had •  »U»ry ta ftve ittiwutei. 
Ike  (aU««tai h tyke *l*rf she wiwlr. ssh* I t  rspecled ta 
rrtvtrw ta the alaW la May.
f>t3t*iso i?r«t.if-ei the pe©re*t applei in  Canada.
Ttiat'i the opiaim oi Jahn .Melton, manager of the food 
veaaing tuiomats at Carkton I'niveriity in Ottawa.
•‘(.'Hitarit* pr«tucp» x v ic h  irifeiior apple*. v * r  mmt imrwjrl 
O i i f»  f r o m  li i iiiih  Colunilua," Hoiir*.! ji.4.iU. a* he 1* vaUed 
around Caikitai, laid ifiday.
"At fii*t we Irtrti to u»e Ontario applet in our mtchtnrs. 
but they were comisktcly unmcceviful. Lart year we startexl 
nr.jortmg apple* from ILC. and haven't had a probictu 
r.ace."
Ottawa H tn the midst of Ontario's apple grow mg country, 
yet th e  afiples shipped lo Ottawa are often ' wonny and 
undei'i/txl," Mr. N’clton said.
"We tried U>Ui Winevap and Mclntovh apple* grown in 
Ontario but there wa, jomethirig wrong with rvcry ca.-c.
"When we buy HC, apple* we know what wc will get. 
E v e ry  HC. apide ha* good co lo r ,  good sue. and most im- 
jxirtant. excellent taste." he .said.
Although the B.C. apples are more expensive, they sell 
in the aiitnmatx for the same price of 10 cents.
Since switching lo B.C. apples. M r. Nelson's sales have 
gone up 30 per cent, Tlic machines now sell about 200 apples 
a week.
Mr*. Fi^iet© fc:,i*.s, Vanr»j-, 
»..._. .* er, f:4w-.tt t.aiff.t tro-1 ifi W'est-'; 
era C*fi*3a far WarRei B.r'Oi&- 
., ex'' i  rrtavie * tu -a iB iM  -auly»  v a a ,,': 
*'il| a ipeeial
picilvietM:*** la Keli>*ft», e»,»rv| 
3e* 1‘atrifk. Kete»©a iJttk]
fKeati# f*ubiidiy cfe.air}Sia *.*.id! 
today, i
'TTie casliBg Bi.fh1 » iil be', 
feekj la the KLT ciubi’co.ms. Wed-' 
Besday. April 5 at l.S« p..ra. j 
'T lie  W'Oikthop wuli full few I 
t.iy wrrks: v»;tli ttij're ieii#af*at»j 
iMeekly be!a*e br'tog prefcroted!
if&r praate view mg by the KLT'
jfraup j
j 'The aim of KLT is to provide j 
Jan opsMiriuftity for old and new 
imcmt^fs to wtuk with Mrs- 
jSiiiilh tn j'trpanng f<»r a three* j 
'act pls.v, "Ladle* of the Jury’*.| 
‘The i'.lay tequtres 22 m aleij 
and (fiv'.ile*.. Any intereiledj 
people are welcome to attend 
the canting." 13id M r. Patrick, 
"M r*. Smith started her car­
eer In I/>ndon as undervtudy to 
several Hritivh actresses and 
became active In niariy stage 
role* before moving to Canada.!
"She wa.s Vancouver littlej 
theatre's first woman president.
Most 011964 Cherry Crop 
Shipped To Fresh Markets
riio idS E  sM rrn
pacific coast ‘Totem Theatre" 
and a former goverisor of a 
dominion drama fenval adjudi­
cator and writer of p la ji,"  
laid M r. Patrick.
Jaet i iw jsitvsxi*. f#ertde«1 cl:tev!.';e 
a© cIe-C sard toa»*yi a  *t,e time sa
:!T,ae sif.;a.s K*9 fieopie aiier«d«jifcs-i.r >ears l..he ;f!.«.fc,'is 
tbe fiaai* 5.s the Reyal .kiaie.beld la Ke.i&wfi*.'' .Mr R,icfe*.,HS* 
teeS. K #4© w » a. S*turaayjs,£* uayi, year %m c-eetevt
MartA ? f. ■*»* s* "
’” Rrpreae«l.a.1iv** att:e«4«4' •"■rw.jirtra*!* were |'ud**4 
ii<em Yeriitwi. Kam --m ale-up s.A t.hrti sisrecis, t»fve«.
Itaep*:. Priace Gfwrge m4 K t l -  m. I'Snefit̂ mm, \mrt, *es- 
|o»-fta.“ fee »»Jd. ituief,. jvNje. sppeaiarice, gram-
! "F& ur *t» *ke r»  ctvrr,r©!«i la.nm r. iingua t? . efleet 
iih# fXMitenl. t,!i« topic o f ih e jiK te rtit w»S a c h ir to i’ieid of •  
;»:iKiwR|; speecii wa* " 'IK #  ?x»thjP«t'|»He 
A>fiiyi'-v", a talk on cap ita l'ilT M iLS
'' '"D©ie were 12 ?iidge». Iwn 
i "Mr. Ov-erend de«v«»tr*!»M|fTooi ami _:he brad
I aarne af the ta ib a n r was l..>'*std Wf’fi, Kel-
l«s.#d la this day and age tojow-na, a pa-* s^tr-.dcnt o! tbe 
'eiecate rrantsaii fa many rtwa-'Ketewr.a Tn»vtfT;aj.ter* dub
i • 'I ’here w.rre tWi icunts allot-
! — William tBill* Vmm*. Prmre:ted fur rich  n-rakrt, jiKlgr*
'Getvfge, »piAe r»n "live K lUef",'lff't the t\*>m fidSowmg rompte- 
a talk a te it  rigarettri. JAvnaldibon of the f.mr sjserrhr* to de- 
D*eeh-fl. PeatjcUm, *i»ke onjrwle the winner Tm y dal not 
> —     iBnounce irvdivid-.al score*
I "Mr., O xrtrnd wntl le iir r - r i 't  
:the Interior region in the H i',  
dutrict ‘ px-ech r>*ntc.it, S a U ; r -  
,day, A r x i l  24 In  K ! f t t r v . x l  T t i c r e  
'are 41 T<>»'’ ni;i'-ior c!ut»% to 
cofMi'ieie for the fmal*.
".Mri. S m i t h  adjudicated 
K L T * "Ah Wilderness" and di-
I , . ,.,. . .  , ,  . H. P. vValrod. manager B.C.
Mrs. Smith was a director andjrffted -sight Mutt fa l l  . he Fnut*. said today the
Fruit Survey 
Now Underway
production co-ordinator of the i said.
"Non • uniformed personnel 
total 78 members." she said.
"There were 989 awards carn- 
•d  by Guides, Brownies and
Vfcfetla at Hastef fo f tha for; 
mal presentation at Government 
House, the others went in 1964. 
Three Gold Cord.s were earned 
by Guides in Salmon Arm,"
Bangers tn 1964,' said Miss'Mi.ss Manning said.
Need Maintain High Standards 
To Keep Pioneer-Type Camps
Miss Pamela Dyson of Kelow-iand Ranger* visited the sick, 
na, division camp advisor, urg-| shut-ins, made toys for the 
ed members to maintain high; needy, supisirted three Korcim 
standards in Guide eamp.s. |ciiiliiren and collected at Hal 
" If we do not keep these IiIkIi lowe'en for UNICKF 
standards, we may find pioneer "Tiainmg courses
camping a thing of the past.".for lenders and biisincHS mcet-ij^ ,„|,|,ki p, .fmie to more than 
she said, "Govurniiient repre- ing attended, f'wikie sales pro- i'» ,,„niq in Aucust 
sentatives of health and welfare vided S984 for the iiromotion of “
Eighty t»cr cent of the 1964 
r.ailicherry crop was shipped to the 
frc.sli fnilt market, 1). J. Suther- 
lond, assistant general manager 
at B.C. Tf«« Frulta M k l in  *  
press release today.
•The total cherry crop, 581,- 
209 crates, each weighing 20
and a half pounds were graded 
orchard run, pnicess, jam and 
No. 1, said Mr. Sutherland.
"Twenty |ier cent, 113,282 
crate,s, was sent to eanncry and 
luocc.sf'liig plants,
"Grower.s return.* in 1964 from 
the cherry crop amounted to
$1,921,863, Thi,s total includes 
working capital, premiums and 
net fruit value,
"The grower returns averaged 
$322 per ton, equal to 72 per cent 
of the total returns.
"The price level for cher- 
_ , . .  lies received by the shliiper in
1 rai in  were heldijj^jj (rom below 25 cent.s
Okanagan Valley Symphony 
Plan Spring Concert Session
The spring concert of the Oka-'group come from thi* city, the 
nagan Valley symphony orches- remainder arc musicians from
•re  making strict Inspections 
VVe must maintain high staiul- 
•rds of cleanliness, proper gar­
bage dls|K),sal, outdoor toilet fa­
cilities and fire safety precau­
tions.
"Unless we maintain these, we 
may find rules giving camiis all 
the comforts of home and the 
'prlmilive-tyiie" camidng gone, 
must nut let tlii.s
Guiding at the division level and 
include,* training cour.sc.H,
CKnTIFICATH
Mrs. Hyson presented Mi.ss 
Manning with a certificate of 
merit, in recognition of her 25 
years of service to the muve- 
liieiit.
Mrs, Anno l.aldman, Guide
 ......................  , . ,     captain, and Mrs, Dorolhy .Scolt,
» -n"*'!.i.. 1bIf! ' 'Hrownie leader, Imtli of Vernon,
pen,, sni saio. chosen to attend the an-
TRIPS . . . . . .  ntial meeting for tho province,
,Mrs, Drake said fuiido.* in ev-L , Vancouver in April. Thl.s ex- 
' try district held camping irliis.iponse.s-pnid trip is awarded an- 
One Brownie I'a'ck Holiday w;nsjnunlly to two lenders in the di 
held. Rangers made two tiijis' 
during the year, une Iw Callfoi'' 
nia, und one to Manning Park 
during the winter month.*. One 
Olenmore Guide, Barbara Paine 
was chosen to altend n camp in
"Two out,standing event.* dur­
ing llie year were Mrs. Joan 
MuntcHh of Kelowna being
'The prune crop totalled 6,-
358 ton* In 1964 compared to 5.- 
028 tons In 1963. More than 71 
per cent of the crop was shipped 
to frc.sh markets, 23 per cent to 
cannera and five , per coal was 
shrinkage or dumped.
VIF-W PACKS
"During the year, 481,467 
view pack.s, weighing 17 pounds 
were distributed to wc.stern Can­
ada, I7,.'l83 to ea.stern Canada, 
80 to United States and 37,rJ9 to 
the United Kingdom. There was 
no shipment of prune.s made to 
the United States nr the United 
Kingdom in 1963." said Mr, 
Sutherland.
"The growers returns from 
the prune snle.s in 1964 was $439,- 
928, This Includes $6,358 from 
working eapital and $l33,57tl 
from net fruit value.
"The price of prune.s ranged 
from jii.st over four rent.* a 
pound In August to just under 
three cents a pound at the end 
of'the sca.son," Mr. Sutherland 
said.
tra, to be held in the com­
munity theatre April 10. will 
feaUire the ’Unfinished Sym- 
t»hf,ny" by Franz Schubert as 
the major work.
Mrs, Kay JDunatvay, cholrro»n 
of the Kelowna committee, said 
eight members of the 50 piece
LDS MISSIONARIES
vision In recognition of their nut 
standing work during the year.J
City Jayceo "  "  ̂
Pla¥nrd''F6r Tonight
'Dio regular bl-wcekly meeting
, (if the > Kuiuwna and Uuti ict
chosen t(i give b,‘'h’ b)K Juniqr Chamlgjr of Cummcice
f  ranee and he awatd of the .ym ĵ piq („ cniiri Motm- inn,
Hegver ’’’ . at 6:30 p.m, Murray!
*.11 I ' ( J K n m «  second vice-presidentMiss Nichols' id an Kagle D w I L n i - i ' , , 1
trainer, and her award was for
otitstanding servh'e, ' , ' H i®  will lie 'a  dinner meet-
" R e ix i r t *  f ro m  the six dHlricl.i hbf w i th  a Hocial h a lf  bitj ii  at
e taken on 6 30, (liniicr at,'I and bu imvu
'rt|uchtibhartrlii 
ing* and iiidustrieti in t i ie i r  area, agenda Include* (ib.cli**)iiii on
V(iOOl) DKEUti" . , ., , , ptiinl-ui), ,cU?nmu|) l|i,, K«l«w.nU.
'  ̂ Many ."goovl dc.vd*’,' wcfe ac- mm-cimi cu|umlt|c(\ 1 t o 11 i ,l * 1 
nimtillrbcil ttiul.iervii't'* rendcr*|map, I'pring cungre*i and an 




Cloudy skies with scattered 
ncwflurrles arc expected in the 
Okanagan today the Vancouver 
weather office said.
Cloudy skie.s with occasional 
mixed rain and .snow is cxpccte<l 
Tiie.sday, tem|K'rature.s will l>e 
mild. Winds are ox|H'Cted to lie 
light, occasionally south 20 this 
afternoon nnd Tiiesrlay,
Ternpcraluro readings In Kel­
owna, showed a high-low of 35 
and 30 with ,.30 of an Inch of 
Miow. A year ago for the same 
dale the temperature reading 
was a high of 56 anti a low of 
27, The high-low rending, Kiitiir- 
day wins 34 and 19, comiiarerl to 
a liigh of 46 and a low of 27 a 
year ago.
l/iw  tonight and high Tuesday 
at Penticton Is exiioctcd to be 
32 and 4,5,
other Valley points.
"Tickets are available from 
Dyck's Drug.s, from members 
of the symphony, the Lion's club 
and at the door," she .said. Con­
ductor ia L ia u L  Leonard Cam* 
plin, director of the Royal Ca­
nadian Engineers’ b a n d  in 
Chilliwack.
"Other selections i n c l u d e  
Pavanne" by Ravel, "Dance 
Overture" by Phillips n n d  
"Vnlso Trlstc" by Siliclllis.
"Tho Canadian school of bal­
let, under the direction of Miss 
Gweneth Lloyd nnd Mrs, Betty 
Farrally, will pre.sent cla.ssicnl 
Imllet selections, llie.se include 
a "Cla.ssical Trio in Romantic 
Style" from "Cnrnnval" by 
Schiirnnnn, and "Excerpt from 
Petite Suite" by Debus.sy. Cho­
reography is by Mis.s Lloyd.
‘"llie orche.strn will 1h! aug­
mented by five mciulxT.s of the 
RCE band In Chilliwack playing 
in tho bra.s.s, woodwind niui 
string sections.
"Concerts will be presented 
also in Penticton nnd Vernon," 
Mrs, Dunaway snid.
Stevenson and Kellogg survey of 
BCTF operations got underway 
in Kelowna. Tuesday. March 23.
"Two management experts 
are currently studying the or- 
gani/atlonal structure of the 
company," he said. "Interim  
reports will be given to the 
BCTF board of directors. No 
information will l>e published 
until the board report to the 
growers when the survey is 
completed," he said.
TTie survey Is to be carried 
out in three jihnses, as previous­
ly announced by W. 0 , June, 
president of the Ixvnrd of direc- 
efs. (ft« w tnagetnw t attdff, tfte 
market .study nnd a statistical 
and data processing survey, 
" It  Is hoped the survey will be 
completed within the next few 
months," M r, Wnlrorl said.
J, II, HEI.LEKN
Two mi .iioniii |c.* for the 
Chui'cli of Jcci* t'.hiid of
M*.-lt!iicd 'iu KcloWpa for an
L, C. NORTH
fdldw'ny, Utah, l^hb' tw" mj''- 
hloiiui ic.* are part of llie
WHAT'S ON
\  ' MONDAY 
Hoys' Club
3;0fl p,m,-5:f)0 p.m, —• Rtratego. 
jjllll«rd»( «hhffl«boin'd, weight 
lifting,
7:1X1 p,m.-lO;(X) p.m, — Weight 
llfling, floor hockey, plaster 
mold.*, w(xhI work,
ntantsl a L'H *
2:00 p.m.-lifKi p.m, Senior dll- 
zens recrentlon, Ixiwllng, .slnif- 
;flel,)()nrd, checker*, (luotp, 
Kelowna Heronilary Nehnol. 
iWcNt Huildingi 
6:06 p.m.—GymnnsllcH for Ixiyt 
niui girls,
Kelowna Heeondary 8clioo|
' I Ea.*;! Building)
6 fx) p,ni 'I'rnck and'field con* 
dilioninn 
8:1X1 ft. Ml, MeilJ
Summerland Resident 
Draws $200 Fine
Malcolm L. G, Wei.st. Sum- 
merlnnd, pleaded guilty in 
mngistrnte's court Friday to an 
impaired driving charge and 
wns fined $2(XI nnd cost*.
Carter AIh>1, Weslbnnk, was 
given n one yenr suspended 
senlenc* when he pleaded guilty 
to u chnrgc of wilful dniiinge 
und theft,
Terry Sinclnir-Thom*on. Kel- 
ownn, wn* convicted of a 
charge of failing to yield the 
right of wny nnd wns fined $25,
Almost 3,0011 
Altend 'Frolic'
Almost 3,000 people attended 
the two iK-rfiirmanrc* of the 
16th annual Kelowna figure 
skating clul* "lee Krolic", m 
Kelowna M e m o r i a l  Arena, 
Saturduy. Mrs. Piivllis Tostcn- 
son. ticket convenor said tfxtay.
Mr.s. Eve Uioti-, pre-ident of 
the club said this was tlie be-t 
carnival tn (our ,xcar», otncc «l»« 
became n rncmlx r of ttie clutr.
"Everything ran |.( rfectlv," 
said Mr.s. rurlis, " llic re  were
n«" flswjt'ftt the'” skattftif:"*'-..
"Money will l>e u.serl to meet 
club expenses, including ice 
rental, music, giie t start ex­
penses. nrut a small remunera­
tion to the choreographer, 
"Any extrn money will be put 
into a fund nnd we hope to pur- 
clinse new eoslumes for tho 
next carnival 
" ’ITie siicce«s of the *how was 
due to the club profesMrmal, 
Miss Ebie Busch," said Mrs. 
(hirtis, "Time was donatr'd by 
the Kiwanis club, and somo 
citizens who helped in Uitli per­
formances of the " lie  hiohc", 
.said Mrs, Uurlls
ri.EA D S (H 'lI.T Y
Jack l,ai (III of Cnlgnrv, 
pleaded giiillv in magiitrnte 
court Siituidav to a (liurge of 
fnlllng to produce an iiisuranco 
card and was given a one rlny 
suspended sentence.
TED PECK ONE OF FEATURED GUESTS
Boys Club Sets "Showf f
C. E, (Ted) Peck, well known 
sixirtsman will bo onn of the 
featured guests at the annual 
Boys’ Club KjKirts show in Kol- 
owim Riumui'ittl ufBiitti.Api'il 1*3. 
Nni'iii Mullins, publicity chair­
man said tiKla.v.
"Mr, Peck wa.s Imrn in Min- 
nBai«)llNf**f;'N]llniuiHnta-j««Augr««8,* 
1929, and moved to Vaiicimver 
wlllAliis family the same year. 
He wins cducati.'d id bl. Gi'oiges 
Rchpol and Pniice of Wales high 
school In Vancouver,
"He was a nn’inber (if cub 
and scout troop.* and a cadet in 
the Rea^nrth highlahderx,
"M r, Pc(;k studied fi.sh blnlo 
gy at the university of B.C, and
,vii
i(idc/'in|ic is'I'ukI : h'l/, lyrcacli 
,r;p-'pel (loi'p'ihe, E lile r'.i, II. 
'.Seder,- is, from Pi'i.iNo, Utah 
(irul F.lder L ’ U, Nord, m fin mi
vice and travel extensively 
, llirtnigh 1I1I.X region. Elder,Se|. 
Ier.= ,ari'i\ ed in M f' , in' April, 
'19(11 and,Elder .Noiili, m .-Vig.i 
R'dl ; '
'l.lhrary Hoard Room ,, i(’oiivr;r Fish and Game ('|ub In
I6;(KJ n,im-!i;(Xi p.tii, K e l o w n a x„id Mn Mulling >'
■ art f'.lillji,! ' o( leiy d|'|,ila,v r,f ■ , , , ■ ,
an, Mholar hii'i award win.: >,6 1918 he w^h cnpiini:.s|qn«l
net’*,  ̂ , I I In idie B (■' reeli icid ,Ro\ n) fan. TFTt PEf K
•dlan Armored Corps and was 
range offlzjer und entiliilri of tho 
rifle team from 19,'»3 to 19,58,
"From 1946 to 19.53 he was an 
outdoor Kiiulo in thill, ikrnaparta 
I.nke, Cambell River, Cowichan 
tray nnd Vancfiuver area.s,
"Since ItXin, Mr, Peck has 
‘hoon«*a“ *rllrf(<>tnr<»!'<o(to4hO"*14,'G(«~««« 
sport.snian'H show In Vancouver,
In 19,57 he began a series of 
fish and 'game iirograinsi on a 
Vancouver radio station. He be- 
eanie outdoor editor with a Van­
couver television atation, ' ,,
"Tidca and Trails," •  weekly 
television show on outdoor life, 
was crealod in November of
L tri INI trfliTB * *  at —......... . m
of tho qhdw, ,
"Dnors open »t, 8 p.m. each ' ■ 
evening and at, fl, p.m; fji'tnr- •
rtnv." said'M r MuHInx, ' . , '
\
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IC  IS
By Gov't Position
T li«  goveiaEoe-Bi’i  b'ill to  chaiu-e  
kpslai.k»fl la oi-der lo dtv-peasc witJi 
llw  services. 0:t (k<Mg< I© P, icmci, 
the government purchasing agent, has 
p a s i^  the i£:|i,siatufe aad has k1t the 
people ol this {»o\iBc« co,mp:eteiy 
puzilrwl— and concerned.
Perhaps bo action ol the pre>enl 
foveriupent has given the tHdmary 
man on the street as much concern 
as this. This ccmcera a j^ M s  to even 
transct'ad the furor created by the 
B.C. Power eip*opria.uoa; wtuk it is 
not at vocal, it .ts more widespread and 
• { ^ a r s  to he very deeply sealed.
The people fust do not uiidcri.ta.Bd 
and .c^ - tne |ov«fiwiea.t is to hiame 
for this. It has consisicnily refused to 
ffvea.1 its nu«ivcs tvw lu iH | loaes..
Od.dly enough t.here appears to he 
little s)mp.athy fw  fonts. *usi a com- 
pktc confusion about the gov ernment’s 
position and action. Persons normally 
fympatltelic to the government took 
the position of tsclitving there w as an 
element of compassion m the govern­
ment’s position, that rt did not want 
10 further hurt a man when he is 
down However this has fvten coun­
tered by govtrfiment td fkiah tn the 
Leetvlature who said Jones vsas not 
heini retired Ivecause of the cti.mina! 
clwrgcs of vvfuch he was acqmtied and 
emphisiied that they were saying nmh- 
ing 8gai.nst Jones* character.
I f  there was an element c4 com- 
pmsion in the foveffwrient’s poiiiion, 
ftueJy M r. Jones by his rem.a,rks and 
iclions has elifninatcd this.. For its 
ow'ii sake the government should have 
placed its reasons Ivfore the Lcpsla- 
ttiie and the public. Since it did no4 
there remains the suspicion that it 
could nm because no good reason 
existed.
Mr. Jones has not endeared himself 
lo  the public and an explanation of a 
clash in temperament or inefficiency 
would have bwn widelv accepted, ftut 
no such explanation has been forth­
coming.
This lack of explan.xt!on by the 
eovernment is also considered as the 
basic reason why the pmernment took
Don't Let It Happen
the suip.«,iiBf action of chsn.iing lem - 
falicn injtcdd ol simplv giving its 
reason fo.f desiring the ip-ruiisjii of 
Jones to tff  l.egidature.
Thu co'irsc ol the govcrBrsent h.x» 
ia eifect eli.iiin.a.ted the imp.artia-lir3f 
of the povituon of purchasing agent. 
Until the kgte.ljtioa was clianged last 
week the purchas.iBg ageat was re- 
spoasibk to the Legislature and eol the 
fovernnica!. L'ader the new kgtslalioft, 
he H respoas.ibk to the |rOveriifiie.at 
and any future x f^ s te e  knows he 
can be fkrd summarily at iJhe fovem- 
mem’s plta.stire. Th,is iM'sbs the in- 
deperidenve of the ptttchnsing agent 
is gone and future ap-pointtes. if they 
*i>H to keep thcif job*. wu»t go along 
with the wislicv of govcsmuent of- 
ticia.Is. 'I he vafeeuaids for untnflu- 
eoceJ puivhasing trtve tveen eiiiRiRsted 
Slid from the public point of sic* this 
is a ietto|rade step
The foverninent iraice in this in­
cident has been soaiewhat tarnished; 
public confidence has been lessened. 
There is a sneaking admiration for the 
opposition wh.ich foueht for what ap­
pear to he a leasv'vnabk and logical 
prvx’edure. VVhen this fieht failed, the 
N D P merohers, to l!ie.if e.ted4t, walked 
out and leiu-ed to vote on .» "pig la 
a pole'*.
The whole Jones affair would seem 
lo have heea mishandled by the gov- 
erfiffirBi. It icvok a flmny case to court 
and wbm it loit. -it .appealed on 
grounds to flifiny that it w.at sum- 
manly itjeaed by the court. Then 
.es.me the move in the Leeislature to 
chance the lepsiation rather than to 
simply aik for the dismissal of Jones, 
pvine rersofls.
This incident is still another ca*e 
in the long list of governmem blunders, 
each invoh'ing some legal angle. Every 
time the government makes a misstep 
there sctms to be some legal angle 
invoUed: the B C  Power take-over; 
the flapljrdi contempi case; the rkes 
Mand tunnel land expropriation, the 
"phoney letter” case, the Sommers 
case ami others And now the Jones 
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LYNDON BRIDGE KEEPS FAILING DOWN
Kamloops Economy Sizzles 
n Contrast To Old Days
Most newspapers in their news re­
ports try to be fair not only to the 
people immediately concerned but also 
to tnosc who at some future time may 
be in a similar position. They try to 
treat all alike.
Tliis results, not infrequently, in 
stories appearing that arc published 
with regret. There is reluctance to hurt 
any person, but impartiality demands 
publication.
Naturally, court news falls in this 
category. This newspaper, in its desire 
to be fair, factually reports all cases 
vising out of charges laid by the po­
lice. We say “ a ir’ advisedly, because 
as far as humanly possihle all cases 
are reported. Regardless of position, 
race, creed, color or any other circum­
stance.
I f  we are to be Impartial in w if 
news coverage, we do not see how we 
can adopt anv other policy. We try to 
ffeaf A  etacttjf at we haw  (reated B 
and C.
Commenting on this same matter 
the V'ernon News recently said;
‘*z\ well knawn B.C. weekly news­
paper has long carried on its mast- 
ncad the slogan ‘ If vou don’t want it 
published, don’t let it happen.’
•‘This could well summarize the 
feelings of most newspapermen, even 
if they don’t go to the trouble of re­
minding their readers each week that 
this i* a consideration the general 
public all too often ignores.
"Classic example of this tyqae of
thing, ol course, is the person who 
gets drunk, smashes up hts car. and 
then accuses the newspaper of rxiimng 
his chatactct iKcausc a story about 
hts misti.sp appc.us in print, To hear 
lomc ol them tell it, one would think 
it was all a dchbcf.itc plot on the part 
of the newsp.ipcr to c.suve an inn.vent 
victim cmbjirasouent Actually, the 
story is the result of routine coverage 
of police court, .and o<» offense is 
meant.
•Tronicalh, the same person would 
proKibly complain loudlv if somebody 
cbc's accident under 'iio il.n  circum- 
»!.inces were not reported.
"This kind of complaint about new* 
covcr.igf is not confined to [v Ikc court 
prtvccdinps.
Public offiii.iU, es|vei;il!y those 
wckmgpubhvity, arc often apt ta make 
remaikt which may sound clever 
enough, but don't took good in black
.,... ..v>? ws.
unfortunate ctlect of magnifying in­
herent avininities, and the person quot­
ed is ollcn displeased with the results.
" I f  he refuses to comment when 
invited lo do so, he can be sure some­
body fhc will comment, and ihal’i  
not likely to please him. cither.
"There's one consolation for the 
newsman, however, reasonable, frank, 
logical people, who know what they're 
talking about and can explain them­
selves In a lucid manner, seldom com­
plain about stories in the newspaper.
"When they do. it’s time for the. 
newsman to start worrying."
KAMUX5PS, BC. <CP.S-Tfe« 
tems.m)i ¥a«& reibty 
more eteely than it did » ten- 
tury ami •  hsH »tt» t«r
Wfcder Akvfci'jd«f lloi.s
b#*ver pelts wrth rive leave* 
cj is^ce o .
PeiopJe c*re more » w  for 
ceasforastty ih»a <3bd a ymmg 
ladiaa who la IS i! killed the 
rhtef tra.der of the Hudson'* 
Bay C»i5*.|vany reasonjof
tliii! no f ia tr  s-.oul could are-om- 
psny tbst of h.is re trn tlj-de* 
ce*i.fd ft lh e r .•'•v th# nesi 
w osl'l
Ksmkteo* ewsnot i f t o d  lime 
to {,-i.ftue tsibui c't the *rnt.le- 
m tn  farnsers wba wnled her# 
fn.m  Knrlxnd i»te *t» the Jicot 
century and t t4 t  rtd-coated 
the cwmtryshte. jnofu* 
tax ffjyote i tnit.e»d ©f fn*e*
t.h»c* rnoit e tr t i in ly  
*re knt sod ftwse fcsrever. Yet 
thit. city 5» evr«er*enr»f Ihe 
most def*de td Its l i « f
histf-.ry Its ieaderi are juvt be* 
immng to •riifuUte itt virtaee 
fr'f iM iineiunefi and Ui v tita * 
fot tou.nsl».
The S»5iih Indian name for 
!M» J’unftien cf the Nfrttli arvd 
.oh Thomr*''vn ROers was 
Ci;ti Oowpj-'.he meel.Us* ©f 
the u’Stert
m  iO X II S BOAD H I II
X '.* the mam'ine tram * cf 
iMi’.h the CNR and CPft thread
ifiito the rust-.aad-gre«a .valley, 
the T*'ans*C.»Eada Hiiisway wa- 
loaJs tha.asan.di t*i laarists us 
Kamioajvs is»te5». an>l the city 
kr»ts the tie ©f Miihway Ko. 
9t, whsch p4.»ist,t a fitot In Cab- 
fera.1*  and r e a c h f *  to ih* 
Alaska Hlfbwsy.
The tourist trade it boomlaf 
—up i l l  per ceat imee the 
Bcfers Pass was tuearhed la 
J96I. makiiJri the Tr.aBs-Ca.fiad» 
a r-iat'5ital rCHite Cab
g»ty and Vatsrouvrr.
*n-te Greater Cham­
ber ©f Comoteter^-l’erhsps woh 
a shade tharj t t r -
isim y—gijedir!* a simtSar jump 
in artivity v*.hrti the YeUow* 
head rte.̂ te thOftifH J»s{>er So 
l!i.tmont»i.n i* tu'Sy pev'Od tft
mt.
Five time* a* rr.yeh of n  C.** 
fes'Xraj.hy I'.e* nf>.rih of Kam* 
k*©;-’* »s soySh. bat the elty ha* 
been the atk.Boalfd.ied oortb* 
»,tooth divtder of the provinr# 
»mce the early tl'sVi, when the 
fur trade was *p'-t tot.o Ni.“# 
C*lr«.t«ua tet the «ie harsil and 
the C.f*'iiffsbi.* River Dutrict ©a 
the cihrr.
XIIMNT* CtV MOVr.
Eetonoml(“*;ty. Kamlotop* r>c» 
rnsovi a fut «'f bvth pit* The 
ram-leavtned foreil* north of 
the arid ir.p*on Valley rnean 
■ UO.hon.W-a-'ear te.tinei* to 
the ie |i(4 j. Beet calUe, aour*




10 YEARS AGO 
March ID.W 
Olcnmorc’.s Munltiiuil Clerk for .10 
yciUH, It, W, Cdiner, !■( hiitiDred u|M)n 
rcttlvmfiil, at n (llmwr nltcndwl by 
former Itci'vcs of lln' .Miinli'ipnilty, nnd 
coimcillnr,*. and wivt';i, Itecvo Andrew 
Itltdile lutid Irlliule to him, nnd W. J. 
Hnnkin made |ire.u>nfntlim of n movie 
rninera, !,. K, Mnrf<hnil iiresenterf Mrs. 
Corner wlili a Uuiquct,
80 YEARS AGO 
March IIH5 
C. J. Oilphont, organizer for the Vlc» 
jtory Loan campaign, arrived |n Kelpwna
THE DAILY COURIER
Publisher and Editor
Published ever.v «fterni>vn except Sun­
day and holidays at 402 lAvyie Avontie, 
KOlowna, Hit,'., Ii,v niomion U.C, New*-
n H'to I.lnuttd.
mihni i/cd us Second Clftsa Mull by 
the I ’ost Office Ueijwrtment, Oltntva, 
and for iiaymcnt of |HMia«e in ci»sh.
, Momber Audit fjurcnu of Circulation.'
Mombvr of The Cnnndliuv Proaa,
Nt’Wii dl*|.,in’hi'H ci'cdlU'd to It or the 
A«aoclntpri' Ih'CA* or lltmtwri In Utfa 
.paper nnd n'l'o tlie, Local iicwv npbll.thed 
'therein. .Ml i'i.;lit‘i of i ", ii'Mciition' of 
•pJcini d>»pnte,lu’h' herein are also re- 
■ geryed.
from Viincoiiver. Statei Ihb Rth cnm- 
pulKll w ill be for hutlui.sl flKiiit! yet 
Y1,11.51,OlKI.lKlO (HI Ifi national nlijeelivi'. 
B.C.hi quota laid time waa $.54,00<),0()ii.0(),
3 YEARS AGO
Marih 111.13
Kelowna defeat.* Triiil In two strenuous 
ganui.i by fcorei of Wl-'M and 41.'.!7, to 
earn tlie nnht to meet Vnneouver Forchl* 
in ’.erie (or ilu' I't'ovinelnl Senior 11 
oufiKuilmll I luimi'ion dilp. Forr.sts lieat 
the Ki'lnwna squud .5u-17 In first of 2 
garni) Intal ixiliil contest,
4(1 YEARS AGO 
   ........ V March T625'” •■■■■■'"■
Th« KAAC decides to hold a sporta day 
■ on Mny 2T. Mr, Che.vter Own suRgests 
to mettiiig thm "Some rockI lookinit Kil ls 
. b*»a«ked«.to».iall*mi«ui^^^ 
club, with a prize for the most success* 
fill".
50 YEARS AGO 
March IHI.5
1. SsrRt, J, T(i,i'!or of the 7th Battalion 
writes to I'ieo, Ueivif, l.'oiirier editor,' 
Niimef ,nine Ke!o\',ii:l men ;i,>. beim; ut 
hU cnmpnn.y In , Finni c; d, Sgt, 'D. D, 
Lloyd, cipl, \V, J, Mntliia.*, Pts, J, C, 
Anuei'jon, B. Sqnd.s, SlKiiiiller D. M. 
Andcriion nnd Plnnecr C, \Vn|l,
60 YEARS AGO 
' March l!K>5 
. ,Th*t Clarionf' In editorial, 'commends 
Dupdnn ll‘Ĥ * MB (ordilii effort.* In obtain* 
ii'K n il; bone and teb’itrnvh for Kelowmi 
SuHKi'tt* the loeaT I.ibcrnl* pie,**,(lltnwa 
aUn for net Ion In fpvi'erinR lake level,
I o |. I l' I, I ' ,1
« y  tw .  J<lfEP« t l .
Dear Doctor: My husband »uf* 
fers from Ingrown facial hair*. 
Doe* using an electric razor 
caute thi»’ -M R S  H P  
No, Iwcaiue Ingrown hair* 
pestered ire<*ple long before the 
rlerfrlc rnror was invented In 
fact, tn some caie* and under 
some circumstances, an electric 
razor helps the problem. Other 
time not.
Hair (or whtskersi grow from 
a laid or root, lying below the 
surface of the skin Sometime* 
the hair may grnw straight out, 
hut mostly It grow* at an angle.
Now let's see what happena 
when we cut tho hair off short, 
or shave. If the hair or whisker 
grows normally, It Just extends 
alKive the surface of tho sklm 
and liccoincs part of the beard.
But wuppoHo that In.stend of 
gruwlng out the UHiial wny. It 
Is aimed at a slightly different 
angle. Instead of g r o w i n g  
tbioiigh Its usual channel, it hits 
the under side of the skin nnd 
can't iiiinrtiiie a hole through 
wlilch to grow. 'Hie hair keep on 
growing Init It can't got nut. So 
!• llieii tends lo curl Into a ball. 
I'liat's an Ingrown hnlr., It 
fi'.tcr:' and Is’ciunei sore and is 
a Mi'ijii i ,ii 1,11. 'uiu'c.
An Ingfuwn hnlr Isn't necca- 
snrily confined to shaver* or to 
men. A hnlr may be pulled out, 
or may bo broken off laMow the 
surface of tho skin. Whnn It 
.Marts to grow, It can "stulJ It* 
.̂ ..vtii5orî *-'=**o.....'to<̂ .(.ip*akr*-lt’.̂’‘'may-*gaL 
trai'LXd Irolow the skin, and 
tJien curl ipi «» II grows, 
EAar.'tly WHY ihls happen to 
Some people'nnfLnot to others 
IS noi enilrei;v understood. Ma,v- 
be the iingic of growtti Is Im- 
l«ul mt. .'.liivlx' ihi' .skill tcxtuie 
'is too toitgii,uMaybu the hnlr li 
naturally curly, ' s
But shavinK too close certainly 
can bi a bu'tor, If the s iiil'd f 
the hnlr. after a shave, remain*
Dear Dr. Motner; Last June 
I had my firm child, and she 
wai a breech birth. If I have 
any more children will they also 
In* Ixurn (hi* w*yT~MRS L M.
There u no wav to predict. 
Rome women have a lucceiilon 
of breech blrth*—four in a row, 
so far as my memory goes. 
Other women have only on* 
*uch delivery and the reit are 
normal.
LETTER TO EDITOR
NO MAN S LAND
Rlr:
The following I* an "open let­
ter" to Assl.stnnt E'irc Chief 
Jack Rolierts.
In 10to, n.s a war vcloran I  
cnrnc lo Kelowna nnd Ixiught 
land in what you now refer to 
as "No Mnn’B Land,"
Since then coniildcrnble time 
and money have been apcnt In 
iMiproveiricnt of my place. Un­
der,standnbly, I do not wish to 
lo c my efforts of 20 odd years 
due to firo.
Should a brush fire occur In 
the Vicinity of my home St la 
un'',i'i“ {find that the pro', inclal 
foic.stry department will re- 
. spend and extinguish the (Ire,
lould los* ■ o( ■ property reiult« 
the coat of their effort* Is
charged against the person or
persons responsible for the com-
relayed by your department to
the public?
In closing,' may I ask If your 
remark,* regarding re.sponse by
vour "dupni'tinent would have 
Ix'iu) Hie same had the fire early 
.Mondny morning, been at tho 
hoitie of our I'lcinlor \V» A. C, 
Bennett? An oxtiemol.vi fair 
Ilian who, I ain siire, woutd not 
like to iiee poHllca played during'
'cferno live be-
AUtteMUwJLww&l 
choice he  too pre
will Just grow out nornially. .yopd ihc, iKiundarlos of the City 
Froifv . uxpctflenge, wo aUo , hf, Kelowmn. , ■ ' ;
iiheid CO tJRRies*# tr»i.i®f land 
to tise »■**.! 'Sad w ’ii* reittra 
tg.bud.fiau a year.
A trip here by tamed feed- 
egrul W. T. Newroaa arouud 
jliWO led him to dewrtbe the 
K am lkw  regtwi the "Bsttal- 
blrrcwt fter*t»tt*e of the workl; 
the Mttory of mtn ing ia *U *1 '^
Will ise eclipsed right here.’*
Yet miEiag t* JUH 
teg iiito d* own. wnh two cop­
per wmei »ctive and aaothfr 
Bear tag pftdurlioit wJthia 7®
mdei-The are* offrr* to*ne of the 
be VI fly ftihicf m the coat merit 
* M  It* tS tWlJdUil a IrpataliOB 
for the fierce water b*ltle» ©f 
R* "fightmi K»mt»si* irtcul."
Withta a (tt-tniSe-radHii. and 
*freii.ild* bv car or chittrrtd  
p!*ne. li# 100 fixHtng lake* and 
bdget.. An *t!ve*turoa* maa 
raa emtuifk ©a the S o u t h  
Thompttoo River *t K»rnloo{«* 
awJ c r u 11 # rrjore lh*o l.OOO 
m ilri t h r o u g h  the Shuvwap 
U ke  ctvaia and vanoui rivers,
IH'NTtNG IS VARIED
r..«»d ™ lomrtime* txcrjv 
l*c.n4l~bu'ntin| for deer, re-ae>»e. 
t*-»r, caribou, tlk . Rocky Moua- 
tam *heep. upland game, duck* 
and geene be* cloie enough for 
the city to form a practical bat*
*s| operation*.
In winter (ce (iihmg 1* a hop 
away and ikuug on deep t»w. 
drf irrow i» 3̂1 mile* wt »t at 
Twl Mountiin. where a run of 
almott five mite* l» r f* th « l by 
th# longeit douMe chair lift tn 
Ui9 world.
TTib community I* more ao- 
curately termed Greater Kam- 
Pwp*. Kamloops Ittelf la a city 
ol iO.m. ami Uie timn of NcTth 
<a e.amt^r of re»- 
(dffdl*! »ubuit>* take the are* 
to n .m  
North Kamloops, which He*
... ...
aufflv mdei-cndcnt of ttie city, 
ha* grown to lO.MW from a pojw 
ulatmn of 970 at Us incorpora­
tion in I94T.
Kamlocip* hat B C '* only oil 
refinery outside of Vancouver, 
and next year i« l*  a ll5,(xio,(K)0 
pulp mill that promise* even­
tual expansion to a I3(),(K)0,000 
#»t*bll*hment. City bank clear- 
ings last year were ®3.(K»0.(k)0, 
com part with 534,(X)0,()00 tn 
1961.
The appearance of the city 
proper lets down the standard 
of the suburbs and the rugged 
countryside. Many ihopa ex­
press the carelessnes.s of the 
old railroad and ranching town.
MOTEIK ARE MODERN
It can Im? tkl degrees aliove 
without trying on a summer 
day and tourist biireaii offidais 
most anxious lo promote tho 
area complain of a linger­
ing small-town jihilosophy and 
apathy toward growth nnd de­
velopment.
But among accommodation 
faclllilcs In Kamloops totalling 
2,7110 Ix'da are some motels out- 
nlriiiplng the Ixut nvnllahlc In 
Vancouver, 'I'he 'I’ravckxige mo­
tel here established a N o r t h  
American occupancy record for 
the chain when li (Hied U7.B per 
cent of It* rtKirns in a one-year 
period after the Roger* Pa«* 
...opening...... ■ ..........................
Woodward'*, a department 
store chain eitabllshed In ma­
jor B.C., and Albert* centre*,
T in t small-clty ex^rlfnent. The 
company built * l(X),000-square- 
foot floor for Itself, and, topped 
that with throe more, floor* of 
independonl offices and ipe- 
clallv Rhops. Business wns so 
gocKl' that In f'-ur monlh.s th# 
company realized It could well 
hnvo madft tho 13,000,000' store 
larger. ,
Mnvor (J,. 11. Day, plnl-slzed 
resldi'pt (if a soft drink Ixit* 
4f$CtT*Kirffflriripr*hCT
thm "bkedisf beaxts” bav*
lavi&c-bcd a KMtoxive cxmpalga 
of syeBftttby, am «4 *4 peẑ  
Qw' lf}%  to vote to 
abetisb tbe deato {xeMdty to# 
vtlfut Biunier arbaa {Tina* 
Uiftiatcr f*«artiaft iatrodhzc** tkxi (.wbjcct ia ParLameai 
Jobaay C«s»cb <k«*a*t le«J 
v«ry straBigiy abovd tbis. A re- 
tmt sisoved ooe m tea 
srito m e ^ ic e . and six tavsoir- 
tag retealioat of lb* death pen­
ally. But, a* la the piMte <to- 
bato about the Bag Last year, 
the miaozity m favor ot a 
rhaagc u  much .nxora vxx'.al; 
j t  teems lUzely that. ualc«* 
toat m.*}orlty raise* it* votoa, 
OQC« agata cxxr "democratic’’ 
fovemmea.t w il m»v« ag'aiast 
the viM of th* mayorrty.
FenoAaUy. I  eemtdei that 
toerc are much more tm.port- 
aat aagto* ia the field of wllfvtl 
murder thaa wbeth«r or sot 
a coAvictod m'Urdarar sbeukl 
be eaec«i.lt4.
The first potot. I  beMe.vc, it 
boat JobM̂ ay Caai^h iraai* aa 
•ssaraace ol iB#vld.ual safety 
ta mt .cammuBsty. He waat* lo 
fee.t s-ure that hi* d *u |^
ler eaa safely "be permitled to 
wtlh home atozve from school, 
to svimmer a ft*rs»a or ^ual- 
Sy to wtoter’s early d*r.|a«*j, 
without fear that c*e day she 
W'cU m t reach ho.rr.e mi. after 
a Eight of desperate arudety 
and frantic search, her torn 
*Bd mutilated body wuli be 
fou,Q.d la a gravel pit,
Equatiy J o h n n y  Canuck 
W'aats to feel assured that hi* 
Wife I SB go to the baak to cash 
hto |,iay cheque without the ruk 
that K»5Tie maskeil thug, seek̂  
toi: maney at f-viB.tioi.n! rwiu-r 
lixm by teis d*.sly labfvr. wLQ 
are-kien.tal}.v »bs,vt hx-t us the 
fraras wiaich fee cause*.
ia  the past 10 years, LBDl 
CaaadisEs fesve died 'u»s»tur»l 
deaths caused wiifuUy or am - 
deisiaiiy by otbrrs—to addiiMfl 
to the rrsuca feigber aumber 
slaughtered e® mt bigbvays. 
Ib «'!#t.e same 19 year*, only 
S® c*l the kssier* have 'bee.B ar­
rested by oar and s«*-
leEC.ed by  our judge*; of those, 
no less than TS have t»«® 
exemp t̂ed from th* prescribed 
course of law by oar prim# 
RsiEJstrr*. Very sooa tb* flrtl
of too** t^vletod b iik ia viS  
feecom* eiif tolc to be rttoaaed 
toto focieD «a {toroto.
Ito ooBvictod oitordiarw bbs
IWCB fM O l to d  to  CtoMkte
ctoc* USB. itov  e}*&kal tofi it 
be for Priaa* Iftoiator Pdaraoa 
to aak Parfeam«Bt vik^M r cap^
1y|l ps, if̂ .k yjfemgayt.t
tobed to lav. vbaa ia* baa tbaa 
already abolxsbed it to prvctka 
bimacll?
B^t far sQior* Importoni 
vbttt 1J@1 bomkides to 10 
years bav« resulted m oaly 14 
killer* payiag the prescribed 
penalty.' is kb* Questkw of 
streagtbseto# tbe prevesttv* 
and tovtotigaipry secttoEs of 
our peLcc forces, aad impcovtog 
our lav*, to prcdect life, 
u r e  »  SACBED 
" It  is wroiRf to tak* tbe fela 
of a ocavkted murderer; feft is 
gtvea by God aad sbouM ael 
m tokea by maA.." Tbtta ^vak  
the hlrw ttif 'Ihcarts. t  agree 
Vito tfeair tsotds; bsit 1 appfy 
toe» to toe disre.iard*d vto- 
tims ratoer toaa to tbtor stoy- 
ert,
Tbe purpM* of Ife# lav is to 
peoteci tbe coamuiMty primir- 
ily, «  v iii »ot do that by r#.-
imovasg the deterresi by 
turmng k:iltrs toiM« a.gaia.. The pmxihmmt life impansf;®- 
meot stoald niem i&careeratioa 
UEtil death, e o tto f kss. And 
what about offensive we*|««s? 
T>'pif*l of th# fovernment’s 
cynical attitude towards fire­
arms IS the fact that "Fuiag- 
pm i’aul" Heliyer, Minister it 
Defence, has put 5di guards on 
•9 aimounei at an tiiau&i cost 
of ssearly 5? t*» secure
weajXABS the.re..iii ;■ twit any thug 
c.aji oLdaai army I'ltks b,r 
breaking into a 'onguard- 
ed hardware store,
Wfeat proleclk® can the gs>v- 
erBmeet offer to -our .pc»lire aod 
eipec'iaUy to prise® wardees. if 
the death p«eaatty ss abcdished? 
A "iiler" would .eeyoy ooniinu- 
.0 :1* c>pea seasicw on hit w ardert.
My heart feleedii too But tm 
m i' worthy police and p*ti«it 
warder*, for innacfnt Mctim* 
and especially for their re!*- 
itoAs; not for the deliberate 
co!d-btof<d#d ami iixecifically 
armed slayer.
TODAY in HISTORY
blarrb I t .  I t i i
The fipsnirh Civtl War 
endrtl »  year* ago today— 
m Wi$ — wi’i i  vjrtory for 
FriRCo's right-vmg rebei*. 
Hitler and MussoIibI had 
aided Franro, vfelle the So­
viet Umc® i«j:*|toG*d th#
LEHER TO EDITOR
C A IM V A L COMMENT
Sir:
A recent letter to the I'otltof 
cvTumn contained a letter tiead- 
r-l rsrnival rntsque, il|ne<I 
••MANm>BAN".
A* the chairman of the Ver­
non Winter Cxrnivxl, I wt«h tr» 
fsprej* the appreciation <*l the 
varloui winter carmvsl com- 
msttcci for the con-tructiv# 
cfUlci«m and luggevtions ex- 
preiird by the wnler 
A* wltli all fevtivali. and e»- 
peclally thoie *p>n»ored and 
operated by hsrd-worklng local 
committee*, every effort Is 
made to c<«itantly improve 
each suciTiiive festival and tfie 
Vrmon Winter Carriival ts no 
exception.
"Manitoban”, together with 
the many others who luggeited 
new and procram Ideas, t l ia ,  
rest atsured that every c<msid- 
eratlon will be given to make 
Hi* JS4§ Veritoia Wifiicr Carjik 
val a xttll more enjoyable and 
successful event.
Sincerely yours,
Wm. (BillI Malcolm 
Vernon Winter Carnival Chair­
man
l 4 iy*Uils with arms and sub 
mt.er n*ta.'»aal brigatie. On# 
unit of the l.»rig»de,, the Mac- 
keiine - Pspineaa l>«’,t»u«i, 
was road# up of revei'a! hun­
dred Canadian voiunieer*.
lU f-T fe#  first effirial s#V 
tlemrnt lo Maryland was 
founded.
I l f l  -  The Brttl^h Nrwib 
America Act received royal 
assent.
rtrs i Wwrld War 
Fifty years ago today—tn 
lltS-.the Rus.ua,-St. wc® th# 
Duki# Pavs. Jeaditjg t-o Hun­
gary thfwgh the Carpathtia 
mmintatn*; the G e r m a n  
frn.er.at, I-iroxa vm Sanders, 
t,0 (% over cfsmmand of lb# 
Turk* at Galltpntt, and Brit- 
uh aurr.itl Iciml-cd 7xt- 
t,»rjgge, the Gerrr.an naval 
in Belgium 
Keewnd World lYar 
Twenti (i%r \«*r» ago to- 
day - in ItHO Britain hsnded 
over to tlie Krrnrh auihort- 
tie* two ff)nf!ic.xtcd Huitlan 
frelghtft#; Iluisla** rremler 
M o l o t o v  proclaimed hi# 
country's rte«ire to remsln 
neutral tn the European 
w a r ,  Freudrnt Rfvi-evelt 
raid ptnpagarvta from Ku- 
rr>5# tor taken with
« grata «( t«lL
BIBLE BRIEF
**. . . ■ mtn dial Is called 
lesB* . . .  anelnted my eye* and 
I  rerelred sight,"—Jeha 9:11,
Ko one Ix ever the same after
the irtiich of the Master's hand.
WhaYs
o i W » r
got
that the other t h 
^  whiskies haven’t got W
•WHRi
Because it's Extra Charcoal Filtered
OiAm
ipre l vn a
■TttfTrwnr
F.itn HTKxxlinM Ucsum k‘i Bxtra dwcosl Hltfred, 
durroal hltrnn* i« > ilow, coaly ffocsw Inn |( prcMtuces i psrfraly 'polli 
*M»tiuHmHn(iMhatt-ir#lw«toTlib<#stn«iinoeilaHfi>in»llr«Hm-Ja|-ti<ih#-niii
Hnow ibiil slinvliVK "with the 
Kuiiii" i>, hl'l'iiil. Thc 'iira l 
ri'rtroii fob till* tuny lip that wt 
can't’ shave quite so close, ,
A I Htlt .Hl', , , ', I .
lll'Micclfullv,' ours, '
V,',\H .V'l'.'l'LllAN ,
RcVidpnt of South I ’nndosy Arci# I'placc,"
"utill'mlitHl ipq.silbllltlcs—in ncW 
IhcltistLv aiii) eqw'clall.v in the ; 
to iiiT 't trhdc,"
' ; "T i'.ufl'.U  liHc It'.'.o much thc.v 
conic Lmck anel Inyc-t 'm th#
•h^
enip-
fsTiy M nuuy psqiU wIk» kaow wUiky (ucCtr Itrowa Jug.
' 'Cntif/,>r/i(im't /i/ftr Itcrw dlttlllhft Jiiir Hilthiri i^U
I ' ' I . ' , ' I \  I ' ■
, Tfc.l 4.L- 10 h-i i ' I f t f k  I ..to#|04, Jl-HI/d At
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Rugby, Rugger Started 
At Kelowna Secondary
KKiaeimA p  a y  i ® m » ,  wm.-*. m a ic i  m  wm  w m m  i
UnusuaLHappenings Recounted 
A! George Elliot kondary
i y  W M X T  M T R IA T  I terio*d* o l ctudmts k « v « £ M  ta
iKetowma Ic* « lo«r .«! tfe* Vo-
; 'For th* past week «gty»pl
I «rou;toi Cteoj'ie E jast fe»v« hem \ st$idefH$ w «  a m
Eostor v ttm a.
ibojs »ad girls ea*.ert*a«i lS«'
!?.c®e Iie»!s' eo®cem*"" v,< ©y. 
jtwa. Hie boyx enve.” ■■'r'' 
fvfeite the guls. wte' .,’ ' - v
i h*.rd, d:4 .B»! da q© ‘ f i-'
CSAMPS
Ob SeViiidwy ifee tm-m faoyw 
jasrf gills irtveLed t# K.ei&*i«i 
I to pv&iticsFe.t.e m tfee vafiey 
I volley tali ijials. ix»id boy» *ad 
{gifts tir.eiged suiw-rior to ©tfeef
lk c « ’» I!®  IzHfCf
ecfi?«o&iv si£E
i T i
■ea-ns Tbwi rrg lt a daa-re was
Rugby, “EagiisJl style.’* feu<%eat over for the try. Tfet cob- ■ came oa Baodur burst by Her- ® cafecena. swEscwed
beea astroduced aga.a m s y«*f.\e rt was oiissea so tb* »cof«;roa w'.i&3 was F l*y»« bis f'-zst, 
at Keloema Secoodary,. Last , was M . igame oi ruggex. Ouver put up,
year ifaefe wa* ccly « seascf IH.1RO TACKJJXG 'i* .last ball figbt_
leam. 'Tbis year tbere are ho-ifei Tbe two teams thea
It  was a b-*
dilied evtm.ui.g aad will 'be k̂«,g 
 ^  sTOxe' ren.'e.jT'.tered by to* stur.l:*st$
settJiedj«ded a  favor ci Kei>wiMi ^
' 'Oq  %eaa**>i.ay afterac*» bao
WINNIE^S WEEKS
Britain feas d e c l a r e d  tkat
iCa'urvaili Mcffito wiu be bela ia 
• iSicd fro.Tr. F«.b, W to feiarek 2i.
aecjor and |u£i©f teasas and ii*,^dfwa to sccTie kard tacsiiEg aad| | 4;m s
toagtse is avade up of tea3i.s'. afteT a f . j t a e i  î . niiautes laes Tfee K.elovBa tuator Blacks i
frcKB 'SuEsmerkfid. pisiuctc®.,'>'Cc.re stood at M  successful as tkeur:
jObver, ana Kdowma. jwitii Ite-ug PettaiM d o i^  J^ib jg  fc.fotkers. However, wtto:
i l»  SLtSewiBa** farat fasse CB|tcorag- Ouiei_ go, iuto tne tojee playera wito prev;
iSaturday, Marefe at 0uver,?score ccu'uxs’n  before ise ^  .’ou$ experiesce, tfee duaisr lads'.  ̂ - ,
tb* tmm All Biatks freis Kel-iwita s ^ e  toad .r.us£^ a ^  tob cl bbMag-asd
ow*a » 0 B a fcafd twfks gam*'"by tMu furwarcs. Tm k*M,  ̂ , * r ^  ;e*mp*i|3t srJi be «(Kdi?tftJ tm
14 to 3. ir,to  only « t  wee* cJ.sccro stc«i  ̂ FeEtowstote"
pe*.ctic« biiii&ci tAe-m m  Keb'‘ ^_ls toe_̂ seocisd_3d m oults ^  'X.̂  defeat ts toe fisa! seccfeis................. . ' “ "....... ........
0WBA CKil f®Sl ©=a •  aAJ§'̂ ' ^  g%Zfl% Tfe# tflK i d-'  ̂ Cil$*
.jwsttoa fiv.e m autei bad toe ba.ll';»avaB.'age tu.| tvta waitiS toea..! . aad it ' is feh, we
awl to  iia lfeack P ick Y»a-?ios*iana pla? toaaed to t^rtoine r .^ g e i fvitoa-
traad wbe fed it ©ut to few b#'='k's g©.s w-is |...a.i ■'..s.g w.¥.i*.Jteji.v.s -ve- 
fiiU Rawli»f»., fk»g Petta!.iua,'%.g m tots stoe'S. „,,^q




NEW FUG USED BY GUIDES
The Maple Leal f l * |  was 
vsed lor tfee frs t time by tb#
Guide movemeat ja Keiawoa 
Sav^fday ill eeoteiiaiai kad.. 
Tbe .i«.r«ii;:;.ji w'gs a Fatic*! 
l©.ad.r.rs’ fiailefraee. wfeea to 
Gu'ii'.ie.5 at!ended fr«.Rs Go-lde« 
itj Krtowsa, Carrymf toe aew 
M«p.le !©af la the Cok* Party, 
wtacta ©pw-iicd toe first session 
at 10 *.i!i,, are from toe left 
Mane Ward. Armstrmg;
Gvea TaySor, Revelstoke aral
Doaaa GicgeU, Oyama F̂ul> 
k>w:i6g befe.uid W'ito the WorM 
OuidiBg flag are Kaacy Fuoid, 
VeriM.®. b'ussua Jah.K»t'®, i'ia-,J, 
slreaHi atto biiUley tegiis. 
Luinby Hu'w to i'arade is a 
e t d o f  i : g . r t y  w a s  o o e  .c f t o e  
prat'tical sluait'.̂ . gnt-ii iy  
Mrs- Jc*B MftB.tei'to of Kel- 
owua, dsvisic® ti'ainer. Patrol 
Leaders are toe lea'dw* m
Guide compaRiet. They ceiaa
to tiiese iiaiaing sesssoBS for 
aew ideas to take back and 
diiCuss at tkeir Guide meel-
ifigf Fte ClVsCU5SK«> iXMiliSa*
ed »i! d.»v oaturrtay wito a 
■rato|.t';re and s«a,i* dofieg' 
toe ecrtiing- Mrs JitoB lieB- 
K-e'tt of Keiowa* taugbl new 
soBfs. Itoe coElereace easded 
at Eat® S-oBOay with a leLgi- 
t«'..is service, a '''Ga.iders Owa "
Public Supports Gporama 




Te« ru ife r  seascsB l i  under- 
iiy . It wiU he iixn but we 
mpe n Will be iEtrre.stJag, Wito 
piass for e*iJaii$i(3a next year 
to tk* Bortk It is felt ruiger wiil 
bec.o«te a pop'uiar recreatioiial 
cc®tact spsort.
Keiow'Ea appe-ars fortursal* to 
kavtog a group of ooatkes *it.b 
a rugg.er tockgieuBd la Mr. 
Kaye. Mr. Holia&d, Mr. Wait 
.1 se bead « -*t fe
Tbe gyrrtoiama to George • S:*ec:.ti Sd per cent and Experi 
P i ' iB g ie  i a s i  F r i d a y  -v te n a 'X i- j t a c e  S k e e t  I k l  f ’e r  e e a t .
■|trat*i wfeat a *e.»P*‘ai*t'''e Cixst-i As sV-.'.aefcT.s. w:e .ate vitaliyjppj-^a, i'd 
tavtRily we Lave tx» tei'k ©.ar! .riivd ato.ut gccvrra.i5ie.stoS|ja-i «i,-N.ew E«aigi4 ftk-to Vpve  
&rbt«l. Tb# bieftcLefi were f.11-] §J!airt. , { Watcovttffe
ed to cgpgcity fcsdi evrri'fovide-d; ■» ■■. M.mds' o..r s.froi'r ifu- j Ttj? it  inost ».bv» u* to
.»t tb*L But spectitoitdfFtoiiely'tieots were given am «»celle»t|receive amy ©uttide fceSp tikit 
received toetr rBC®ey% woito i ' - f . O i . o . , . : ! ' ; u  iB-r'i'ease t.?ieir":ra3gfet be available to feelp pro  
fynutottM'i ' jteowtedge t l  ti:© federal Par-1mote tfee game m toe Ketewn*
r«w' t«.a ks-mrm ,4,,..I iia.meet. We felt very iKfecred'larea aad toe Valley, They wel-
Dlawed evervtoMZ fro"' hf hwxe l l i - Pugii, mr 51P, giitlrc-rx m ixauv-uhr *sy persus
S i  to if,tereitmg and wbo migkt W wditog »  refefte
.p ie  eaereises t o ' «  P * rL s » » t* r>  pco'iteto |ufe.cr and gases
i Jiaia, .(te*rwis*tr'»t«d l»y .Narfi"a |'*‘*t3ure
STOITZ
M l'SIC STUDIO
Teafbtrs of Bettex Musk 




Re«t fMiyr tB».tr«.jiweM feMi 
EAKtoL KOW:
m» Tam$mf IE. f%, m*»m
Ktlowna Optical Co.
l i M H i l s t t .
¥ w  vift ttoe toe (rieBdly 
e o a r to ^  e f ^ a l  acre ie* e f 
lUl^inui. OsAkai
Estofelisbed I I  years
Bi'i&g your ©ptieel 'grearripr 
ttoB .bere.
m N K  GRIFFIN
Meitofeff
After feis talk fe.e raast williEg-
A seecsd gasiie tt rugttr m at 
iplsyed la KelswiEa ca Wedaes-
Br rH lL U P  tUABIHKli; wrdJiJf to the rules, every'fifth ;.majority, A statemeat t*k#a
I W'tek IS reserv.ed for an ele-riftffl ifstnn Prirne Almister Jsli8««
State my last report. m.ufbjTF»e Cooservalives have beta laUfeow* he is ready ta steam 
fcai been happemag m o ir  imle,j;.o*er five weeks, rirsl. bow-iafeead-tfeto,ii will happea bow, 
ŵ 'orjd (if ptiljuci. lever. •  vote of neo-toivfidence': JeliBMto says fie .is fesf?py ito*
C'tafe again Kelowaa tetoftdvry j>a motifto tfeat has f<een b.rrv»i,dhai he has toe rftsnfe to toe 
Workt Affairs rSut* staged ajiag for mafly weeks*. »a» heid:r«'..rt toe former gs.(veimm'est'*
mtasature p'ar'Uament 00 Thurs-'and the Cktsservativr'S wefe dr. ■,'■('©.frfept misiaket
day, March Ik, A* par for ihe'feated ' On March S . the "Sjseeth
eoyrtr, the speaker. Ted
so!'! g<A the bs!i roSliBi for wa-* * *0 'T®-^^D,AfT t  ALLfe
difguit from tl,e o|>.j!o)0U»er seiiion, .tt&ly be was kd-l TYien lb* *l*.i.tsoiti was ,'issto *xily
dr«».i,rig a very'differrm House.| Once agais tbe Ccai-rrvativr!
Tbe NTH* »'»! in iwwer, jfell. Itt. Hon. 4t.hm..o.'!i‘s ..S'DP't; Ijt, Hon 'Mclver, fivrmef 
llero'a W'bat baprtwfefetl: Ac-Ifot to power witb a me v»'te]Prime M.miiter. and tb* other
parties in general, fouod the 
prime MSftid.rr‘t jveHetrs »«• 
srestislic and uBleailb’e. Tb# 
maus target for attack was 
jGhaK-.nU o,uclear duarmaroent 
Anothrr debate taken up to 
jHturiday’s reiitoo was whether 
I to ttirow out *'0 Canada" or 
ifK.'!. It was th-eoreUcally to be 
bung at the beginning of each 
she placed vc'fy well to thebnswn,, prim* 3:!uiist*r Jttoa- 
final*. Ison's argument was that It was
ria.1 attraetic®
that a gill W'ba ksawj h-;>w tal 
baisdi* is#rs#lf has •  aefiBS’e ad-i 
vawtogf.
'Sfdsrta a.etfvitls-s see.m«l to' 
dorntaate the week. 0© Satur-: 
day. our iaaior girls ato'&afd a 
vaUey Isaskethall iOxiriiii,rR.:eBi la 
Ketawna. Three ctoer srhMls 
participated- Despiie to.e fact 
that ©yr girt* skdifuiiy wc® tiirir 
first gaane, aad imtJA fesid la 
the ri« at game they ra&ktd
Fi'con toe Thttsnr" wai read byl recmd to tSi* tojresmert P
i ifA -rm t  tntJrjsl lys-.t'fevsch,i wss, b0 v.rvrr. so esftta . 1  end
Public Speakers Congratulatedi 
At Dr. Knox Secondary School
a aucceirl'ul
Lk».Bald Oakes, tsne ©f oar 
stMdtnU and a memt<er td the 
UN Ouh, pardclpatevl to tf© 
poWic ipeaktog ronteit Ian  
week, Allhoofh ha did very W'cil 
at far as *;#aktag I* cootereed 
h« dto oot w-to th# fompeutioo 
It  wai based m a total of three 
part* — Esiay SO per erst.
By t, BUBTCII
Tba puhtif speaking finals 
iffTntnated around three weeks 
ago. but everyone feel* It well 
wt)tth codffratutattog Heather 
Martin again for her remark- 
atile Fb to repretenUng our 
*fh(K)I Heather spoke on that 
rheitshcd topic. "School.'* and
RCN Escort 
Hits Dock
RAN rRANCISCO ( AP » ~ A  
Canadian Navy ocean escort 
pMwed Into I ’icr 1 at the Ferry 
Ekrfkttof FWdtjr sritfft stfftffiftf* 
Ing t«> Iverth for a weekend visit. 
A gaping gash was torn to the 
bow of ilMCS Jonqulerre,
None of the 110 officers and 
men aboard was injured. Fort 
Authority officials esHmated 
pier damage may run to 120.000 
Dr 0. E. Ault, Canadian con 
ml general, said the Jonqulcrre 
would be given temporary re­
pair* here and then would re­
turn to Canada for permanent 
repairs.
The J o n o u l t r r #  steamed 
through the Golden Gate with i 
aister ship, HMCS Ste. Theresa 
and a sulnnarinc. the HMCS 
Grilse,
Everyone alio enJo.»ed the]imrractical to ling "0 Canada" 
other speakers from our'in the Ho’j'e 'i  pretect kKatlon 
school; Betty Weln*. Eve rbar-|—the i-chool. 
aki. Lyle Johnson, Barbara Everybody agreed, at least, 
Allto, and Ann BowJey. The atmmt everybody. The sole ob-
student Imdy found eirh *i>eofh 
toteresting and beik!r*-th fy  
were good for a wrhol# aftermxm 
off school!
fOLLEYBALL 
The Knos Foae* volleyball 
team* travelled to Winfield for 
the tournament held there last 
Friday. They thoroughly en­
joyed themselves and the girls 
even mana|od lo whip Itutland 
They loll to E'elftwua by a 
mere two points, and sadly to 




OTTAWA (CP)-Thcr# were 
fewer Inutiness fnllurcs In Can- 
H(ln liifil yenr than in HWW hut 
llal)llllic.s were hlKhcr, the Do­
minion Hureau of Statlslic,* re- 
p'lled t(Hlny, 
nnnkiviptele* iinder the bnnk- 
ruptcy nnd winding up acta 
nutnbered 3.499, a decrease of 
8.1 per cent from the 1WI3 totnl 
of n,(l77, Totid llnbilitio* were 
1207,071.0(H) In lotli, compared 
plllv 1105.119?,.(ipj) a year earlier.
■ * l p f ^ ^  W voffeybalf:"'
W'ednesday, the teacher*
Knox held their own rousing 
match and versed the club 
presidents. The game was a side 
splitting event, since teiM'hcrs 
used aome of their old I ’• t high 
school gimmick*.
Alinut ISO Knoxers showed up 
ai the akating party last Fri­
day. It was chat>eroned by Mr. 
I-jindels, Mr*. Anderson. Miss 
Kelt and Mr. Hutton.
BADIO BROADCASTS
Every noon the noises en­
suing forth over the PA fill* the 
Rchool with wild emotion In­
cluded to this program are In­
terviews, British sounds of the 
teenage times, and Jnrr The 
MC’s of this exciting luoKram 
are; Art Enns, Trevor Chnmlier- 
latn and Craig Thompson.
RF.CORI) DRIVE
Our school is holding a record 
drive in order to provide miinli 
for our sock-hoim, All t.vp(« of 
records would Iw nppreclntcd, 
especlnlly (hose with n inodcrri 
Im'IiI, He.sidcs, this will give voii 
Hie snII.sfiicHon of knowing ,vtiU 
personally helped to improve 
your house atandlng,
The exams arc finally over 
for another term, nnd ,-;o wc 
begin the home stretch In June 
To sonie stiidcnla. awe, to 
others disappointment, nnd to 
othera Joy—we are now reeelv- 
Ing our result.s, Bonne chance!
jcctor to this motion was Bt 
H(tn Mflver. Not even hi* party 
lacked him.
I  NA ANADIAN 
A later interview with Bt 
Hon, Mclver rei'eal* he feell 
strongly that parliament ts " uH' 
Canadian" in "weeding out" 
our national anthem. 'The for 
mer Prime Minliter says be I* 
ready to defend his stand at all 
coits.
Tbert M#wii to b t » ptet 
brewing against the present 
Bol>ert Hobson, 
the Conservative
'onlTstty.''"'ff'" '«wsTbf I'dtosr i'""iw)#.'
I confidence vote against Prime 
Minister Johnson's NDP’s.
I would advise all readers to 
tune in next week to find out 
the development*. Will th# NDP 
be overthrown"
SUDANESE STUDENT
Tbe o&l.v lefretf'ul was
that »,e diita"? have js'M:.»re tSJ.fte 
to (luesW® We t*cte we
»15| have uuxe ■©j,'t,«=>rt«ssi*4e» to 
hf'tr otoer |.nitee and p'fcles- 
sittsal fif'iirt'S at p.art ef eur 
,Sk«”ia.i Sto"d©» tja:aito'g.
Our (tlr»!x.a fr&ups are tesy
prr'f'-snB,g fi*r tfcr fcryic.D.HjiRf'
is, 1["C!S-,5”V('t hliiki Ovf 
dri...a}'lme«t i i  je.a(JsiB|
aquad *^«a a-A te a fiJts# that: 
W'as »p»5l*d by 'pecsr tacklasg 
and kivkto*. Gerry Hrfie® »*s  
*g#to tJhe iJgJst Itsf Kel-
vwm but receiv'#d e«i.»Merat3le 
help frtsso 'TapAe, aod eaptgto 
Dtiufla* Sheff:ie.i!l to Hto fcrst 
half'.
PG%rER n r i T
In t,tie secotiti half Herrtvft
,, :Sg.*.ii» with Krft>*a *hd
ilhftrfirr m>}#4 tries w.fe.de Shef.
f&j ibr i'pr;»K c«?.rr}) The tsantJj ctevert,^ two of ttoe thfe*:.imAe Its «ieb.rt toe shat Hmoo
to.4t.e iitjvjues a w.tth ^ it  to !he ie!i»» tut
awhile »hh sci shkte injury
,4t.
Wednes”£iay. Iwl thst was t«ly 
a 'safsH'le of the thtoEv l.'f S'«rfte 
i kxiu'w aljMut 'Ut# .©ihtf
tcftoois in the area, feed we at
Prinytf Kiret©! bt Fatnck'* 
Day »a all our icrduse of gi'reo*
e»"v.




la Hie juS5.4.r fsrn# }...5»ytd ai 
the *fhf*:»i »* met* nt*! a* for 
tuRStc •» imf hig. hpAhr(§ t»wt
we msnsge a Jd t©. The 
Ketow'oa cl'at* got Its. ixvMt with 
a jiC'r.alty kick,, while Swromer 
land *cit4i'ed the oaly try of the
"Slave Drive" Raises Money 
At Immaculala High School
lla*hy I game
! It I* felt that ragby It me
'gam.# to wisj'f.h *,'«>risma»'h!{'; 
itti! exit!* *.nJ the {ca:n wcuiJd 
a|.*j!..fe.fi3te any luptW'Jt they c*a 
get Isi'fn Ui.e Kb'X'fl (-'.ptjialsti*)
and also the temmuftiiy of Kel- 
owna"
bolts of beautiful
FOR STUDENT SEmiRS 
A m i ami ActiaU  b ln k^  
Srre4> Iw titt, t)«QAikloi!i 
Sp^ftalljr p rt«4 tar ctynSriitc 
Prtatei f#Bee« LhMM«.
0 * 4  »• i#*.i*t*i»L «  A 0
Itef 3 ®  yd. --------------- A *’ t T
taur'afea
fkf., 2 ,0  yd. 1 J 9
PINCUSHION
SHOPS
C A P R I
7B2-S2tft
By BONNIE COWAN
March IT and IS proved to be 
a rather hilarlou* itate of affain  
her# at Immaeulata. The Grade 
VlU'a •poniored. a alave drive 
and bidding wa* extremely 




Philip Towniend, Oykmi, i  
student at George Elliot sec- 
ondnry school, Winfield, gain­
ed commcndnilnn honors for 
hi'i w'ork in the IM t essay 
(■(impelillon sponsored by the 
B lirnnch, Hoynl Common­
wealth Society, a pres.n re­
lease said today.
"The conte.st was open to nil 
school children in the province 
and iiboiit 1,100 essays on com­
monwealth subjects were siil)- 
mltled,
"The essays were pre-Judg- 
ed at the .adiool level nnd I7fl 
cho.seti n.s competition entries. 
Dr, Victor G. Hopwood nnd 
Associate profes.sor Jnn de- 
Itriiyn o( the University of 
B,C, adjudicated the final en­
tries,
" I ’hiiii) entered the comiKdi- 
tion in thy Uinss ,' section, for 
schiH)! students 1(1 years of
tnd;vidus! wcand up toting 
ri'.'O'n ec4» lo the c<>itot<'»rs (>r_ 
ki* lOg ilic •■•rrtClffl ■ f( rt of INDt’STBV, Calif 'AP»~In- 
jtomc origin.vl thmyrr Still thejveitifiator* *et/«'d a cache <«f 
profits weren't rxnctiy ttrv, butpfiT machine gun* Frlrt.iy, some 
whether the cash wax worth*of which were "taltiwied for 
.all (he ant rx — well only the private arrnie* in Cftllfortii*.'
California Armies 
Plan Handicapped





Track and field practices have 
begun at Butlnnd High School 
again, Mr, and Mr*. La Fontnlnc 
have started exercinc*, running 
broad Jumping and high Jumi>- 
ing in the gymnasium several 
nights per week. Quite a num 
bcr of new students have come 
out this year end there are 
many regulars in attendance.
Noon activities have started 
once more, Monday, a doughnut 
sale was held by the senior 
council, Tuesday there was 
noon hour dance nnd the ISCF 
club held a pic .sale Wcdnc.'thiy,
Tlie junior council Is ral.slng 
money for Junior Ixiy.s .-ncccr 
uniforms and referee unlfurms. 
They are doing this by holdiiig 
dances, This week. It will be 
a dress-up dnnco wlih n shlj) 
wreck iheme. Music will Im suii- 
plled by tapes,
Chemistry exporlmenla nt 
BUS have really scented our 
halls this past week, Mr. Taylor 
the Instructor, hopes to make 
chemists of u.s, iuit the litle 
"how to mix evil smelling 
potion" would better suit the 
course.
In bowling, Wedncfida.V, Mary 
Hardy scoreti girls high single, 
with 282 and Unda Klein, girls 
high double, 441,
xiavei esn ray.
.Mnmlay the Grade V III flax* 
was pmcntcd wiih.AO less than 
a leddv marcf-.t fi'T (heir en- 
(ieavcrt dtirir g Clean-Up V.'e<*k 
On the wh'Cje the 'campajin m-H' 




The week of March 22 to 26 
s,xw th# student IxKly travel to 
Butlftnd for '.cpariite religious 
retreat*, conducted by Bev. Fr. 
IK'tinle Black AlPndnme was 
very good nud we b(»im Hint 
,ill benefitted In one aspect or 
another.
Turning to ifmrts, things 
seem to be at a hall right now, 
but gradunlly b.afcball nnd gras.s 
hockey are creeping into the 
picture. No news as yet about 
the finrd baskciiinll games, but 
we sliiiiild havo a full report 
next week,
latd Slat# A’toimey - 0#n#ral 
nioma* C. Lynch He did not 
elaborate. Lyrsch sail county, 
state and federal offiiers took 
l>art in the raid at the Krqutaga 
Arms Compaay, owned duasi 
Erquiaga, n o w  reported in 
Guatemala.
  'tM AtltSSf ItreWRI*'-" .
Gambia, which became inde- 
jKndcnt in F’ebruary, has a 
poimlnlion of 316.(K)0 and is the 
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Livelier Sports <ar AKThe Price
I/vok to the world’s largest, most successful makers at 
sports car* lor the widest choice! B M.C. not only brlnga 
you the popular M.O.B., but these three new model* a* 
wtdl . . . the M.G. Midget Mk, I I ,  th# Austtn-Healey 3000 
Mk. H I. and the Auattn-Healey Sprite Mk. HI . . . all now 
fi-iituiing roll up windows
Sec tintl drive your choice at youf C O O A C
Austin and Morri* dealer ^ Z Z * T x #
L A O D  Lawrence Ave.
QUIT
NEW H A V E N ,  Conn. 
(AIM—Hilary Nylaild Paul 
l/tgnll, n 34.,vcnr-old student 
from till’ liudnn, nntiflcd 
Yale I'mver.'iity gr.fei iate 
school Friday that'ho 1*' 
droiiping out,
' Orndunt# school official* 
•ajd they thought Logall had
He i.x gniiig to bo - th# Su­
dan's inliilster of work* and
niliicral rusourcej, , Uilnll 
said, '
Helping Canadians help tnmsebes to peace of mind 
through PERMANENT PERSONAL POLICIES  
of Life Insurance which protect agaihst 
i r y  **Dying Too Soon** or Living Too Long**
n
^  EXCELSIOR LIFE
We are a year older -  it's Wm. Arnotfs
lOth
and we are featuring Rings
from a .special manu- 
facltircr's presentation of 
Lndics' Hirth Stone and 
Alaskan Black Diamond 
rliiBs.
Select from our special
    ""grouping* i''"'-'
9.98, 14,88, 19.08, 24,88 
Tliis also include* our own 
Black Diamond rlras.
%
We are also featuring 
Diamonds 
In brilliant iHottlngs of ' 
Pins, Bracelet,1 nnd I(lnR)!, 






THE ANSWER TO YOUR FUTURE HOPES 
MAY BE FOUND IN OUR BOOK
. .  . The Credit Union Passbook
' '  1 ' ■" ■'' ' V  " '
Start Now! Sec how today* systematic saving cap
provide for loniorrow’s hopes
Keiowna & Districf
762*43151607 i: ilx SI.
AROUND TOWN
Tito ladies of tito Eegatta aiKi ^Claartoa *J¥i Mr. a&d Mrs. las 
Aq-satk A'ludMaury tttm am ed » t‘Ctviiissoa. tor tbe ceatt few 
•  aeiigktf..i cwitetf s*nv <* iix.EUii. Mr. C:«jsit»s aai 
&at»rri*y isioraiiig beki at tbe lelt ti&e Air Foroe 'witi tie  
fey tee iuf Mrs. Hoberl De Mara 'piafi to i*m o'.* reiiceiu:.# m 
&'>». F. R. Gleado*. preikks* Yaawuier mxx Si 
td' ia« Auxiliary., lecer.-ea ie* __ 
f ’iests, and Mr*, laa Coiimoa. ro .r  Ke,.y»aa 
■aad H iii. E. G. Haaaa ass'ated retaroed cai,.ai«a, 




riitrufW^s d  = 
Mrs., Pbyliiij 
Peters. CarJf 
S, Vi eatrai j
Arm I'li r!te-t 
to 0s*Ea.^*3 j
' "' " V
aervsag tae relrejEnieE,?s w'bics Touviua aud iir;  
were coeveiied by Mr*. H. Yaa'®^‘̂‘‘*  sa.te.oe 
Mofititjort, Special fuest* at tfaf i'?*- a..efc3 > 
party acre Lady-of-tito-Iase 
Judy Cfe'si ,ber rivo'ittr Mi's 
Artfeur Cfeii. aa i Mrs. itos 5..g,._ .g r/-,g p,*,rste'.ew Mote" 
LeaUsaey, Mrs, Murray - = . 3 ui-- wm'e v' - "i  Mr irm 
aaa Mrs. Jun D-'&aid, ar.e» «  n?.., ? > or*'---"'. v ■- ̂ y * * » i IT •- • X 1. . a*'*-* -■
R ejan a  cirector*. Pre.Ute* brc-£*i - m - la a as«
Miss Ma'oreea Dork., daufsttf, 
a/ Itxrmer Ke,lo*'E.*ani Mr, a,tei 
Mrs. Edward D-'.-s. has re- 
fujEtod to VaE.co..vex a f t e r  
•pead-mg' tbe past week is Kel- 
w a a  as me g-uest d Miss Ela,me 
V.od
S<Vte Hy 4
iai i!x:s' « 
were ea m 
loa







•,f at British Cd
r ,  c
M:
rrateciscu a-'
a.te'i fiirs, C F 
Ketowaa,
»eea w-e,re
Mr, aad Mr*. K, O Clartoe Ejr'Kj.ge tx 
ftj&d fu n ilr  Errivsd CiSl Satwajrdsv twm Kords Bay. Ootario. aid Miss Lyod* Shtpley cf Mcxs.* 
are s ta y iE g  at tbe Wals,u.t G,rove Jaw is *:pea2iEig two week* cb 
Mc»te! w s i i e  xMit KeicwEa vmitiag Mr, ar.d Mrs.
pareel*. Mr, aad Mr*. Alfred.Jcaa E£m| j .5.s . ___________
WQhtlLS  ̂ EOrrORi ftOHA EVA?«
PEKING (Rrtitcrs' 
fills  have beea otfieiaUy ra- 
assured that they ck> act have 
to cut off their pigtails car poap- 
tail* to prove that they are kyal 
PAGE i  mmSWKA mmf C G E l I l i ,  mm-* mmm m* l * « |  revoiaao«a,ry eommutasti.
 .....  ’Ill II I ,    illi i i, iiii,,.............. —..|i| R ^^T O f |o « letter trOBI a
Two Sections Of Howell Movement
Short Hair Cuts 
Not Required As 
Loyalty Symbol
At Duplicate Bridge Club Session
UoB oewspaper Chiaa Voutih 
News sad. Tt i* perfectly right 
for some guis to cut their hah 
_   ̂ , short for their coa,verue«ce ia
•Dsose wishiEg to play dupli-1 ^
rate bridge either siBg;y or ooe take cuttiag the hair
S \k k t Ktt-S-^ tO COBtftCt R- H.. a.$ % dlf31MdEL$tr*.tiOO o f
G--’»"Ea Duplicate Bridge Ci,ud>—|*-Olga> Bc'wm.'aa,
ard R a i,;jb i
Ib e  presideat Guy GreeBwxxd' 
welcoBied four vis,itor* to the,
Altar thtahtof (ha oMdtw 
mm. taJd U » ' Pitohah., A t  
eana to A t  coBchuliMi that her 
(chcnhtoatcs toer# wroai. A girl 
«aa wmt her hato hwr sha Eke*.
Host Chiaesa vomen aad fir®  
wear their straight black hair 
piahi aad cut shtxrl.
pigtails, sofflaetiwwi raacMal 
to the waist, are popular 
studeets itodi sdtodgtrls.
«re also wom by a tear aduh
WOSQtfBBU 
Vode' tike ktaadtu enperor*. 
luaay Chiaese i&ea wore their 
hair ia a stag It  pigtail but alter 
ti® Bwearchy wai otwrArowh 
ia 1911 this came k> he regarded 
ss « symbol of ©{ îresstoa.
Ecytbe W’alker 
B.rowa cf Kelaw'sa., Cia-re E-isey 
I'of Su.teite'toxlaod ind Jac* Sir.ali 
ef Vaacouvei who is stayuig at 
the Capri MO'tor Hotel 
Fifteea tabi-es of Howell ir»o\e- 
ment were played la two *ec- 






Suggests Widow Keep 
Choppers Off Chips
T lA C f  A D llA N




la i at heme. FaiSi"s«i ca
lump-soht kjtos. it is sltwve-
ieis,, with a jewei meckii**, a 
se'if belt aad very wide p-aS'ts- 
f'se fabric is -ErulU-sx̂ kaed 
dx4tt.«S ptAtm ksii and there is 
a ficel zippei xkn'Mg.̂
I Mr, and Mrs. S. Kimura of 
I Kelowna arusoucce the eo.ga.ge' 
I meat d their daughter Asako 
! SMi'ley, t o  Yukio Harry Tan*- 
w-rct *mA rwnfi-* 'Pt'i* ' mUTa, lOQ of Mr. and Mrs. T.
.te ; . . ^ , f ^ ^ . 4̂ ^ ^ t o iT a B e m u r a  d Keiowma.
The weddsitg will take place
revcl’uii'»katic®,
Li'i Fea-h'Ua said that several 
cf her schooimates m tise sowtb 
Cfeica City had C'Ut their piguil* 
because they thought ‘‘short 





lE S  SECTION
jccu; 'jecoed 
ijFisher; third
Glad aod Bud; 
M,'ke aad Le* i
United Church Units Will Hold 
Easter Thank Offering Service
i Iiear Sorry; 1 hope 
ipeneare * u i  be




Dear Ana Laaderi; N ae <i#i troufcl*. 
m giT'l* bek»g to a poker ciub. J j  learaed too k te  that trust
We've 'bees meeUag every Tue*- i 3̂  rof,‘Jid,r-ac« are mc,re rffrc-
day eight tor ahrxm IS yeari.itive totui for buiiixg tm eity  
The stakes are w>t high eac»;u,gh ; tfesa aad :tevri.t:.ga*..;a.
to hurt aayoae aad we all have | 3t)RRY NOW 
•  lî xsd time.
The wew'est member d  the 
eSub IS eaus»g trouyt. I wiM |
fwB her lelds. We ir<k her m, 
last year whe® her huvbtiiivd d-ied 
'Et'lda has t-*<o aryfioa! teeth 
fight to hmA They *.Te ©a a 
bridge, W'he® EeMa is a  a 
,Ng pod she takes her teeth 'Out 
afld -pat* them m  to* «d|w *w  
i&rk,
Yeia kis®* at well at I ds.,
Aj» tawdefs. that rsrdt are 
gBtof to f»U where may are 
gotof to faS but n i i  a*te»r*g 
the way Eeldg** iurk strys'ove* 
th* 'iBSaat* she put* h'Cr t««sh 
m b&a rfeifs*.
Tfcrt fiiis  la tha dub dea’t 
Hk* tt a®* bwrass* she wiss,.
beraui# It la a d;*gs*ft5®* 
idght, Pteas* tea » •  wltot'i
be tfaa*, ___
YESmRDAY-S HQSTfSS 
INrar Hasteti; it is m bad ' 
tosle to diHTi*»tle (■***• self; 
te the furesefif* tit other*. TeSl 
IteMa the Ifcdiei *<*uld anMert' 
ale it Jf t'fee ttivuld keep |ver 
fb ‘''«E,'>firi'V (itt the fi\:!5>t- 
%mf» 7*M $  see,Hi* to t»  «>»n» 
p, _.jve atout remevlfcf totsfs, 
ta ite t!  that she Fut her tar- 
r!r.ff, Iwad* «» wrtst watrii ■** 
the fh iM  and leave her t.eetli 
Ift her head.
tVar Arh Ijsadeff My riar’ 
ee-t* have bee® serjirated over 
a year I k » w  the re'*K« *©*1 
I  ran*t blame Mc«m,
M il* Itoitoeri, *ttlw«gh Mcwn 
ts very wlae *r»d ha* gtvra ut 
a gemd set of itandardi ta live 
by, there are retlam (htng* a 
fflltow wtHiJd rather talk « e r  
with M* dad than hi* Rvsthet 
Whew the bnyt try tn talk tn 
D id  h# aays <Hir tetblem* are 
aot hJi builnei* and he doein’t 
want to b* br>t,hered.
W*e don't like to a»k advire 
from the p^ l̂ndpal ©r ©«r minis­
ter when our own father lives 
right tn town. Even though he 
and Mom are teparaled wa are 
attll hi* rhildren. aren't w#'
Weae# telJ us what to do. -•
D ,r . j .
Dear D F, J.: If  your dad 
aaya he'i not Interfiled In your 
problem*, lake hli word for It 
I I *  U probably trying to piinlih 
your mother by being Indiffer- 
•nt to ymj kldi, which 1* a tad 
land old) story.
Take your problems to the 
•»'"" fwftie^MtF'' ‘ fh4' 'fDliilMthf", Aod' to 
your mother. I'm sure they will 
five you sound counsel. And, 
tf you need a buck-stop, don't 
forget I'm  here, 
l ^ t r  Ann i-anders; Recently I 
you printed a leller from thej 
daughter of a snoopy mother, i 
Now will you print n letter from j 
a mother who pnid a high price 
for her snooplnc.is'*
1 was determined that my teen­
ager. Lucille, would never put 
anything over on me, I read | 
her diary, looked Ihrough her 
bureau drawers, her purse, nnd 
her pockets, I eavesdropped on 
her telephone conver.sntlons nnd 
did everything ImnRlnable to 
keen tabs on her,
The re.sults were tragic, Lu­
cille became nn extraordinary 
liar. That girl could think up 
things that would b.nffle the 
FBI,
Our relationship deteriorated 
Into n bitter contest — Lucille 
striving to seo how much she 
could get away with nnd me 
figuring out ways to trap her.
E ii, E,.ll'a;4-a
;-#i.ter *1 XBt gtmirlii 
! I ’Eitoi Cl3,.ivb 
a;s mill take lf.e tcJin
Roadhouse; fourth. Lou Greea-'O® blay 29 at toe kefowma Bua-, 
V€»od aad Roy Crosby; ftofe,j tost Cbwch at 3 p.m. wito Rev. 
Kay ArcfebaM and De* Trtett*f.}K. CMruda tdta-iatag._________ '
I Ssiail; aecood  ̂Thelma aai 'Câ lI tk E |* P U  D I  |  I  ^
fSctoaok; Led few ttod p l a v e . | | | H  |  | i | l l  |  |  V  •
!M arKa A ika  * » !  Vtoe* ^
faa i Clare Elsey *«d iXaamma a,M #«*»«% »*(•♦
ife r lt ;  fdto. L»*ura a*d Jerry iTi»auaa>to* f®  **••«» »«**l I**** 
V ^ 'Bjow® bi •*»§  TA-Ca.re-iscat* frora to* Presby-: ' ,. _,,,’o#«T l*(l (M  ato** * * i abi^*f
' trrj'Sl Wiii be givea by Mrs. L 'j zertiaa W'feieh * ' t o i f i y
G r t «  Mt'S. Eraest C1»re tad:'be heM at toe Capri Hotor Hotel;TIMPJETW'St-A-C‘*.0»i|»eami
Mis- Rfava D o**k« . |oo March 31 at l ; »  pm,, to* ; M M  evwyitoa**.
as Ea-'cr Thank Oiivrjxgl Tfee FitiiCe* Botoans Uail Wiplty daecior expects to agaia
I 31, at 8 p"Tte, ! ?_rj,g. Pai»do$,y i'ja.jt .members
i .Mr* ViTtar SjadcB * iv « th e  te.''Si,esses. stBd toe Gk'a,nsore 
fiisHi tfee fe4fert,Bre- ' VtM u  u» charge «f ‘Frieadsfesp*
Cmw»a
two secttoiii d  Howell;
M*M «M* m M  mm H M m -1
H !*■«■»•• i» **• '■■* — *•<••
b wiM« l-t-C * mrnmmrn- R * W -C w ^  | J
SAVE K  33%
P.\INT S.UJE
0ANDY DEAL 
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Turkey, Beef, .  each
Most manufacturers save
the best features for
their high-priced luxury models,
So do we.
Except our luxury model 
is medium-priced.
Grapefruit




IGA Ripe and 








15oz.tin . fo r
BE SURE -  SAVE EXTRA DOLLARS
Check our four page "Dollar-Day" Flyer now being 
delivered
eg ■ii<Si4‘»i« ,1. ..W
i ix a c r r x i
your home






PRICRS EFFECTIVE TUESDAY AND WEDNESDAY
Ever wondered why you havo to pay through tho 
noso just to got a littio luxury in a car ? It's becauso 
most manufacturers figure that things like map lights, 
broadloom carpeting, walnut panelling on tho dash 
board, adjustable arm rests and floor consoles simply 
aren't meant for a medium-priced car.
So they save up those foaturos-thon they build a 
high-priced car around them-all at the expense of 
the rest of their line. They call this "hold-back". Wo 
call it nonsense.
If you're in the market for a larger car. you should be 
able to buy one, with all the trimmings, without hav­
ing to mortgage the family manor. That's why wo 
have the Ambassador. It's tho medium-priced model
meant for the larger car-buyer-the one that offers a 
list of luxury features comparable to that of any car in 
the high-priced field. Options? 72 of the bast. And, 
of course, tho Ambassador embodies all the oxclusive 
construction features that make Rambler the out­
standing value in every field,
Don't you owe it to yourself to see just how many 
luxury features a medium-priced car can offer? You 
















A PRODUCT or AMIPMJLN MOTOfll ( iHADAI UMITtO
SIEG AAOTORS LTD.
440-490 Harvey Avenue KELOWNA Phone 762-5203
P tttm iia n  LTD, 
IMione 762-2IS0
for hont* fl©liv#rr
Open Six Days 'T il 7 p.m.
l a i m  IT OR NOT By Ripley
atmrndcm
Lengthy Work By B.C. Judge 
Supports Indians' Claims
m o v x A  BuyeLY m o il ,  m a b cb  wk m i  y a m i t
H L N R Y  W l N f W O R l H  M O N K
if  A #IOiT l& m  364 t
m s  a  n m  n m  i
i A '»  _1L ty  J f ’'* 4 — } 
■'S •9 ' ^ ’sv’f  •!
A».4A£'C%fj"'!-CACf I
’S / K r t T r r t x :
TW 010 HOME TOWN
. O U l  in iw e ^ fr  
I f  ea»%M‘ ourr 
, i..O0w r
By Stinky
< t , r r f  n **# »  w m m
s
'm * r c M »  8 «>MK f u m r m
'•* A 'c t-c w b flf  t o o * *
VAK CO CTTR  <CP —Mr Jui-
t lz i T. G. \o.rTis, la a inasiive 
j'jd |m e a l embTiczng tfe* R iitsry 
aad Uw tui'*©xxz:LEg iad.as 
rigats. has *u?jc.rtec toe decs- 
Sica c f ether B.C. a?j:*si co -r i 
;i.uge4 toat BC .loiiac? 
ca\e toe e rce jU *; ru:.t fotei* 
«nd f;;b tosr f*<C i-n u?-- ex.; «:C 
Cvl c f >e«»W;
M r. Jw itic * NwTis. wao w c te  
•a  *x b * ‘i iu v «  tr id  ftr-r««c.»'’.r.i 
report OB Gi««t Lake* sa:pjtecg 
wajcb its to ted  ta appC'irtn’.e.'.t 
of toe fe c e r ii rr»fjt.tT-.e cc,r'i. 
aatsica. aisctorel Fitoey a oJ- 
t « | *  j^idjjixieal cii to.« !!>c.; = e 
c»*e.
H i t  ca»t IB revcived
irouFad C l i f f o r d  .Vr.,:,’ e a .̂j: 
LMvid Bod c l the Swm:"'.o Ir.-;: 
a a a  fcaad who toc-t deer ctet "-I 
v#*»oa to feed the .x . famtoe; 
They » * r«  ch«r|e-i crder tr . t j  
B X - f ir r .e  law* grto were cc.i-' 
virted by Naa*iir.o Megtstrart-,
S Beevor-Potts bet bad the 
I «tost re\er5e>i :.n c c c c u t t . ! 
} Ttoe p.rc'i •.&•.'-#! |,'.'»e:E,.fr.t‘ .t
I tot's ti«« %» the B C Cc'.,tt:
ja l  Api««l beciiis-e r? ;*vetoed • ” 
I iifu *  Itoe Co'-.ri;
I of Appeal 5-ia iis rs*» ity  \
I tii« iBOiaas* r ifa t* .
; » m  M © l f  I f J I K A l f l l
I Fo .4  taftded d>»«
I reaam* * t  th* to t*  bcf 
| i l . r  J astir* toc>rrii, ««■•
I ray'fyi.j is ttefx f:i;>d!:s|‘ , torr*
' ’.j> d a  ac-o'ie be>C;".a-tt.f-f 
a-ity i**e»rt’-6 la If'sdiir } -tiAi 
Tfe* fa * *  : t  e ipe tted  to 
takea to t.b,e Scrrerr* Cciari t t
Carada by the proviaet*! fO¥-t|»» 
err:,:r*r:t arsi M r. Justoc* K o x -|« |r  
rti" esteRitve f'tJtdijBtfs may * * i- ‘ J  
paay a part ther*. | *
T a *
X crrte
la ia potat of M r. ju s tice  I i «
f tea,Iff s is t® t  % royal I
cf 1163.. g iv lE f  l a - j  1*1
C’sn* ;a ».av tnefi-k,i&owa parts i3C
to the Wsst Coast of K o r tb ! |^  
.A:.ferK'» taeir h'uiitiEg aod ftib -i 
:..E| r-gats. did apply to W a«; 
Ccai! ijKuaas aM tkat a a.it>'| 
feC'ueat treaty re.tsforc5a *  tke**i 
r : f i ts  could aat b *  touched ^  I 
B C. Isu
Pre'. ...< .f fa,l go\efB?r,eist lav- 
;.*■{» aav* a r f ie d  tiiat th *  royal 
-.?€.flam»t:CB c te d  rx?l a p d y  to 
Vsarc.-.'er Js'ard Imdiasj be­
cause »bese Ind-ar.s were aot 
c .fn  kee'ua to the B n u ih  a? 
t ie  t i r 'e
Ik'- m
c g w ri.m ', 4 m v e  o *
* * lf .A »  .v>f« a.'SQf* 
4 #©  r r f  £ * 5h *to »  
*U S>' .C M i; /4«£ 
Z>wt5 f  4 MU
TH*T







H lF O K T O  X P ‘- A  fu l l  'd ;.a -j^  
fto>'.re of ••■ -s toer" tiad 'is f o a f  
toe "TO'ior.to s*,>:k rr.a.Tket wa*'' 
Tt'fOrr;..r.-.erto*d t-otoay by th* 0»- 
ti.T5o anoisey - fe ta ra l’i  «<«- 
-r*'...tie* m. aeC'Uritiei kfiilatto®-.
!e. a B 'l-p a j* rerert tafc:*4 la 
t*e  fe* Attor®**-
Ger*!-*; A l t a ic  Wisaaft. lib*
BA't mxxim detoarei that to a*
St l» itnp«f>*f lo r * a  i»- 
sioe.r te buy ao4 s.eB **'fwit.i*a 
la feti ow'S cempafiy 
E*’ it.;F:.f i * * i  * r *  fcto ade- 
ta e i i f v - f a i e  or p r*-.** !
"i.iJ ih e  w ?:e"»:ai *bu»*t i& her- 
e.et f '  '.tie itoea c f »p*c-..»! 
ua'i's.r.'ifefe ec.wyed by the a -  
s'jaer,'-’ tbe report tiatei-
0 «tA£M%!to9  
* a * a ja >  skT-»i 
■fV iO ** O t o l « «
♦U5, PtAF, I  pt.art "Y^MTiuatt CIU4. ■
»«3y .*'¥ T«e pte«u£! I u»ON t« -s i •<*«__  
t PdNr-r RMOlt I  If-tNPtMJPUONOUM <
N S W T  I  £M *il I  WtJcWiNfT >




lk iO M K S A ft* iO * j« -
T m m 'W a j m Q u r  
'■ ' '  a t I I q i
HUtERT 8y Winger!
to. (Ml. «.UI
B.r it . JAV 
t f  iNP r.ererd-ll«*def ta Marter** 
ladHvtaaal d to 'to itaatM # P ity )
West toea'iei 
Kertb-.5y>-*b r u i i iw t t u *
kta itfl*
# K t « l * 4
Y 141
4 A M Q 1
»'-AtT -
♦  A Q : s
Y K
Y « t>
M i l  f i t
Y JS
Y  A Q t t ? *
#  A K J l4«
Y t «
Y l « * »
♦  Q 9 T * t40*3
.bef«*4 that taia e w r i - i
•fvisBt*! w-,$xs*\jm * msfbt
tu i  w-orthf cffKffi»«ista sA v tie lb l
ana Btto»uWto«* to wactd up a ;'
U.r Vslltug C'M'nrai't. ;
Tf.s* la.n>o.u JtahaB patr g-A. | 
te u -.i*r ite.tsutop a&d Aviieiia'' 
u e ,;ia  .p  utos i? ti'iek* fer § 
f~ w e  f f  f »  pKtot*. fh e  !»*«  
icsntiaiA i t  ©#t*t*.ti.e,, but 
i?.e Ito l 'it i  |.'a';r ttoftfed t<m- 
s e n * t  thiee iislr«iSi^. 
At tbe secctSiid table, *%er# 
.r ile r ‘ S©utJ5'> » i>  ptaya?.f 
Ca auf.ct.iii., the ta'aaaaf
7 t t 5 E \ 7 l A u E 3$d te w m  K I44
#,ta iTd
aam  I  foAyta as 
m -*th  ita? f  ta etai 
i#  # e t a l  » 'M*
iT
m  Ie*i iki'sf
n m m
m TTi % .bm  s N CGtii? mmm,
taN.«fA\4, N * '  a ta>Tit



















Wm* KarW Km* ita«t|> :
1 Y  Dtae t Y  T'bl*
pfeM 1 .NT T Y  ? ♦
P *M  1 K T Pis# S Y
Paw  t  HT
OpeaiBt lead—four ©f clubi. 
The advantafet and diiad- 
v a n t i|# i ol biadutg piychic* 
have been argued among « « *!  
player* tor many years without 
•  unaninicej* ccnc’-uiion l.<ring 
reached. But right or wrong 
like it or not. th * psychic doc? 
add spice w  the ism e. as dem­
onstrated by this h.sr»rf whsct 
orfiirrcd tn the match Ir.'
Ita ly  and the L'nitcd Stou-. u 
195*
West 'Sidney Silolor playing 
with George R ape*' opened the 
bidding with a diamond. Of 
rour.«e he knew he lacked thr 
sallies for an opening bid. but
There i i  roR iideraUe ftaufet] 
fcPiether aix hears» w the beat 
raa iract » ith  the c®mtaBe4 
but'lb-Sijuth cat-iii, tiyt, larlq ly ,
! f“ *d r tp.f »!a*”i ssiih an over- 
UK.k lor a acere ef l . « «  pc*ad*.
The ll»li.aa West could have 
dffeated the rt>nt.ran had be 
led a ipade ,ihe suit N'orth ©pias- 
rd  the bidding with.
But West made th * mora na­
tural lead of a diaraoftd. and 
making the tlam  aaa now ts 
essy as pie I  took the diamond 
with the Jack, cashed three 
rounds of dubs, dtscardini two 
fpat'es. and then played a lew 
wcer; 'L**^zt. When the king appeared, 
j !  was able to claim  all the 
I trii'Ks
The fm te d  State* gained TTO 
points on the deal, but whether 
the American team earned them  
or not is atrictly a m atter of
opinion.
• W i  • e i i o jy k  vsttaw'sAJiXnsjmjfTiy
tfe x  J -NltAJ*? A S H  X «tatta.«k*«000  YiAtar'TfcACS
IS» T H A T  YOU w'wST
|Ma,S3s-A R b
liUIWMSto NOUMl
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29. More
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FOE TOMORROW
Tuesday’s lunar Influences 
presage a period of emotional 
stress for natives of many 
Signs, so if some per.snns .scrm 
difficult to get along witli. mnko 
allowances. Stros.* tact, puUence 
and, al)Ove all. try to help 
where vou can,
FOR THE BIRTHDAY
If  tomorrow is your birthday, 
your horoscope indicates that 
the coming year w ill present
many '"cTiallenges and' 'vvtiettihr
you best them or not will be 
largely up to yourself, This is 
pnrtlculBrly true where career 
mattera are concerned,
Ariens arc noted for their in- 
dciiendencc nnd nggre.sslvencs? 
but, paradoxlcnlly. they have « 
tendency to iiult when the golnit 
Is rough. And you (iroliiililv will 
have some rough moments be­
fore 1065 is over. Di.ssatu faction 
over work p ro b lem s— notably in 
April, late 51nv, n.id-.Iuly, early 
September Mini thrmish'mt De­
cem ber-could make you yield 
to the r|uit'ing inclinalimi, but 
\nu would be wbc tn curb it 
These will lie the very pcriod.s 
when it would pay you to ".>,tlck 
with it,"  trv even harder than 
you have in the pnM -  nnd 
ihow your true mettle.
This w ill be easy U you will 
just look ahead. Sucresi doesn't 
come overnight, but you w ill 
attain—beginning early In 1966, 
when stars tvill be most ftener- 
ous in alt employment matters.
Financially, you're In a fine 
year, with promise of excep­
tional gains accruing durLng the 
first three weeks of May, the 
weeks between August I 5th and 
September 15th and the latter 
half of October. November, Dt 
eoTtibef ftttil hex! TebrtiftTf can 
also be oiit.standlng, If  you 
don't speculate and do avoid 
extrnvnganpe. Possible business 
opportunities tvhich may be of 
fered during any of these 
months should be financed with 
cnsh only, and they should be 
conservative ventures.
Stars a im  favor your person 
nl interests, with Kcntlmental 
matters highlighted in July and 
August: travel in September 
and or December, and stlmulat 
ing social aelivllles In July, 
September, December and Janu 
aiy.
A child born on this day wdll 
be endowed with tho qualities 
needed to succeed In either the 
business world or in one of the
profc'-iiniis, iioinbly in the mecil 
cnl or legal fields.
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WRUU I'M OOtNa 
STBAldHT TO TWf 
PWUcJSTOSrt
U M r r -n M f  i  p o u i ^ a  
Q UAfetf R I WAS UNAtSLfi 
TO SieSP  A IX  NICWT...
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JpA n^Y  CRTPTOQUOTK —  I l f i r i ’i  how to WOfk I I I  
AXYDI ,  B A A X R  
Is I. n N 0. F E L L 0 W 
On* l*ttw  llBiply stands for another. In this aftntpl* A  fa twaft 
fftr tlto thra* L’a, X  for ths ttao O's, etc, flliiglo letters^ apo*- 
th* Ita fth  ilnd forhiatton of th* word* ftp* *11 hint*, 
day th* ood* letters are dlffetant.
A CryptefTam qoolatkNi
G J I I R Q H V - D Y H  O T  E B X  D  J B  I — J B
H A H  B Y B I l  p f n n WD J T ? C B  P T Q O H
••lurday'l 'rryTlt'ta'l''’»»i '^ 'H O FVF.lt RA^I N O T , ,TR'Of 
T iriR D d  OF n ift  TLUU TO H U m B l.r  lA  A  B L A V IU *
TH& iMSPeCfOP. 
PPEPAKE5 HIM to
( h o r t o o f i  iceY s?
L&TTEiR to  AWL
^kCB lAa tvopip alone INAt-LBT ? 6LA&6ES? 
COMMUTATION 
f l i : K e T ? C U E A M  
H A N K i e r
n iW il ifiSiP
TW IN TY DOLLAD'Sf 
D u r VOU TOLD MK
T *  /  I  k 'M O W -'.nurr HADTG 
/  V I 'A V K ^ T O w iO o v iin . '
BUT, D A O ,'- Y  I've a lw a y s  \  TW ENTY Y HCCC'S 
VOU ppordiseo, I npcAMeoru^ I  B U C K S J  th e  b i l l  
Q K M tM a tiQ .' y  A CAB OP MV / /  FOR
yeRVo.vN/.-a That
„  HEAPTQf




fltotallWYlift. liNi.t tl6V WrttU
r A G l  1 1 X L 0 IF 3 IA  B A IL T  C O flflB B . M fW ,.. W f t l f l i  H U
★  WANT ADS PAY WHEN YOU USE THEM EVERY DAY!! ★
fO K  S E S V IC i rU O M E  K E t ilW K A  m -Am
CLASSIFIED RATES ! 8. Cwning Ivtnts |I5 . Ite tim  For R«rt 21. R ro p ^  for Sib
fM- '-9esA «iifeJE.T Sm- Of ?
Ota Y 'ii.' ’"Yi* VT
Y-â .a.
0  -%z, O'j ^
U**i5* 4. -.-feY '-g  -W«»si&w€ 4 .U .
•0 ‘U ii.-. ■.&•;- -G;,.toX O' tai
-fce'-v'n *f'i.its:;** Y"* '
|»i ■-:$«* ■ 0 .T *. r
tV‘ ■'•a*r fcWi*' ' *•<? ''--to-rS.
<&-■ v* " ■: .» ,.u)s.to-U-Y
OG.'cY* 4>m'*- afe iC-' Y.A.
•Y-%4 . t  .;;,*»:■«• rfiks# ««?
M A M  OOMMt OMJO
*• 'A •  3Y Ma - (Qtaa* «»
Unfitf 'iScwtrtv^ Oi.aO *1^ €^*«*JK4 •■
v.'.S»liftw.lĤrVY O'3® ;
‘-SB3P lip ; ,  W Q R m  I  WANT. TWO B J^O O M ,. NEW P i‘- 
to get c£f‘ — W hii f e »s^?«s . s f a r  real. AvaiPbP J^rii I. 
WiSeB t i  glXto i>'UX£teC I  £C.«&?! 0&  south EtSlCl gsto Eos* A v *.: 
See n ia la« Cwsm-u&jty i Caufp jpieienr«d. Etierm c* ro  
HMfS.tre. A?ru A. Eesetved f qaiz**i. Tet^^s** ISJ-MIA ®W 
• » * t »  1 2 . « t  J » v k  H a . E r . a e w c '
O s „ e r © . . i ,  S ? c s .& u ie s i b } '  U .
’. ' t j s t o y  W s e - e s ' i  i t o „ a .
‘ i i  BEDKOOM HOME, C1X6JE 
: ai liW .W  j«a rtoto'A. 0 »sa**a(B
m. « ,  3« R e a to y  L m . T e le fC rs s k * -_.........   2S*l
VXHED NATIONS ASSOt'iA- 2.B ^lJH0<m 'i^i;S£r't TEARS
t o e  » & £ .’. a i  . n ie * a f e |  v t o  i *  a e - a  
T'u«*2*y„ M*r<® 3(J. t  p.jsa. m
l e - u s H .
U m - x s .  C e E , ij r *  A s j s x x .  E i f c \ ' t > ;«  
axto lept-rte. Itoiu'sesS to- |,'y.:, TWO B £i)SO O P HOi’SE ^fOE 
. g r a n s  d  U N  f c i a i i .  2 A  r e s i t ,  I c i  j * x  r t o c x .  A f f i y  « ’
SI iiS
■\Z7i m xDERS  a A L t .FO E : 
,ie4,t. sa,j,*«’i> 'A# Kiv‘
t0t VVaa'dlaw Ave,
I
M fr-  >««i e m im e ta m t t tm W  iM  SzC 
*«.» « »#«»«». »« •#  wt tw cwnsw* > 
WWW (HI «wK« iw w t taw  w s s f t m t s  tw  •
S M
J't» W i f  ,v».»»v>w  S l i t - i  -  •  .  •  i *  »
aea, car p T it t* * . re.:fp&3* e ' | 0 ,  AotS* fOT Rfflt
€ 2 - jc 3 S  0  ~ n a g  t i s v  ____________
M. f .  S.-t>s'cX>PUMBU MAKOa, t i l l  PAN-
i H P E B
M e eMoESw tep, m * m  M  f c a  fc ittw iw rt. | ...................   ^ .......^ — — -------------
9*0$ m$Ti ■■«•»*.«« »m $$ rn$m { .  •  .  ■
‘ “ • " ‘• “ " S S S rc ilO . ProfesjJonrf
■ rwwito* m mmm #  *m «  I »  ♦
> •#«««» tm »0 m  m m sm  m m m  1 M r V I T f t t$$ Sww> *mwt0**» mmm 1 wt%mm
KELOWNA ' a C O X l i ^  *  ?*•
< inv-« -. T - t to w P y ,  i  f c ^ w  I .  2  s M  3  b c i r a M  s s t e s
COMPARE THISI
B tauuito ly mAh im hmg*k)w oa
p 6ds.e#f>«̂  kA,. Ceetosas ^ c io u s  bvtogrooes.
•  te ds-mgrteia, laoswra eieelrie feitchea, ti^ee l®<iroram*, 
e lfti'ic  toayewaKi &e*t;£|. oak ftocrs, utdity wsXk feta 
«ud a;v.u3»,e laaicfeisi gar age, Ju*i coaipleteiy dtasaraiid 
as4 i-r.ir.eciat* gcs»4««a» avaiiafcie- 
FUTL, PSiCE |1 2 ,m  EEASaNABLK 'TEEMS,
Charles Gaddes & Son Limited
Si1 BERNARD AVE R e d ltO fS
|21. Preptrty For P ltl2 6 . Mortgages, loansj 35. ® lp  W tn le i 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - '---------------------- ‘ Femta
F. Maaaoa. S-3iit 
i. Klas'sea 2-3*?15
D L A E  TS2-S221
p. M-o.ufer».e S-H22 
C. ShurreH 2-lSW
ICfiAJSTEREP 'A « X « N fA N T S
SUBSCRIPTION RATES
*«•' «■#>«*• m 
v m  $ m  t m  »•««.
a « a  * M  t m  m m * .  
$ > m t  i-m n  — t i i  
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CliA»fT[R£D  ACsDOUWI ANIS 
Sft $ ' S li 8 * J W i  Av«
E. A. CAMPBEIL 
& COMPANY
CHARTEEBD A C «>iW f AHIS
m im
i.̂ t f p ' i»  IteRfefei CtMnfeo
lift usflBcifea® mpmmtcy. Ail
— - — .'I latest f«afe«m. cd car­
pe t ir'apca., ©feaciad i  T?, ler' 
i* it«s4 , icmkmit**. a&d eievafesr 
i # i * *  p-eS'-Sg* vm*,. KtZ.kw-m't 
mew*$’i ito i is«<t wsaet*
B&«:t latK 'i m im m i ix v a m  
O^xm i»  ssj-pestei*, 
mv. asdl sm* m kpmi 1st - 
Teiefit;'®* S-3s® ®f 2 ^ 4  tf
^ S X ' S S i ^ l k R A i ' S  
I l f l  PasadA*,* Si -  I 
aiiA f  faesajcapasa *to'5e. avaii 
aiita S3M»esEafeEiy Oum , waris. 
f#3v*to **W'a*i-,«,, tm ia.ri,ag, 
B ia ti KiAgltf TV. las#*. re- 
t n ^ r a w .  -*r%x%* AZ vUbtee 
eaeep! »eiei:&a*f« «*« !',«s*4 Teie 
pmmt 162-liii m tastati w, J 
Eciel. Sate » ,  tf
J E R H r t lUimE&AL AC«>UNTANf
A MXCORQ iN  PR0JT ^  Yrm  
a m *  B iftft Notie* fell T ®  
Dfttfy OousTier ia©¥*i'** a pet- 
■MMWAt w w t f  iw' j « i  I© keep,, 
t i l * * *  6»«e«# are ««|y 11,50. a  
pla«.Mta Atf-Wrner »iJJ •»i.i*t 
fm M aa aiYirepnaio
■etfee. Jutt tfial It tA M i. ata 
lor ta Ad-Wriiie,
2. Dtitfis
I a t e s '
D. H. OARK & CO.
Ceittaotf 
Gocejal Areaustfuil 
i ia i ISfea .Sfe Sxmrm. ft-C
mma
EXECUTIVE DELUXE
Earge 4 betawwa li&me teaded altfe *« ra i  — I  feathrooasa,
re«eafe£« r«sB,. rdcaceffl iiviBg roesa with aat'araT rod. 
ftfe.pia«- Kitfi®® wAk feus-ta rasge. & v«  aatf •tfsta' 
a*as.i»r, W *W ivi3mss.i fed . Seowl Eoww fer ta-P»* 
Si € ii,«U i*r feat 2 feedroiKiis. Fi»t#.stta i-wor a.ntf iar-g* 
arieaf*. F's» tuitfeer .iitferaafes® c«tact a aakama* of 
mu is * i the -felfece — »  lEfersBatfoa gum over tia  
itiej'&s*j«, • Eii£ii.is t«•,
ROBERT H. WILSON REALTY LIMITED
H E A L IO R S
M3 lE R N A R D  AVENUE P m N l  ItS ,4 i®
E, U a t   ...........  l«S43aS 8  Staad  _____  f i i f lS I
H Gue« _____   1€S-2J|1 8  Paraee .........   I i2 -4 lf l
A I'a rre* .........  IgS-MSI
DEL-UXE. i B.EDRCX)M SlTTi: 
tvaoiaM* iBBmeOAteiy, ,gr«u*a 
feaar. URuc »  SKpa €*m%. 
ctf'«9ii afftsaarei and tiaViire* 
CaMetf 'T\* Atid eswli'if tw-il it*- 
c.iitaesi.. A jfu j M»>„ iAwtfeit 11*T 





13*<treeie Data PraceMwg 
Arewatfa* — Aa?lstJ*|
Ta* Sennet 
Trusfeet la jEtaatmtfArf 
N(«arf Piiblie- 
ills  WATER ST P it  WS4 IS1
Ftficrai geretct for! 
lira, Eidt Bafero, agtd fO yean, 
late of TtuiTafl4, »fe© ji*si.fKi 
*»•*>' In Its* KeTowaa be#pta| 
flQ Fnday * ia  h* held fro.m 
Day't Omp*T <rf Reroembrance 
m Tueeday. March SO at 3:30 
p.m. Paitor L. R. Kreniler of- 
fictftflnE laterment ta the Car­
den of DeroUoo tn Ijikeview 
Memorial Park, Survtvtng Mr*. 
Bate* are four loo*. and one 
daufbtcr. Jttaa. Walter. Gleo 
aad Woodrow, arul Hazel Mr*. 
Roy Schraro of Rutland. I I  
fraodchUdreo. 32 great grand­
children. Mr. Bates predeceased 
to 1934. Day’* Funeral Service 
Lid. it In charge of the arranKe- 
mentj. 700
i'ltoTtMiRAPHY
D I E T T E R L E  BROTHERS.
Mardvood Floor Expert*. I'loor*!tmnAmi with ‘ IlfelJHiKIAt
GREENWOOD-Passed away In 
the Kelowna hospital on Sun­
day morning Mr. Harold Green­
wood. late of 750 DeHart Ave. 
Funeral service will be held 
from Day’a Chapel of llernem 
brance on Wednesday, March 
31 at n  a.m. Dr. E, H. Dird.sall 
officiating. S u r v i v i n g  Mr, 
Oreentvood are his loving wife 
laabel, one aon and one daugh 
tar. John Harold in Regina and 
Shirley Ann Mrs. Edwin Parker 
tn Mento Park, California. Four 
pandchlldrcn. One brother 
lYaok la CiOlfomia and two *ia> 
tera, Mrs, John Bennett in Kel 
owna and Mrs. Maurice Lyall 
In Winnipeg, Man. Day's Fun 
ftffti Servlee ta in ehtrg# of tho 
•rrangements.
ivjppbed, laid, sanded, with 
varm.?h. wai or plastic ftni»h. 
Old floor* resanded, ftnuhed. 
Free estimates. TeIei>hone 76A 
2732. tf
WATERS-Thomaa Patrick, of 
Rutland. pa.ssed away In Kel 
owna on March 2fi, 1965 at the 
age of 18 years. Funeral aerv 
Ice* will be held from The Gar­
den Chapel, 1134 Bernard Ave, 
00  Tuesday, March 30, at 2i00 
p.m., the Rev. A, H, Mundy 
officiating. Interment will fol 
low in the Kelowna cemetery 
Pat is survived by his loving
Sarents, Mr. and Mrs, R, M 
faters of Rutland; one broUi 
er. Brian and one sbter. Mar 
lory, Ixith of Uutlnnd, His im 
ternal grnndmothor, Mrs, Fior 
ence Waters aiso survives 
Clarke and Dixon have l>ccn en 
trusted with the arrnngements
FLOWERS 
Convey your thoughtful 
message In time of sorrow.
KAREN'S FLOWER BASKET
451 Leon Ave. 702-3119
M-W-F-tf
5. In Memoriam
VISTA M A N D S--N EW 'apart-. 
.»e«t m9 i« * iy  few ■«»©-
t'ujnMary.. S|».cjob» I  « * l  t  feed
tmm eujve*. us>Vai®*'t«, ©aai- 
featatje aui taigfeu iaefS»f** 
ii6i BeJitwd Ave, eali Mr* 
Gafeel at tf
G KE  BEDROOM A P A l'T M lN T  
®u3te witai «eTi, iiWIkt per 
iBfietii- Tmt feedrte® dupe* m 
M .*rt»  Ave., |« f e l  §m *»£«'»„. 
feeeled,, Ptwaie MtAwit I I . W'llei* 
Reeity U 4 .. Reeiw*,. IIS  Ber» 




2I3C1 Paadoiy Street 
Comer Pandoay and Writ
11. Business Personal
.RIVIEHA Vl.yUA-i BEBROG.M' 
iuita* fer f « t  tem oijat# m~ 
rui'UMsry. R *«te ani iefn.fe.ra- 
im. Blafk K£.i|fc! TV, Ck»m tm 
Teiet'iKMB# T«?4.IIT.. tf
i n l a n d e r '--- tJlMGE 1 8E1> 
foeca feujie, gmasd fls»r. red 
t*f#d at^baom. Cb*»wl ft
CksMf ta.. Telrpfetaje 7C43».
JUST ABOUT A BLOCK FROM BEACH
Bafedt wyie with iatf# B%Aai iwa» aad t e * g  Me*., 
very «,ttr»rt3W I"tref4*«, S iarf# foedr©®.*, «aev««w»l 
kiicfet* wafe uMny jurt cut feal.. Lsjge ie« wita lAa®  
tree*, eivek * t tetk. wiU hawita. tlft.ffti.ftft toU
JOHNSTON REALTY
AJiO iN|LRANC£ AOEKCY LTD
i l l  BEJusARD A VE mmM leaiftA
E v # « g *:
.Bia fSarteft'K* ftaUl Ed Rm * I-3S5A
Jas Fiark - .......... . 34^13 Mr*. E i** Baker -
Er'fu* Oatataam 34114
21. Property For Salel21. Property for Sale
TWO TtOO.M a p a r t m e n t . 
furniihetf Avaiiatfc# unmnfl- 
iately. Four r«>m furntihed 
at-arimeftt. v*f»ftt Ajrtil I I  
A;."ply ItH  Mrlnnri Road. tf
ruite. near Capri Lower level, 
prtva!# eatj'aace. Os* year old.,. 
12S0 Kelglea Crei,, telephooe 
762-M0 m
l-ANDSCAPING WANTED -  
Land «(ccding. cement curbs 
and lidewalks. Telephone 765- 
5011. M-W-vS-tf
GUITAR RENTALS. PRIVATE 
lessons in your home. Additional 
free band lesson* weekly. Li­
cenced teacher*. Call Houlind 
UuiUr School 763-5591. 204
BASEMENT 
suite at SI2 .Martin Ave, Avail, 
able Imtr.cdiatciy, «-iil accept I 
child under 3 year* old. No
pets. Separate entrance. 202
-— — —
suite with carr»ort. firei>lsce, 
fully furnished, near Shops 
Capri. Telephone 762-26.14, 202
DRAPES EXPERTLY MADE 
and hung. Bedspreads made to 
measure. Free estimates. Doris 
Gueat. Phone 762-2487. tf
FOR C3ERAMIC AND MOSAIC 
tile Installation and free esti­
mates. Call Chris Ilamann. 
782-70» or 7834357.̂  tl
DEPENDABLE SERVICE ON 
cleaning septic tanks and grease 
traps. Valley Clean Septic Tank 
Service. Telephone 762-4049. tf
KELOWNA EAVESTROUGIl- 
ing. Get free estimate now. 
Have eavestroughlng Installed 
later. Telephone 762-7441. 202
FOR THE BEST IN CERAMIC 
and mosaic tiles. Get your free 
estimate today. Dial 762-7368 or 
765-6167. '202
FURNISHED I BEDROOM
basement suite. No objections 
to children. Telephone 762-2722.
202
THREE ROOM SELF-CON-
tained suite. Furnished or un­
furnished. Telephone 762-5005.
DON-MAR APARTMENTS. 736 
Bernard Ave., bachelor suite, 
lower floor. Avallatile April 1. 
Telephone 762-6608, 202
TWO BEDROOM SUITE WITH 
i i i  eplAdftt PfivAtft catfaare aad 
bathroom. Available May 1. 
Telephone 762-7626. tf
VICTORIA MANOR, 1860 PAN 
dosy St., deluxe 1 bedroom 
suite available. Telephone 762 
6081, tf
APARTMENT, $45 PER month 
at Cosy Apartments, Telephone 
5-5838. 202
PAINTING BY THE HOUR OR 
contract, Free estimates. Tele­
phone 762-0tM8. 201
vTs 1T~7j L  JONfeS' USfjD 
Furniture Dept for best bu.v%l 
51,1 Bernard Ave. M, Th tf
EXPERIENCED DRESSMAK- 
Ing. Telephone 762-3424, 202
12. Personals
ALCOHOLICS A N O N YM O U S  
Write P.O. Box 587, Kelowna, 
B.C. or telephone 762-8742 or 
762-3889. tf
13. Lost and Found
COLUNSON -  In memory of 
Mary - Anne Collinson whose 
birthday was March 29,
Though tears’ In our eyes do not 
glisten, And our faces are not 
•Iwaya aad,, Thore'i never a 
night or a morning, But we 
think of the daughter and sis­
ter we had. Not a day do we
I are always here. For we love<l 
you and miss you, On this tho 
day you were born. * 
—Mother, Dad and family.
STRAYED FROM 850 ROW 
cliff* Ave,, 4 month old kitten, 
gray with orange fleckH, 
Answers to the name Clara, 
Please telephone 3-3733, ?W
8. Coining Events
THE KEIXIWNA SECONDARY 
School Music Association will 
bold an auction aale. Saturday,
' ■ tar
Iftilroom, near "Hli 
Co. Auctlonper, Scotty Angus 
procdedft to further fnufic 
activities. A ll ' dpnntions of 
articles for sale are welcome.
404, ISA, IM , 300, 203
15. Houses For Rent
ONE BEDROOM SUITE. FUR 
nlshed, sub-let. Buckland Manor 
telephone 762-6981. 202
17. Rooms for Rent
CLEAN, FURNISHED IIOUSE- 
kceping riMim rnngctto und re 
frigerator, quiet iilncc, non 
drinking. Apply 861 Pntterf-on 
Ave. 205
BERNARD LODGE -  ROOMS 
to rent, also housekeeping. 911 
Bernard Ave., telephone 762 
2215, ' tf
ROOM FOR RENT, IN BER 
nard Avenue home, close to 
downtown. Telephone 762-4881
PRIVATE HOUSE, CLEAN 
rOmfortnble rooms, TV, rooking 
facllllic.s. lOfll Fills fit,, toie- 
piionc 762-600H, 203
HOUSEKEEPING ROOM FOR 
rent. Only pensioner need 
apply, 453 Lawrence Ave, tf
IB . Room and Board
TWO *-BEDROOM« COTTAGE, 
near Drivc-In Theatre, $60 i>er 
month. Range, refrtgeratoi' and 
water included. No objection to 
one child. Telephone Al’s Cot­
tages. 7A54ST8. 205
NEW 2 BEDROOM DUPLEX 
on Leeside Ave,, will finish fee- 
rcftion room and extra Itedroom 
In full basement. Prefer long 
term tenants. Telephone 2-6200 
after 5:00 p.m. if
nlshed cottage. Available until 
June 15.175 .plus co4t of power. 
Telephone 768-5555 or apply J. 
A. Zdralek, Caria Ik>ma Resort
' ' I ,208,
tTIOICE ROOM AND BOARD 
avaijaldc, close In, Telephone
r o o m a n d '̂
ing person, North end. Tele­
phone 762-6164 evenings, 203
PRO PERTIES  
ASn A C m TI'A IEK TS  
T R A D E D
CiXSE IN -  SOUTH S ID E -  
Atu-aC'Uve 2 l«4fa«a 'buega* 
law lacited ta oa exctUefit 
ftitinrt dove to i.ch«'4» and 
Feature* large 21 ft. 
livtagrt*csm wivh feiick fire- 
1‘ilacv, gmx! m* dsning room, 
taigbt cabmtt dccUrc kil- 
ehrn., 5 |>ce.. vaiuty bathroom, 
large uuUty and laundry 
roo.m, all electric healing. 
Owner it leaving City ibortJy 
and has r«luctd the full price 
to juit $12,9D«.W.i. Evcelk-nt 
terms. MLS.
RETIREMENT SPECIAL -  
Deluxe 2 bedroom home situ­
ated in a nice quiet district, 
close to the golf course. Has 
large living room, cabinet 
clccttic kitchen with good 
breakfast area. 4 pcc. Pem­
broke bathroom, both bed­
rooms are large with spa­
cious clothes closets. Full 
basement with extra finished 
bedroom. FA oil furnace, 
carport. Grounds are all nice­
ly landscaped. Full Price 
with good term* only 
$13,900.00. Exclusive.
B E L O 0  DISTRICT 10.9 
ACREIS: Excellent fertile
soil with 3 acres in grapes, 
2 ftcrar ta peaw fttid prones, 
balance alfalfa and cultivat­
ed, Has beautiful view of 
Kelowna and Okanagan Lake 
Irrigation for total acreage, 
also sprinkler system: good 
Ferguson tractor Included in 
the Full Price of $25,000,00. 
MLS.
WE HANDLE PRIVATE and 
COMPANY MORTGAGES 




Re;tl Est.itc and Insurance 
270 Bernard Ava„ 
Kelowna. B.C.
Phone 762-2739 
Dob Vickers 762-4765 
Bill Pocizcr 762-3319 
“ Rusa” Winfield 762-0620 
‘ 'Norm" Ynegcr 762-7068 
Doon Winfield 762-6608
lovely Family HcKoe
D »  RKiHT k<*tic.<o -  w'ltb. 
m D IR E E  biock of Prtmary 
aiicj High bcbooN. On.ly W»r«e 
from Bernard Ave., sod the 
Catftolic w  other churche*. 
Right for Kelowna Uvtnf. It 
It  Within t  Blocks of the Lake. 
Three bedroom* and a study. 
Fireplace. k'uLl basement. 
Immaculate Inside and out. 
Picture post card deiign and 
beautifully landscaped. Call 
Mr. Busier lo view. You may 
move In for at little at t3.W0 
down. MLS. Home Phone 
2-3108.
Are You Looking?
for a home that is Just a little 
belter than average, in a 
good location near good shop­
ping and schools. T¥en let us 
show you these 3 bedroom 
homes with double plumbing 
and rumpus room In base­
ment, plus finished bedroom.s. 
MLS. Call J. Sleslnger 2-6874 
evenings.
Just listed: $11,200
Imagine owning a ranch-atyle 
3 bedroom home for this 
pricet Truly a doU bQuae, 
Uvingroom features mahog­
any panelling with picture 
window. Utility room off 
1irg#,‘ cit>fect kitchen which 
ia open to spacious eating 
area. F/A  gas furnace. Is in 
immaculate condition. Situ­
ated on a large lot on the 
South Side. Very nicely land­
scaped, with garden area and 
patio. LOW down payment. 
Do not hesitate to discuss 
this property with Mrs. Olivia 





430 Bernard Ave., Kelowna 
Eric Loken .................  2-2428
MOVE IN -  NEWLY DEC- 
orntcd 5 yenr old NBA homo, 3 
Iwdrrxirns on main floor, finish­
ed basement' with recreation 
room, liodroom and bath. $5,800 
wlii handle or will take trades 
Telephone 762-8573 or P, Schel- 
Jenbcrg..,Ltd.,.     U
20. Wanted to Rent
2 b e d ro o m  UNFURNISHED 
house or duplex wanted by 
young couple by Mhy T , Cali 
765-5842. , ' tf
ITIREE BEDROOM NBA 
home, hnrdwotxl floors, vanity 
bathroom, flrepince, Irshnped 
llvin8.'4nd«dlnlnK».foom) .large 
rec room Lntidscnpcd ground 
l.oc'uied close to inite between 




BRAND NEW D iT iE X
lAceLfslly JfW:4t«d » the 
Laataaidy Staciiv'tsis©. Tifes 
sMc by stae d-«:̂ 'de.x 
feas r«'« beaioems m msk 
»tae, i u f *  hn&g vita
mg area ««ve*jea.tfy tacat- 
ed ctf ifee kiiffeea; 4 pee, 
bata; am,p;.e m x ig e  a
tfee t'toi ^seaie&t. Cca3,piete 
V'tfifeg giy** y&u 
aa uAobiXrU'Cted viev. Fuii 
pr.ce l?T,#*.».W vita terms.
WayBe Lalace 2-2376. 
Eactesive.
A P P R O X IM A m ,Y  8 ACRES
— S c ^  frtat trees: boioeee
MgM ctaa.'iEg; iiiigalxm  » M  
*  ate# avaitafeje; 
awes* to Hqtfev*,y t l .  I I  
mxm  frtsss CteJy
mmm. mm* Wigk im  
24b69-
A SPACIOUS HCai'f „ € t m g
IN — O vw f is teavyyi 
Vi'd feki |W'©ed t to  
a »»k 1 tsustfjijvAfKS: I  
!»?£«.»?«•.», IVffK*! dxsc#| 
ia ;« ;  extra Ijvm f
mm;, kiumm M * “5'ta
rupciaard.* a t*-0 ! 
ia Iweakfast nock Tbe k4  is 
m % iM  faeauttf jiiy  ta&d- 
$f*p»f»a V'ita ifcaae trees 
CiGie a  I I  mafiuta vata to 
Pcet CMfece. also ci»s« t© 
i l  ym  like i« s  d  
spam m *  feaiB«„ see tas* be- 
feee teiytaj'- Full pnte  
try d&v®.. Ex-
fittsive.
Free Bk»I.S*8 vttfe « » fa e t#  
listfRg avmflateta at em 









Gecefe D'ta'tale . 2 -«*t
Ge»'i*Stfveiler 2-3516
Harvey Pcanreak* .... ®-6TtJ
Ernie Eeros . --------. . .  2AB2
A.1 I-2S73
H*|v»ta Dtaney ---------  2-401
w a i  PURCHASE U t AND 2ad 
otartgages OAd agrceacats fer
sak at face value. Na tascoucu. 1 
Wr.ta M l  details a  fast r«f^'; 
to P.O. Bex 211. S m tm rm : IA
B.C. ' . ___________ » * ■;
28. Fnilt, Vegetables’
D E IiC IO l^  A P H T E T A fllT J
per 4J ife. cartas €e-C^>. ■'
ISfel Eiks St.. Kftouta.
m. mi.
POTATOES FOR SALE, PON- 
uses, $5 bi Iv# ife taxi., pica. 







lacreas,tag v'oli*ata of «km% 
cEAlhks .tfa. to olfei a soctaod




KiKvwiediee of ivriow w i 
aica
R E Q l IRED AT OXCB
MuAt moka oong
tr«$'f¥«.aG ca
29. Articks for S ik
boat:l i  ft McCuterfc
- N r *  ifiCe «.*! 22»»k
W'himlwotod PewtaL© TV i
Rejtaar 15̂  to Or to t o ___ _
CeneKe Sterea ilS to , HOME
Ck*D«4 e*Ier’,.iiia cJ Pcatab’e 
Straaif IJscAie* fm:r. I  to 
Hide-a-Be'd ftl to.
Setactfca of Ctaoxiie S'U:t.es., 
fipia ............. I I  to
A|%|.jy to &WW haa/drntmag 
.ktataapi
K e l» iy i  O koalft*
tat i'&mmtrn 




BClAflD AND IM A LL
it:*u:..&«a;toa m ttViism ter L |^ l 
ss-uei. N® ci>|*c- 
lim VO cce vtaid. TelepfeiOBia 
ItoA lfe  a-ftcr 1 p.m. 964
lAD Y V im rC A R  E'OR SPARE 
fatice wmag, 2-3 ho^s a day, 
will sKs'ke u,p to M i a wee*. Bi^
m
iteraard st mrnioaf 
T A  ie -a :S j
■SfetaJ Daily Csvarser 
I m ATI'KE w"o-man W A h rm i 
I Vd vso f« # fe l ta «ty nest
fPL’ fea!!!*. M«su.ired la iv a  ta* T't-m- 
■! ptove t62-ta3i
PIASIIC P K  » IE  |3 j  .11^
>; it ata c. >*■ ■e'h’# $*Al* ■kT.vsfi EiiB-tt to.# j-»«i I j  '
M ilt  m F tm iltSavisg'd  S 'v  *«i:d iAim m *;] gi&aei a id  G rt y-our f 
Sfrisf *.¥.3





SOUD4 SIDE l.OCA'nON 
CLOSE TO HOSPITAL -  
This ti an eldef type home o« 
a large *U# lot *3* a W ,  
Three bedreomi, g »d  ilre 
kitchen, living room. And 
owttcr will crmaKler trade 00 
newer three t>edroom home 
or country property. Askmg 
$3150 00 full price with good 
term*. Owner invite* you to 
»Tite ALL offers. MLS.
OLD BUT COMFORTABLE. 
This five bedroom home is 
close to down town and on 
quiet restful street. Could be 
converted into apartment or 
duplex. The lot alone is worth 
AlOOO.OO. Asking price $9660.00 
with excellent terms. Offer 
SI.000.00 down and use the 
balance of your cnsh to con­
vert this property Into a 




762-4919 -  765-5218
Mrs, P. B arry  2-08.13
R. FURRtU 2JI937
L. Chalmers.............. -  2-3179
B. Kneller .................. 5-5841
0 , FunneU .........  2-0901
B, Pierson .................. 2-4401
J. Fewell ................... 2-7342
MORTGAGE MONEY 
AVAILABLE (7V«%)
NEAT 2 BEDROOM HOUSE, 
220 wired, approximately 1 acre 
of land. Carport, garage, some 
fruit trees. Immediate possea- 
filon. Priced at $10,500. Terms 
can be arranged, less for cash. 
Call at 1017 Fuller Ave, 203
FIVE ACRE COMMERCIAL 
property, over 500 feet, fronting 
Highway 07 ideal spot for tent 
town, tourist camp, etc. No 
trifler* please, Dial 76.1-5594,
tf
WELL KEPT OLDfen TYPE 
3 bedroom stucco homo, Double 
plumbing, gas furnace and 
close-in location, immediate 
poaaesalon, $14,200 with terms. 
Telephone 762-2894, tf
NEW NHA 2 - BEDROOM 
home, preaUgft location. quoUty 
Ixdlt, Full basement with rough 
cd-in bath nnd ample space fqr 
2 extra Ijcdrooms, Full price
NEW 2” i ib l l0 0 5 1  DUPLE.X, 
kitchen with dining area, full 
buHement. Very ponvcniently 




OR s a l e s l a d y
Kektoi'fi* at**.
eo6fi-qle«w*L
d a il y  COUW E*
«ai
STENCIL 'm ATIC ' ROLLER' k ^  j E I S *
Rc.fkf»i tatttderi. 2 wide aw-iii,.! ^  t l ro«5f. rrtrigeraiar'i'^S^vnrt*. feme »  pet
■ Apily giV'lEg details fe
and wslrierv. t*H.itry  ^
4 Irniths. of wql r 
A'1 €l at*ne Ic-rsted *1 W. H 
U(»yd'* llftfe. O ksn a g ii!*  hLs nm. Call tif I'hwse *64-4168.
m’
iisdmg iilird 
doer, Sca?ie is=j(ctfn*Ue feeders
TWO DEEP FRYERS. 35-40 lbs 
matched set. j ropsfse or natural 
gat fired. Tw® artasrit.* rovrred 
w®rk benches to match. Canopy 
and blower. Commrrctal fvola- 
to peeler. Potato chipper. Tele­
phone 762-^ l. or writ# W. D 
Dyck, R.R. 3, Kelowna. tf
ALBERTA BEEF AND PORK 
for h o m e  fretvcn. Cut, 
uvrapfsed and quu-x fiortn. Qual­
ity and vervire guaranterd 
Custom cutting Telephone St.vn 
Farrow. Bus 762-3112. Res 762 
8782, tf
COLDSPOT REFRIGERATOR, 
Ma.'tag Washer, studio loarh, 
ea.\v chairs, rugs, lamps, fkwit 
polisher. Bissel rug ciefiner, 
tables, etc. Telephone 762-4182.
201
37. Schools, Vucittem
XII or X III  If ymi are 11 years 
of age PT over and have left
rchoid. yvHi ran study at home 
liy accelerated method* with 
Canadian Aeader vy‘* "Super* 
vucd Home Study Courses**— 
For Mstrieulation Examlna- 
tioni for the Department of 
BfJueation of Britlih Columbta, 
Afeo Grade 6-10 course for En­
trance Examination Into Gov't 
»l»*n‘ored Trade Courses. All 
bi.*>k-. material* and instrucUoo 
provided low- monthly terms. 
For full information call or 
write: Canadian Academy, 824 
Vancouver Block, Vancouver. 
MU2-5313. 204
TECO MASTER REVERSIBLE 
Rototlller. Briggs and Stratton.
cycle, gasoline engine. Tele­
phone 765-5406 after 6 p.m.
U
For Sale By Owner
Comfortable two bedroom 
home on Park Ave. Large 
Uvingroom with fireplace, 
newly rificornled modern kit­
chen, Hardwood floora In liv- 
Ingroom and bedrooms Auto­
matic oil heating. Lots of cup­





MODERN 3 BEDROOM HOME, 
close In. Double plumbing. Suite 
In basement. For information 
telephone 765-5581. tf
HOUSE FOR SALE-TO BE 
moved, Apply 6,18 Rowcliffe. 
Telephone 762-8296, 204
TWO BEDROOM HOME, 12 
acres, 13,606,00down. Tftlaplipnc 
762-8850. 203
BUILDING LOTS IN CITY FOR 
sale. Telephone 762-6069 after
^4R«]£yOR^UR..41EOROOM  
house wanted. Telephone 762 
4517, , ’ , . 200
WAN'I'EirBY"'C.XFlTJTTv'^ I  
or 3 bedroom house, close in,, 
by April 1. 762-0408, 200
ATTRACTIVE 3 BEDROOM
luept. largo Uvingroom with 
fireplace and wall.tp wall woql 
cartiet. ‘Sundcck and viirixirl. 
Well landiicapcd. Frico $21,000, 
Telephone 762-4753. , '203
POUNTRY LIVING ON TWO 
acres, Nice 2 l)cdroom, third 
be<I|roflm in basement, living- 
room with fireplace, double car-
ttort
BITOT
,HE\V TWO ■ BEP,R00hJ, FULI 
basement hu..se, wltfi carport, in 
Rutland. By owner. ,Telephcme 
765-5639, 200
26. Mortgages^ Loans
NEED $50 T IL  PAY DAY
Try A aA N T IC S
•THR lfTY FIFl Y"
$50 costa only 23o 
'til pay day (one week)
JI. rVrtW 1 l\jf
CORPOR A I ION 
270 Bernsrd; ' ' T«'J'2.1l3
E, Rnl)ert'nurk, mariager
, , , M-W-F-tf
EUMIC MOVIE CAMERA 
$40.00; Movie Projector $60.00; 
.Slide Projector $50.00; Washing 
Machine $25.00. Telephone 76 
832L.       m
LOWREY SPINET ORGAN, 
with Leslie speakers. 1965 
model, reduced. Telepiione 7GR 
5815. 201
CAMERA, BROWNIE 8 MM. 
$65 or nearest offer. Red Top 
Motel, or telephone 76'J-2550.
201
38. Employ. Wanted
ALL PRUNING-SHRUBS. OR- 
naniental and fruit treea, rotes, 
etc. Telephone 765-5033.
M-W-S-tf
WILL LOOK A ITE R  CHILD- 
ren in my home. North end. 
Telephone 762-6164 evening*.
201
BABVsrm NG IN MY OWN 
home wanted. Telephone 762- 
0918. 203
RADIO - RECORD PLAYER 
combination, walnut cabinet. 
Marconi. Plus 50 records. Tele­
phone 762-7070. tf
¥T u F ~ D R iP -0 -I,A T E R  COK- 
fee maker. Plugs Into regul.ir 
outlet, snop, Tclephtiiie 762-7693.
   1
OAK CHI'NA CABINET a"NT) A 
hide-n-bcd, Apply 542 Hucklnnd 
Ave, 205
40. Pets & Livestock
ID i;.M .llin iN G 'h lA R E . gentle
lo hiindlc, dapple grey, 6 year# 
old. Ti'le|ihone 768-5862 or write 
to Box 9838 Kelowna Dally 
Courier. tf
41. Machinery and 
Equipment
17" ADMIRAL TV FOIl.SALE. 
In excellent condition, Tele­
phone 762-7410. 201
GOOD ALl'ALh'A HAY E(’)R 
sale. Phone 838-7605, II, Ludwig, 
Mara, B.C, 200
S E m C  T A N K  CLEANING 
unit for sale. Telephone 768-.14.14, 
Vernon Wales, Weslbnnk. tf
like now, $20, Telepiione 762- 
4741, 203
ORCHARD SPRAYER, NOW
only $295, Come and see R at 
Sicg Motor* Ltd,, telephone 762- 
5203._____________________^
42. Autos For Sale
21 CUBIC I'T, DEEP FREEZE 
for salo, Telepiione 762-OilHl,
200
CHH,D'fi CRIB IN  GOOD CON- 
dllion. Telephone 764-4022. 201
32. Wanted4o«^Buy-
,sm"a iTiT c e m e n 'l mlne I F a n d
wheelbarrow in gowi condillnn, 
Tciophqne 764-4409 after six 
o'clock, ■ \  200
34. Help W ant^ Male
STATIONARY E N G I N E E R  
minimum 4th oinss B.C, re- 
qiiired for shift and mnlnten 
■iiTihrtwrit7*i7'
lion tilnn, Ar»pl,v' in wrlllri 
giving exi/crleiicf and Tcfor 
ences to;' Chief Engineer, Kel 
nwha Genera) Hospitoli, Kelow 
na. . . 203
KEYED UP TO
b u y  a n e w  c a r ?
■i;r oftft WITH A w w -u m  
utr..immr.o
% # ^ P L H N
LORN II
I
1058 PONI’IAC HTRATO CTHEF. 
Tu-tone, radio, 64,000 miles V-8 
automatic trnnii,, low or no 
down payment. Must sell, Tele­
phone. 762-5141 OT 762-6988, Ask 
for Hon, , , 204
m rF O R D  FAIXION 8TAT10N 
Wagon. Very low mileage, will 
itftkan»iiOldaRi*i0aaHJn*»taa<lfte*^els
rJione 762-6123', \  , 205
'Jil'FIAT
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B.r* S - c . ' . i  F-ckri*i»d 3 
,ej V , 4 Vaz; T
lw»4 l**.|pa*
3, t  r  I'. H....r:X. i f
Twci-L') 2 !>t i  3* ..;*-%•> iS 
s c r t  iVa ’- t e  X l>a '•..■■£ I
WAGL'V ;Yoz'j.tvS i  M'aktee i * »  5 
2S».: 'ii'.* /.©  W*-.V "akteS
i 4 - i k  
CtetMW Jmt ar  .%
Bowers
Gives Teammate Vezina Trophy
ê:'. e®*53 CONSUL. RUNNING oicex.
3 Tczz'zteo 3
tfc.a© _____ _______se"'".-f'.teai
IS68 METEOR SEDAN iO R  M .  gauT.e feed
b«>’. wHei. T tlr tE iS ©  2-
i  p.SSTi.
i * I l  af'e.r
S . I I IK D A Y  
N ai5oi[.ti LiCigac
HO.NDA » .  SPORT, 4 SPEED 4 Xoxcoto ' i
$^_Teie? ffi*:& * ®afe.acatoa o LU'stre*; 2
A » f r k w i  Lc*g«o
;Q..*to*c I O e\€ i«ad 3 
:.M.sica«ier Z HersEey J 
* r  -m. € Spf'tsgfieia f
^ U M IN '- .M  B IM Y  4^^ ■ 1 P;j«5x.rga i
Wt'Xlcr* L««f«e 
Sao Evaacisco 4 ic*-* Aagetes J ’ the mcaey
40. Boats, Access.
«  FT
I  k'i»- fe ta  A-1
eoctattto Tekf.fe'&e day TC3-
JU A m  I'vZttaEd 4 SeaiUe 2
B '''E O fc it 'tN 5c.)A i» ''S P E E D :V am etkrt« r 3 Vwte«fia 5 
ta a t. l4 * * i tfm ■'
• i t a  tfoite-r, V'Miait.vs, ' P w t I I  Mus.aegva •
ftte ffeU E* 1€2'A«>4 S .l,D a,'W fi I  Fcrt Wayi/e 12
 ------ ’------ - -------------- ----------- — —  : 'I Des M>.mes I
4 8 *  A U C t tO I I  S i l t s  jC ljta c * § Iwing h ia tid  3
-................................- ■ ■ j -.LiOBf ii.lar.-d wiRs best-ol
HIGHWAY AUCTION i lA R -U e v «  semi-final t-2>
KET. Sad* every Saforday at 2 Kas.avO.le 4 Knoxville 1
» f  TH E r..ENAIIlAN P E IS S  ; H a'**s was tae w ixtair c l the 
7 m  metktcA Ka*.;: na: Hc*ckey. A r t Re-i.s Trc‘p.aj fo r ka d irg ' tiie 
S'.'.hr>i'«le < i4 £»t meaa ■'; ka fw e  ax s£X>s-is*g tm-teta a i tae 
a lM r.f as fa r as team .staM'''ea<i d  the re p ia .r  seasoo * !- t 
were ccnceriiQCl bwt lEe'; taau..gE Ee dM BOt fig'OJe m tEe' 
i i s i  games c l ta« seas’D® tu riied 'sco ficg  when B£*s.too downed: 
rnta a ta i l©  for ta* C b ic s ^  3-1 a  Ifeetc* Swaday. ’
V eraa  Trwetay-  ̂M IK IT A 'S  f l  BEST
D ctro il Red W ags downed' A!.;k.:ta e.r»d.ed up w ith  t l  peaats. 
Tc.:oz:.to M iz ie  Leaf* A I is  Ter- uBcrjeUng 5 f afs-t'ts. best in  tfae 
:.'.ito ia t_ rd *y  ta gr.e gca l© ; ie ifc ie . to w'ta the II.fC #  p r’.ze 
Rc'g:er 'CTO.i,er a fwv-gv'ai zeas nr'.'a£.ey, K».m lll.!TiaB e l Oe- 
■:3 ta * race. ' trc it  was sececd vitfa  t l  pota's
lo r tn v j  g :a lie  icE rny  Rawer ■izc:cfi:i£.| feis ieag'ae-kadisg 42 
cartee rig& i bac* S'ta,'£*y lo  s ia t g«s.Is.
the Wta.g> 4-$ c» De-txcit aad' &j.iK'"a also defeated M weV 
w'*s tae ll-i*.«) tickffiv fo r teair.-' r«-ai CaaadieE.* 6-2 ia  ldL«s:rea! 
m at* T e rry  SawcUta. Saf^j-day.
. INe award gosj ta »Ee gea ir*; AREougE Baste® was last wil.a 
w & i jia y s  tae Atac't ga.tac* .for... 0  potats to New York’*  fihE- 
tied ta *  lea-m *  tack le i* iXi the least; place 52. the Brauis woe 21 
".goa l* iE tae T0-g4te";e schedule j games to tEe RaEgers" S5.. their 
iS-iWcfou* played 3d games for | w isE ing est 5.ea.s<® ia  Eve years.. 
tne Leafs contp.artd. to 34 ioi': 5 Ic*treaL led by team eapta.ia
' Euwer. 4t-m  B e ! i  v e a u's two goals.
’ Altaaugh Sawcfeuk Ea.s said ke: ram * back Su&iay to defeat 
;w 'ui e * t accept the t.K-pfey uri-'New Y'ork 5-3 is  New Y-otk.
; less both fos and Bow er's;B rith  Rangers aad Black Hawks
■ names are m scr;t«d ca the; piaved crtiy o®e weekw^d fame, j 
.I’nre., the N H L ».ErjC'u:i€'.€d Sun-'; NHL act:c« res'a.m.es. Thcts-.i 
day Eight that £*.:> S.a'*xhik’$; ds* wbes T c rc tto  vs jit*  Most-; 
'* £.a.rn* w-o%i!td stall'd for the fec-'-real aad CE.iC'3.,fo f'tes to Be-.-
efd. Tfe* goaUe'S plaa ta spLfo * r« t m the firs t iam.fe$ of taa'
;, hw.-'
f  Chteago B;acs%-aa
1OEE0VXA DAILT CtnTUEiai. MfHf.. WABCII W. t«M TAQS •
Nelson Pulls 
Further Ahead
for ta* Brat. 
N-iw NdSMO
.; peered ta d o f H 
I two petiiadt ana a.U-c :
' to dosiic.ate the piay,
H ioy expioded ixi the tki.rta 
p c x i 'o d  before a st».Bd.taf-rciL»ttv 
o®';y rrvw'd of 2.3&i fet it  was
tao i»t«.
K ti* .®  led M  after the Er>t 
KELSON rCPl'-.-K*’:.*;® Maj.L*- |wr..,d ar:,i A I »f.c? the s p 'b&T. 
Leals sewed five a  tae. Buck Crawfo-Td s.x't*vi twv,'«
firs t two le iio d s  Safarday fefd it ■ foar th * wtaners a.ad Wad Pva« 
tte a  t e g  m  against a stretgUxxta. Hcwii* Ifombv. M-urray 
B ru m ke -e r tanve to defeat Ms-' Owens and Skcrty MalacEo «o4 
aers 6 4  ia  the second game o f ' fee -u'Eei"' 
tae ir AKaa CUp senucr feK'key; Warrea H-.ck*. feo ity  Watssto
tataj '!Uu K vLz'ia  got fee 
K t l s o a  6 0 *  l e a d s  t h e  t w t e L , l) ru r fe * r .* i ^-als. 
five series 2-# wife the taara|.isa 
ga.:i'.e sla'ed for ti:e h''.-r,e cl the 
fA I le r ta  ckampscE.* Fiiusy rug u  
A* :jj 'h e ii ?x* CxWiZ la tae 
fir*t ga.iu#, Dru'Jitaeller az-
TEKRT S .4W tH lK  
. . . sharai award
8TAN MLEITA 
. . iceriag tham*
Badminton Champions Settle 
For Title Split At tourney
Stan M iS iU
ff.m. 1% miles Borta of Kel- 
©wma. Let us sell your bouse- 
kosid goods ty  what, have you 
Get M  ?p.a»t. TeiecEvaB* 263- 




of f iv f
I Nashville wins 
se4f.'u-f'4f.,ai 4-1'
AUaa Ctag 
Drv.i;':ht4ier 'i K tU i*  
jNeG c* teads best 
:#mHuiai 24?'
Iktttarfo l iu iie r  
K tagar* EaLs I  O d itw a  4 
(N iagara Falls wins bestwti- 
= *eveo .5..cmi-.f;nhl 1-2’ 
KI:U>W NA AUCTiO.N M arke t-.; Saskatrhew *. Jiutier 
We pay cash lo r estates a’-id;vVevt-:....r.n 4 Jtegma 5 
coiBf'ki* hou© fui'6u..taj;.g* ! .Kt'gjja lea'?.i* l«"*t<?f-se>e« fs- 
Teiephae* JIA56II m  j . . ,
AJberta JwaJer
3Ed.rrK'.ta,.:3 6 Ca%ir> 5 
L:l.Ru>ntcn leads best - of -
H O U ^ IO U J  ' ESTATE 
be** rahducted at .rou-r .feame 
Rite:tde ErpAhei* Aucb<.'«»eer'* 
telepfeone !'t2-2i25. m
, t- .. •■ . P.*irNUE GEORGE ‘ CP''—B3ii:Ferga.ar<i c f Sa.ni.-n A rm  aad
•f-*.eveE S./4fc-.e> tu u  ©...a-  ̂,j *,?,% Niariij.© .i.)cc.e Buffis i.f Kaz.iL .̂-; *
:  ____________ __ _ __ _ ii<sue* v l SwiBu.’f l A r ia  t e a  fo * t 'u i's e t tf.c.ta 13-16, 114
us-tf tiUr aii'.i .ivta.is*4 wa«.»sLei ' Itet.'* B„:..s.i:.̂  a'*,:- ".»'a?'!U".:d wi’..& 
a  the ttaitfe c-etdral B C  b*.i-'Sfc:.t*ev |i.w}»r;;a,a vf Ka'''u:.'i.«.5|.*. 
:te.£U'ii »54.*;ii5.U:iUii.;i.W a.?.iiljg I.; ‘uW 'he vz. te"*’!!’* yz-tte*
tar v trae irf .ag»ta*t de!i«i,ltag cn*;;:-':,®*
'iUey were u;x'*t is a Dud tu ALwer. a.s:3 J:.ure Iv. .twn.
f t i i r i l  as m .is tti te u b ie * cfeani* *c.a 15-12, 15-11, 
zuf'Cis. Haurver. Da.hn wt® the' Hus Kafads'":** of Vat,.'u„ver 
men's singles and Marlene the and Cliff Dereti of Prince
:"*'c.mf.n's .'iiig.ies. ‘George ui.:set t-uy se-CTSed Krn.e
RED DEER (CP‘ — Threeithe game. : Daiin won the men's sicgies,Smalkaberg o f  Nelsno and
borrowed oiavers helped Reai Next game of the series w illTor the fifth voasecutive time, iJohnston 154. 5-15. 15-12 to win
Deer Rustlers' to a 64 tn u tm h ’be played in Red Deer tonignt. ,as exiiected. siO}A«hg second the rnen’a doubles.
Suridav over Vernon Lut-kies. ft» i Deer *'>« ihe or>ermjg' setvied Ted Jiamst.® of Prince Phyihs Hasu-'.'a and Roger
and a' Z-& lead m their best<4 ? m aira of the senes 5-5 Friday Ge,yge 15*3. 15-1 Kerbiy. Urth of Veraim, domi-
fsve Ailsefta-B. c. ifite.rifiea.iaie .»bSb? MaikSi* uv® the w0.!!sea‘-'fia ttd  Uk- H fbgfai
........................................... 5.u,site* ft.ir '.tie third it..ratght; Tliey team.ed to w:« the rr.ued
vrar wliMi .slie defeated Jov'Ce taatjhie*. Kerin ti'te
Kallwei! of Prtnce George II-T .im eo’s s i n g l e s  and Phyilts
11-2. iteajr.ed with Mae B'urklana ol
The I>3ii.n-Da\:es m.et‘SalinciD Arm to win the wotn-
NHL BIG SEVEN
Staa 5ltk;*a of C1s.:cago B'.a'Cf 
;Haw*s W'.B ‘he A n  ;ias*
•vay fo r .eaum^ ta* K itta sa  
'U'tasey L e a g u e  ID sc\'.'ta.s 
nivmis at tae riw i o l the leg'..- 
'..ar >ea*4.’.B S-xsday- fe* t»> «
'te.u’ h sm aller vr-aTgin tbaa w *: 
.exiected two wees* a£v.
! fe o u rii 13 t i l*  fm sl Big Se.uE 
•u* Kurm U l’ taas el Detrci* Red 
iWmgs wfei>*e poiEt ttaal m- 
IcX.'te* 12 f?.*;.*. ' t e t  »  the 
'ivsy IN *  seu-zi’K i-te t 
';ita.g'© * 6 d t is  be.*t j-CvZtag i.ew- 
G.uu ta kis L» years uf KHL  
:., wcr.h 15a*
I  tw Yewr IWttww
ROOFING NEEDS
C b r.ita t
OKANAGAN
tttMifiitg and Inauiatiuki I  Ad
t m  M . T C 4 W
Luckies Fall 2 Games Behind 
Bow M  In Penalty Laden Tilt
iiu .ie . IV t a u  
B..U1, I'ta .apv  
!©  ve. ta..,.' iieti,.;! 
Frvtan*. *!-« i're *: 
ti:d«er.. New Y .'rk
G A Pts.,
34 .?:» *; 
€  45 m
.•» i l  ta 
S» Si U  
i i  iU ST
?! ST 64 
l i  S5, w>
I '
49. U gils & Tenders
w o rn *  m  ( im m it  r o \ i » s « o » s
ISAlJeSS * ii j la I«*a.i.ai 
gf. IS* «».««**■ *'»#i iw  «*a «niiirwr.i»«
♦s4 *r<.ikes t-mm t w * s  »» 
ia*»s*:«*.n 'iM'.»aul »l »uu*Ri!. # 1  
T«s4*is W'Ul S* iw v tts i SI vSt Ktlsw- 
M  in'Saul 6««ra 'SHaws.. 5.i* M tr.**' *»*- 
•««. »*k.s'.s*. I.BI4 « »  e M »•£[»«.»«»» 
Wpnt )«ts,. t»*S
eisss ss4 sfavihislKifet ss* f ia «  .*
-.even fmai I-#.
hni’ key fmal.
The s.ienalty - filled  cotiie.*t,
.h3g.hli.gliied by a figh t l»t.e m! 
the th ird  jA n c d  twtweefl a K e ‘3 j 
Deer forw ard sjsd the Vernon: 
foaSkeeyer. was j..>i!a>tsd fe fo rr :
1,152 fan*
He'.'.i Jri-er ! td  lA  at xhe es'i' 
of the !if? t jArivid, ana 4-1 a* 
y.fee H ri of 'he stror/i
I.a*a-itag rtx-rer for Re.i Deer.'. s'-
;was A 'f CadrTian w ith  tw'o j& fo e r  tra-rk 
Singk'S w'er* scored by BT! M c-j i.t'.
B.C. Sweeps 
Track Meet
y W K A K E  ’ AF'.. .-T^o P in o h  
Col.,'*;;l',a ta.'i:';s v:.rb..a.:H' n w - i u  
*t.e firld  Ka'-.sria' *1 'h -  I'l.UrU  
N ' a t e i  Nuzitata: . .S - i t :s r .
3-Run Homer 
Counts Single Run
» r  M C 6BA Y CHASS 
Askwrlaled P rrts  Kport* W r iu r
lio'w’ oftea doe* a batter h it a
;r.:':llev. Diek DuiifHean. D ob 5te- 
.'hs'l! and Bob So'-mMer. NioCu!- 
ley, Duiiiirgan and S?>lifiger 
played w ith  laeoHvbe IttKkets. 
during t.he reguSsr s e s w .
.Merv B.ido»ki. the Vernon 
piaying coach, stored twice for 
his team. Joe Fisher and Fred 
Gat:>er each scored o rif*  for Ver 
nr-n.
arul fie ld  cham-
Its i;;c»b'.h .i.ij '.tie p’s i i  i>f O rval'i.**’*- do'^Ues. Payli!* fo>st m the
 ............................ ...... .. ............... . A 'omen's smgks fJBgl fo Marti-
'a r*  Ko.'-Ui of Ds'i>S:jia Creek 
ALan Camz^eli aird Heig* 
i fo ta r t ia d ,  bo'C o f F r t a i *  H u ju  




A Prayer That 
Shocked A City.
Tlse t 'itv  t ' t i i i i i v i l  o f  t'lkvu-
; cewl**f, M-a>s>- a«l*e i lli** Hot.,
: I W r iw  l«» pray at (!n'-ir ir.uiU 
g u r a liu n  . w h rii h r  h a d  
'''w ia iir w tt i t  a tu i} -  
ited”, said t l* !  ILjily I'ii'i.iew,,. 
for larineA a prayer IJhat w ill 
f iv e  fiatis** to  greedy iMisa-
fteeeiJte'il, tO VOtr-sW apFers, 
am i to hy|».ii‘'rib -* n  rry'a Iw .fe. 
IA.kiT m m  "'ITie lT a y « r tfiat 
al4.illed lilo iicester. M: 




•  P k iu p *  aad 1 arfvr 
I iwLs .\s aiUblv
6 Itattal to*, low latti
\ f m
L A W R IN C F  A \ $
Tf.e Vajvoo-uvir O.yi'sipk Clu.!- 
g.aifird t l *  of l.he }'*is.»ll»l* 12 firs t , , 
pJst'ez an-i i-wred FA teo t?  H> 
The TiaiS T sa fk  and F.eM C lub ’ 
fiB.s«ho.l second wills 4fi
Short Pott Takes
Top Money In Open
w jH .tr.r ruH wuh iw-.* men i.-tt'l H,.^t !>,■,.? t'i*% lUfie o f the 15, U I I  *.1] ta'..TOK. N 'A i*
The Kelo-ena and P ia r lc t  Tifh  
and tla.!>'ie Ciub are s3»sfiM>riRg a 
'uwor fifrar*r;»  safety I'o-isrse 
ei!s,strata:'« w ill take place 1
pm. Thur:'day night Jii Cerstj'*! 
eJen'ieniary '.v.c}4c«r« a rtlv ity  
room afi'i fja-.ve* ws'J e'ont.irv'?e 
eaih Tti-,r*aay nsgbt fo r l ix  
wei'ks..
AU youfigsitrs are invited lo  
!SKi- i»a\ ijfi;4i.:e »>f the ctc.;rse 
Ik 111, h u.l! Itas.h taett:i the pr.^
'%ame tio l A i and t!:r Athietif* |sr,(l rna]-->ts wcfi! li» Walt Trrn-
im
w« im ...« jijjjj (Jjjiy t.,ne run s< er r s’ a nia.nr a i'v '.!jy ,i, J f i t - f t  cu 't i-n tb<".j.H'i u a v .-a ir ft..r ami bartata
A.rtwaTT'ertiiw »» ' f c i T i * " v * »  j WfU ;i li » |> !• *  H *  ti Suiitiaj' game rnio'obduct lo  f>w«-n Mas-' 
n r. »4 ' f i n r .;wbra Kascas Cst.v's Tom Itayn-itay. and a !?;8jor Id clayteai
t**:.!'. (ttawrs tor MW MS Joids slarnrneti an apfiafrW  b o  'Ttsompsan. V e ir.in  player Njck
i.*<'k i»»a»« MMi a* *4%«(,{• m ihe lOlh inamg with th e lii- jia rh  re rm e ii a {■.-•icoKitucs
*r • r*riifi»a iitiNii. I 
■tff.M l •» . .  IM  «sn'.* l4
I* IS* »*!*«.«( *# niM 
li«iiMS>*4 «<4tal«
Tt* «r »nt t*i»4*r
MVMMiar N .eret^ee.
M r r  M »(SU*.
I»*r»i.*r'i r if iw ff f ,
V'iwrt l>«i«i Sk- U <
SMI t{*n t>  AltXto*.
R C.
c.'fhvh r».’i!a  bi.i'iiia.c tn-aCLfcai .'.ccv. T i.cre is tw see
Fhil Ite ig i'IS  Ul the L irta fU ;,ln  ty c  U--1 -K'dl ?;lsjZ»b|.y fd‘ - 
! lavoff ta 3 dec?z«:i in the h ’ t-.: l',w tou:! taU".® ©f the coi'rze and 
!.:>ry tif rhe ■’ U'.na! Ci<-Xft-» s’ . Use >./» .ngUrf i usi] .be the
..... - - __- ....... - ............ .p.....     : . A" . : a*  C'.fi Sst.t • i- '"ie.f 'hi!;? !i4i i>f !fii U” .ki.zht.
; reetudrd a A i vjvuuy over Kt. stm aiiU the Vetfo-n g<»al!ei»ilei 5 n;f.nry in the A-‘e!ea D |va g.>lf
Cafdiaal* ;Ji>ht» Fanagfol, ' n.-.itpamrnt ins^MIINTtlK W l \ i
•ol i The Irscfitent was so r« n fu iin g ' ‘nK)J!tj'5.k*« <*f Red Ifoer eoh* l l .n t .  wt»o h-sA never t«efufei lt»H D N *T tta t'F '" j ‘hs‘,!s» f'C /.
jtha i ihe fma! sc<?re s ' fuzt ks'iih l'’«nukb*t at the l<-.iw«-n a F t L A - k a z / b - . u i u ' y .. g iia '- i r.-.n:.:*u<.n wf-n tl;*
'.tietetrnifjeti to be 104 It  w as'tm im te m ark of the th ird  i«-rh»J 'o o rth a s ‘»ct ii-.-'bb'r s. *he 5t-h>.>..',r w- z en'r -rA.\ n f i, i l hefi
52. Miscellaneous
Are You A Newcomer 
to Kelowna




IF  NOT -  
" F to nc  M r*. • Lobfe.
THE COURIER
’""fierving” tire"' Okanagan*"....
only  after a i*.'ng di'Cutaiun ih.st A fjg h i rrupted wsd | layer* 
the »cotf *31  c h in g td  to 66. fiom  i.«.,Ui »!>:,<» nimed in. pro- 
Here’* what hapi-t-necl. ’12!# d’uCsbg inoit of the |'x*na,ttk.i of 
batter hs'.sing the homer passed' 
a runner tie tw rtn  f.r-.'! and »ec*
0.311 t»ases, wav ra iled csut Im- 
mcH-Uatelv an l w * i eievfit*H'i 
only with a sinKle,
E’al Charir". wac at set'on*:.! 
anti K *n Suar»-.’  w.iv at. f i r ' t  
’.siien HeynoM'. rat-i.-!.! She f»aii 
toward the right field fence anti 
started running 
Charie* anti S'.i»rer ita rte ti 
running, t<-o. foti then held cp 
when It ap;-eared that Cards- 
nais’ T lto  F r. ii i i i i i it t  ought catth  
the ball. Ileynol(i,s didn’t »5uw, 
up. Iheiugh. arid wa* 30 le rt 
r*t-t Suarer by th# ttm# th# 
ball skimmed over the fence 
After Charles anti Suarer 
rrosseti the ''.;ate, elate 
ue Kestcif Chyla'a iignalle ti 
ttw'tr run* Thai's when the (mat 
score was given a* 10-i It later 
wav changed under a t ru ' tifon 
that allow* only the winning run 
««¥"■««' vwtiFaal 
set of circumstance*
ic J lir r , iif.ti ■■!.«•;• X'ii.. n f . « :» V .,?... .1'V J,’ }..»ft S?rt-s"
r e ‘atam l lay wdh 2T6 f-i-r II* < hv--s .'"'''"f.-P o’-ret he;«
h o le  I .  t i l  7 f  k r ' - s ' '.





Every person who i* the owner, posisesior harbourer of 
a dog over the nge n( four months shall hold a license with
respect to Mich ting
11ie fers for i)n}< I.Uensei are as followit
M.VI.E IMM; ...................................  $ 5,00
F F M M .i: IM X ;............................ . 10,00
SP.VVEI) I IM M .E  DOG (provided 
that a ccriilicaic of a Vclcrinary 
Surgeon is produced showing that
the dog has been spayed)    5.00
License fees lire clue iinit pa.Mible on the 1st tiny of Jiinuiiry 
In each year anti evpire on the Itlst (lay of Deeemher, 
After April l.st, n |ieiialty of $,V(KI is ahM' .scti on all uniialti 
Dog Licenses,
Dog lueenses may he ohtnineti from the Cliy Hall, the (Mty 
Fountikei'per or hy m.ul.
It Is an offence luuier the La'i'Usp liy-l.aw  to keep n tiog In 
the City d f  Kelowna without proeurlng a eurrent year'* 
license for It,
DOGS RUNNING AT LARGE
DOGS Rl'NMN(J AT LARGE WILL BE
, , ^ , , , . ,  ;,IM P()l'N I)ED„^'     , ...............
If a Hog Is elsewhere tlian oh the pfciiiiscs of a persoh 
owning or having the eiivtotiv, care nr control of the tiog 
nncl not being iintirr the inimiHilnte charge anti control of n 
comiietent person, such tiog Is running nt largo anti will
Inipuiiiidini; Fees urc as (olluwst
L For R dof wllh * HMl.1 License—5,1,00 (or Ihe first 
vtnlstlon, >10,00 (or the second violation inrt 
' ' 115,00 (orlthe third violation.
2, For an unlicensed dog — >5.00 (or the first 
violation. >10,00 (or the second violation and 
115.00 for Ihr third violation plus payment of 
' the 1005 License Fee, ,
Maintenance at the City Found — 75c per day.3,
cases wheik caught
inons for broach o( the by.Law 'w ill lie issueti:
'I’lio  nlxtve provlfinps o( ihe Pouiul Ily -Law w ill Iw strictly 
"'enforced, ; u'". ' ■' ' ; ’ "  "  p " '. ' ''” .' ' /  ",D n..'iD’.uiJcnT,







Thursday, Friday, Saturday, 
April 1st, 2nd, 3rd
KELOWNA MEMORIAL ARENA
DIFFERENT STAGE ENTERTAINMENT NIGHTLY
Bands A  Square Dancing tA pistol Shooting 
Gymnastics ★  Kelowna Minstrels
MEET SPORTS PERSONALITIES including
Ted Peck, a B.C. Lion, The Buckaroos and 
the Lesley Cmolik Curling Rink
SEE THE MANY EXHIBITORS' BOOTHS
Boats -  Sports Cars -  Fishing -  Hunting 
Camping Displays
GAMES • FREE DOOR PRIZES 
REFRESHMENTS
B.O.’o mining meihodi havo changed plenty Ninoe the days of the Cariboo
" T M i r B ' i i r t h ¥ f i ' r o ' i d ' t “'tH'ittif“0' i r iy * f '« » F d 0''tT'gh's*'woitid*«tjU'“TeOTgfii'iit’i r o i a * 'S t y ' r r  
Deer. That pure gold colour, that spnrkllng lluvour , . .  Donanzal Next time 
yon're prospecting for real refreshnient, why not make II Old Style refreahmentT
Giant Bingo
p.m.
CENTENNIAL J A IL
★ All Ceih PrI/c*
nRWWKP ANB nO T T Ijro  hT  M O IflO N '8 CAI*n.ANO HIIRWRHY I,TH, '
' . . .  u /  ' : '






P e t e r s
P atter
Ogopogo Open's Entry Listj 
Closed At Earliest Ever
r p i i  mmm
Perii»p» it'» bec»ui« d  the k te  ioockey seasoo, or maybe 
tbe BipiMiea iU ii m tbe spfuyi oar. but w batever tb * reasoo, 
tbe i lu i t  ps^Kjlatwia *tiM  m  biberaatiaB * *  *w  0*  iJ t t I*  
U o fu e  »s4 r*r ia . League b*»eboM ore ttoBCMrwxi
Tbat w tb * oftiy coBcfeiSJioB tbat coo be strawa * f i* r  
paor atteadow e of poie& li acd QftKzais at tbe uirga6ua.tJua s 
recem  generai m eetiag. Last w ee* »  few a d d u  beebed ^
Cf 1.̂ i l  la cveia.t im  T\*«-s44y
Mojrcb 3#.
Now «*» sUli cuJwi aad tb* Staaky Cup playoffs or* just 
•louad tbe cwiset tout it is es*e;#nai ta gel tbe Be* p?rograai 
HBappi^ out * 0  tbe L tik  feik>w> cao step m aod .get tbe s«a,sQO 
e lf tbe grouaa. Aad tbe f i i i t  steps caa’t toe take® uaul a aew 
esecuuve aad ouier pieumiaary detau* are toked sftej.
Adult supers ISM® is tbe niaMi iBgredie&t aecessary fo r a 
auccessfui G tiie  League aad Farm  Le»g;ue program. Tbe 
youagsters bave eoou,gh to do o® tbe ciiamoDd. Tber* are 
mooy jobs ao adu jt vaa do. Besides serxibg o® tbe esecuUve, 
a wiatoer d t TOavbes. niaaagers. umpires aad o lber of.fitiai» 
or* oceded.
D oe't worry, if e*ou4̂  dce’t tura out, tbose tbat do W"iii 
sec tb* s«asc® gets aaderway. bu.\ tbe ikeavy wor»-k»d o© a 
lew eaa eaiy detract f r« a  its ope.iatio«i asad your *£*?** may 
gaffer os a result fv e a  ti you caa oBiy spare ki.!iit«d tajie, 
five  W'bat iittk- you caa.
T t e  is perbspi tbe nsost m;poriaat tame as far as leocb- 
io f yoiiagsters good sfiorT babiis is coBceraed- Tbey mem, atti 
ouy im iim isfM  m tbe. tmdammXai» cf tbe games tbey play. 
b»it olaia oo bow to faeeoate sirvwg eaougb to «t<soi'to a defeat 
aad leorw froia n. feavb tbe.m to' toe cuMiipetitise aad p4«> to 
wia . . .  toy *11 i»e.*bs . . . B.«t d « ' t  moke tbeui psyctefogwai 
cripple* to k a g  t «  -aa excuse m  scapegoat wfaea feey k«.«. 
To a "tag'"''' per306 tbere is i»  sb*B.ie *a defeat,.
Fiae basetiaii weaiber is gomg to break oee day ssot® 
aad tbe "twg” rnay get you tbea, tout tbe grouMwork cau l 
wan . . . aad I  don’t mean aecestariiy work m  tbe playing 
foeid. Tbere rs much m tbe w;ay of organuatotsnai work to be 
cleared up before tbe boys bn tbe diamoaa.
Hundreds of youag Ckallplayers depend on tbe you 
do. You look after tbe spadework . . . ibey’ii make tbe pro­
gram bioi.som. Don’t disappoint Ibem or yctor fellow ieag'ue 
(tiftcials. . - Sbow up 'Tuesday wgbt at tbe parks oiMf recieatioB 
eftice 0 6  M ill St. f i a t ’s t.be wW ebamticr tti im m m n x  office. 
Tbe Hteetmg is ralJed for •  p.Hi. Pick -up where mxaor hockey 
W t off and'.make this yww bigfert *»d be*l atarma yet.
BOWLING RESULTS
K iltijW H A  BOWLAI»»OME jitdiii.so6
Lodlea’ Leafwc 
Hmbmi** Ulgli Stagte 
There** MoorteBV WWW"* '■ew*' •"■* ewF—
Waoaes** i ltg i  T r i ^  
T)ier«.ta Moooea
T eaB  H lfb i ia i le
Irratics
T tiM  wigli Triple
Irratrc*
! rR iDAY I  r j | . -  
.j H'a-iara'i High ilo f ie
, SQsAlvia# Giadeau -----------------
I Me* * High Slogla 
. ^ IjG eorge  Laval . ... . . . . .
W einea’*  High T tfe le
m  Deity IDcb .........................
Mea *  lUgh Trilti*
23|«;Geoffe 1j iv * I
For the fira t tum * m Ita  13 
year h istory, the Gft^xkco Oj?«a 
\ m  Ckaoed stif entries ia  fee 
mcttth of March. Fraak Feist, 
chairm an of the L^ien, sa.id tt 
usually takes 'untu iie« lattor 
port «tf M ay to f i ll iM i alate 
.C apacity of W& e a trm  wo*
I reached by March 3®. 
t Coir.petitors w ui come from 
i Winnipeg to C aM cm a for fee 
;fere* day iseet July I,  i ,  l». at 
ijkeiowsa Gcti a iii  Country Ciuto.
! &eve« pT'Ow are e*lered. The'S* 
{inclucfe Bicto Kfed. Pentsctoa’s 
I sew prcfei.ii06ai and rusMr-up 
iU  fee B,. C, AJt,iate'ur ckamptoiar 
Ifeip  here last year, iodd i* rat- 
‘ «d tbe "o-se to teat" tos low 
{.gross. Feist said.
I Other pros are Dave Craa* of 
I fee Keiowna Golf and Country 
iCIub. Harold Pretty of Prince 
.{George, Rod Pa.ln'ie.r ol Kam- 
iknojw. 1962 Winner.. Bill Watsoa 
;of Peace Portal, Mel Wngbt^
; assistant pro of CpiaBds. \Tc* 
i tona. aad Ray M.diiaiiy of Vaa- 
::«®vex. I
i Last year’s cbamp-wa Y x l  
{Lr?*e sti P rtm *  George has bee®} 
feontacted aad is esfected toack} 
{to defead i&is « o » a . ?
{ Ab uivitattoa has also gom] 
‘mX %». IM 3 waifier )okm y  R«»-, 
taeU ol Vancwivw. Ko ixph' b*»i 
. toeea receivtd je l. {
i Bill Keiiijy. faH5.*d as 'the or-: 
';igiaai Ink &|vot, a M  a goti'er in.: 
■ibis own right will jia y  as as' 
mu»B% IB llie imirmey. He will 
also double as an entertainer at! 
tbe Friday night dance w'b«b is ' 
open to tbe club's membersbip { 
as well as open partiapants. 
Kenny is a three baadicapi^ier.
Plans a.lso call for tbe tradi- 
tioiial i:(artoec.ue s'upij-wr Ttiurs- 
da.v mg.bt am  aw aids pre.*e»« 
lat.ie«;S and wi&d-up d»nce Sat-, 
uiday nigbt- 
included la tbe fie.|d are 35 
golfers from Kelowna, 41 from ’ 
Viclori*,. 15 from Priace George 
severs! from Cslgary sad Kd- 
jjl mxmum and two freai CalifiwEiS. 
i Frist .1*4 15 ratries bar* sev,- 
itn  ©r uader baadicaps.
7
VIC  LDWE W ife  K ^ k N Y  
t4t«Milag CWMgefeM
Canucks Clinch Third Place 
In WHL Weekend Wrap-Up
S p o tty .
PAGE I t  KEM jW KA DAILV € 0 1 KIEK. MOtM.. MAECM m  I t i l
Peewees Fall Short In Bid 
For Interior Championship
Kekwea Peewee All- - Stars loHy of tbe ser-es. He picked -up 
iast out lo Prmc.e George m Ketow&a's only goal Sat’orday 
tbe.ur toad for tbe B. C. Inter »ar Waktroia’s seeoad goal drew: 
jieewee horkey cbsmi.«i*feip' Kelowna eveo at Ityfe asfi les? 
over the weekend. Th* iKme than a mfeule later Gw'-mer 
ciub won tbe two ganie tc^ i- feem abeaa fer tbe fust 
goaU senes hg at Prince 
George-
. After W isg  fee .iŷ :e.ij(e.r Satur­
day 5-1. and tra,iiirg 2-0 gc«ig 
felo t.i3*  ibird fjervod Siusday. Sat’urday, Prince George west 
the Kefowna leam came storm- ahead 1-0. ra.4-way tferough tbe 
lEg back to ssatcb a 54 win. perwd. made U 44* ia
©omtmg five times m fee fiaai . j  v. , .v,.- k
'30 minutes. s«««d toefwe Gre«»ug.h
Kaadv Geiesro. w ith three ^  ^  ^
gcfels a i4  four assisU. and G of-'.tfo id . P ra c * George oauated 
fe »  Haka, w ilb  three g08.l3 and i«,ce n w e  »t 9'.21 to .fktee the 
u w  assist, were tbe .big guas.'■
■ v  f y  «»aMfaMaaM n U M I
Major H e a if S o frtv *. tkm  
B r i t ^  toato ra a o f  me*. ik « |  
broka W» m  p X  lo r fee fty« 
mg m tk  M  years Ofo todojr 
—ia 1831. D riv tsf his feao* 
bcoiB Bitecial sf PaJfehk. 
Fla., he was dodied » l 
9 i5.l9@. Segrav* and Sir 
M *k«fea CoBtatoell wwstied 
fee world sfieed recw d  iKwa 
earb other six times he* 
iw.ee« 18M  mod 1X15. m id  
feem yotpfee OMiatrymes 
G. ML ?. ly s ta i M d  Joh» 
Ctotob begoB feeir dmA-
titeie. Cle.rke put them la froes 
5-.S at the 14 ir.iB.ute rua.ik aod 
'G ek'ico Ci.1 tbe nxargia at ,lf:4ti
SOMMERS
SERVICE
G E K IR A L  H A U U N a  
CX5KCRETE WORK 
WATER PROOFIKG  
TR EE REMOVAL 
SMALL MOVING
D IA L  7 W -W IT  
R ehcft SodMMfh
Fu.Uy Liceased.
By TH.E CANAHIAN F IE S S laofs 14  The LeaG hod al­
ready aaiied dowe tbe foartb
Tb* re *4 a r-« *s £ «  man  * r e | i « j  i«,g, j-,yctif spot wife a W i  
over to t ie  Wes.tcia ' H o c k e y V a B r o u v e x ' .
'Satordiy
Fortlami i4o^od tha reguitr i , . c . ^  • te *
season Sunday mgbt wife a &4'i, ^  
win over Seattle Totems in
game feat bad no effect on tbejf^ 'f*^  iast-p-ace
aiready-settied stottdiags. Angties B-odes €2.
:Bucks were far ahead of feel stand.sfl*s gave Poit-
’l«ck  Wife tbe TsAem* «  secwid }!*bd ivoffitŝ  ia t.rie lb-game
Earlier S'undav. Vaam iver Seat!.te l i .  Vancouver
:CaBacks clmcteed tWrd iwifewjiT**- Virtoria U ,  S*,e Fi'aw iscj 
■';toy defeatiag V lc tw it M*,pte §4 aad lao A.ngc^s 55,
lor tbe wmaers. For Ketows*. 
capsa.aa Tom Gieeaoagfe k*d a 
pour ei goals and aa assist 
Brock WoMron cowated twice.: 
Other Ketowma goals came frvviH 
jtfea teHimer. gad ifci'to'- 
C krke For Pruice Ges.»rg«. Ter­
ry Gabriele, with two sod Gcr- 
<dm Merritt {osui»ed ou,i fee 
scormg. ;
Sunday, after Gabr-iele aco»'«d{ 
at l:W  of the first period and; 
Haka at 4:44 cf the secowl, Kel-: 
owna took, over la t.be final per­
iod. VValdroa clicked after caily 
is secorxis. oombmiag with 
Cierke and Greenoagb.
Gelasfo got tbat c*e back two 
iiiwiutes laie.i" aavS F îiirce Giao'ie 
held a 14 .At 5 .»




Im  ai'i makes, 
touy cM cars
Atitt® jSetryie*
H i  Cltt* lit. Ph. 1 iS«44
■P̂ UrtitTW
^E D  CROSŜ
Y m i  k d j  4 m s  m  m m Ii  
K hr M Mi« A
i K  +  a i
COURTESY CAR
O l i v e  A *«l V A U A N f  
« H IL £  Y O E l i  m  
B U N G  te P A IB e O
•  Expert afeo toedy Ood
roiiisKiB repair*.
•  Qua.bty paintiag.
•  Auto .giars laxlaUatioQ.
AJX. Auto M y
IMal 1 t ! 4 m  ISM GM» fit 




WMaea't High A te r t ie  tk a ia  i l ifh  ita fto
Ren* McLean   m ;  VMG'*^ .,,....
T ttm  High Trfeie
3LVA!G’.3  2 fll'
Wamea’s  High Average
n  Doliy Bach ..........................   m
Mea‘* High Average
{Adrien Hieger , , , , , , ,  20 | 
) ' W  a#h
‘George loiv*! . . . .  LO
523; T ean  itaadiag*
'Hiiirop S and 0 .  .......... . .  U
33541 utter Kid* gstj
K ia iio   .............— _______ 0 %
111
Tl'iaOtlAf NITK t.A»ll7S  
TM Wentea't High htagte
; Greta Hajem , £M
T ean  ttoadiBga
Irratic*  ..............- ........
Stowfi^e*  ....................
Dumb Dora*
H « ^ f iil* ..... .................... ..
Mareh SS. IM I  
Wamea't High bbigit
Mtrh Tahara
Mea'ft High itiagte 
MtU Kog*
Wenew’k High Triple 
M ith Tahara
l ir a '*  High Triple 
Bruce Ilennett
Tram  High tfergte 
Gem Cieaner's
T ran  Ittgb Triple
M E T ! A C G O IE  L A IT
.ST. PETERSBDEG, FS*. tAP.* 
— New York Mel* annouaeeid 
Sunday they have re-acqyired 
v«t.erai» right-hander tstcbe* 




ITto autltof of TAe M a n  m  
i h i  G ra y  F k n n t t  S uH  m akxd  
nslnomieat of t i»  arfvinwit 
that “it ’i  belter for ehildreo 
to leam  to drink at f»m e than 
in bar*"- In  April Reader'* 
D i f t i t  th i*  fa ther of leen- 
a g e r i te ll*  w hy w e ak lin g  
{larent* loop teen-age reopect 
oiui how you can teach
P .! 1 ^ * “ ' * ’* “ “ “ ^ ^ .  ^ b x v u rc W W re n a b o u tlh e p ro b -
Gem Ciraneiv 3534 Te*w  High Magle
W onea'i High Avcrtge U lrc o m rr* .
Micb Tabxra 220 Team High Triple )
M r s *  High A te rn e  r iy r r *  2«I2
M ill Kog* 24* Hemra'a High Average
•■Jti'* Clah Jte*     214
lo irry  Wright 304. Bruce Ben- t - , — 1U . .41. . .
nett J22. Ik r t  Smith M l; T w fe
Karl 325. ik i Ro«» 310, Johnny * ...........
vemoia 303. Mich T x h .r*  323'..{,„ j m € , S 
pKlge Tahar* 309, M il* Koga
le ro i o f a lc o h o l. G e t y o u r  




D ivr'ii Sujcr Mkt.
Bow lidr (line
M ER ID IA N  LAKFA 
Frieadahip league 
H'amen'a High Singie 
Jenny Kanrnti
M ra '* High Htogle 
John lleukrr
Wemea'a High Triple 
JfAHF r» ffe«d
Mea'* High Triple 
Charley Kill
Team High Single
“ChMfrv"         ..
Team High Triple 
Perkin*
Wemrn'a High Average 
Jenny Karrcml




T lil  iSD A T  KITK LA D Iiai 
Hamea'a High Slagle
™ Hannah Wm 321
1-1 Wemea't liigh Triple





Ham ea't High Average
Shirley .McClelland ___   200
" J M ' Uah  
1 Hannah Wm
521 Team Slaadtnga
  — —
iMiidhcns ...........
20SI!-------  — ------------ — •
. 321 
28
KING SIZE . FILTER TIPPED
D. C. ‘ Dun< Juhiutun
Take It from me . . . 
Your best fire Invurance 
deal t l at




ST. PAUL, Minn, «APi -  
riuhanl Ude of Lincoln, Neb , 
laiwled MO .Sunday, the Iwsl 
cries of the American Bowling
175
41
N. GLENMORE TEAMS  
Woman'a Illgh Single 
Dorl* Brewer 232
Men'a High Single 
Earl Fabian 260 {
Wnmen’a Illgh Triple 
Barbara Newsom 612
Men'a High Triple 
Earl Fabian 730
Team High Single 
Newsom 1052
Team High Triple 
Yamamoto 2770
Women'a illgh Average 
Dorla Brewer 183
Men's Illgh Average
Earl Fabian   2(H)
Team Htamllngn
Joncs-Evans.......................... .3 0
Newsom . . .  27
Congress tournament, U» move
Cheerio* 381 I!'” regular
Chldley ” - •• jg^rbvision singles.
Burge  ................................ 22
HOOPER SPECIAL . . 
Jaeuiil Dasemeni Dralnerp-
49.00
ADDS TO YOUR ENJOYMENT
FULL KING SIZE (85 millimeters) 
the longest size available across Canada
3MNI 
GPH
Plastic Pipe (CSA Approved) 
%" -  8c ft.l I"  -  12o fl.s 
I '  l" -  lOo ft.
Pipe and ITKInga (Gulv, and 
Copper),
We Rent Pumps
Open 8:30 n,m, until 0:00 p.m, 
Mon. • Sttt.
HOOPpR
EQ UIPM ENT AND P IPE  
LTD.
36.10 Pandoay St. 7G2-(H1Z
■«sp4'*f«>«wsatsai>in̂
A \









. . .  in tho middle of down­
town Vancouver. That’s 
tho Hotel Georgia -- next 
door to buflintvw engn|te> 
mentfl, shopping apreoB, 
nighte on tho town. Next 
door to our eight-level 
Autopark, too, Which takes 
GM§ o£ that old problem. 
Has Vancouver a warm 
place in its heart for youf
For reservations contact your 
traw l agent or write Peter 
Hudson, Resident Manager,'
lOEOBGIA
l * g T ^ f T | T ; i T  , .
P t t v J X  J E w
VA N C O U VER ^ B .C .
witnRM imtgNAnoNAi uonu |^ | |^
\
IN PACKS OF 20 AND 25
by buying a package of the ne\v full King Size
Peter Jackson f i l t e u - t i p p e d  c i g a r e t t e s  \
Ccrtiftcutea wovth $1,000.00 cuipli arc in.scrtcd into a nurnlfcr of packages 
of Peter Jackm i cigarettes —  one of these packages could be ilie next one 
you buy. i f  it is and you answer a skill-testing question correctly, tho 
$1,000,00 cash is yours. ' , , . ,
A  F A M O U S  N A ^ f E  S I N C E  i;gi81 I '
